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E l A r s e n a l d e L a 
C a r r a c a 
La r-ituacion estratégica del Arsenal de 
La Carraca y la constitución de sus caños 
son temas de polémica que puedo cali-
ficar secular, en la que. partidarios y 
adversos de esta bella región andaluza 
han debatido sus simpatías y, alguna vez, 
el punto de vista nacional. 
Frutos do la polémica fueron nuracro-
gos proyectos para convertir la bahía ga-
ditana en formidable base naval; pro-
vectos que floíaron o perecieron, según 
él amor o desamor que les inspiró, y de-
jaron en estudios y trabajos una serie de 
monumentos ruinosos para pábulo de los 
detractores. 
" Como la fuerza do la situación geográ-
fica es tan poderosa, y negar la impor-
tancia estratégica de Cádiz es reñir a 
brazo partido con la historia, cada vez que 
ha surgido un conllicto exterior en don-
de necesariamente intervienen las fuer-
zas navales, Ksp;iñ:i, oíicial, industrial y 
V o t o d e c o n f i a n z a a l 
G o b i e r n o B r i a n d 
La declaración ministerial se aprobó 
por 361 votos contra 164 
• o 
Los socialistas votaron a favor como 
homenaje a Malvy 
Duros ataques de la derecha al ministro 
del Interior 
—u— 
PARIS, 18.—La declaración ministerial 
es cor la 'y de no mucho relieve. Se puede 
resumir en tres l íneas. Empieza haciendo 
notar la necesidad de disciplina y de tra-
bajo en Francia, hace un llamamiento a 
la unión de todos los franceses y anuncia 
que dentro de poco presentará un proyecto 
de ley volviendo al escrutinio de distrito. 
En lo que se refiere a la política exterior 
confiesa el fracaso do ü incbra y exalta el 
espíri tu de Locarno. 
Como se esperaba, el debate no fue lar-
go, señalándose sobre todo por los ataques 
militar, ha puesto los ojos en estas islas j de la derecha contra Malvy, y te rminó 
L a P o l i c í a mata diez y siete 
estudiantes en P e k í n 
Una manifestación contra el ultimátum 
de las potencias 
—o— 
PEK1M, 18.—Una comitiva formada por 
E m p r é s t i t o para la industria 
minera en Inglaterra 
——o—— 
LONDRES, 18.-En los pasillos de la Cá-
mara de los Comunes se habla de que el 
Gobierno bri tánico está estudiando actual-
mente la posibilidad de conceder una nue-
va ayuda financiera a la industria carbo-
nera," cuando los subsidios expiran el 30 
entro fangos y arenales, que se comuni 
can por caños estrechos, de perspectiva 
insignificante, pero cuya significación en 
el orden histórico ha sido grandiosa. 
Que una vez, venciendo la razón en este 
proceso, no se haya afianzado la baso 
aprobándose, por 361 votos contra 164, la 
moción Cazáis, aprobando la declaración 
ministerial y concediendo confianza al Go-
bierno para «el equilibrio del presupuesto, 
la reforma mil i tar y los seguros sociales». 
Al mismo tiempo se reunía en el Senado 
la Comisión de Hacienda de la Alta Cáma-
más de un mi l la r de estudiantes de la ca-1 (je] próXimo mes de abril , bajo la forma de 
1 ' un emprésti to, que ser ía reembolsable a 
1 por 100 por encima del tipo de descuento 
del Banco de Inglaterra. 
Los jefes de los partidos de oposición no 
se opondr ían a tal medida. 
NO HABRA «LOCK-OUT» METALURGICO 
LONDRES, 18.—Los 900 mecánicos londi-
nenses que se encontraban en (huelga han 
accedido a reanudar el trabajo el próximo 
lunes. 
El previo aviso de declarar el lock-out ha 
sido retirado, en vista de haber prometido 
pital se ha manifestado ante el palacio del 
Gobierno en señal de protesta contra la 
aceptación del u l t imátum de los represen-
tantes extranjeros con moTTvo del inciden-
te de Takou. 
La Pol icía intervino, pero los manifes-
tantes se resistieron enérgicamente a di-
solverse hasta que hubo de romperse el 
fuego contra ^ellos. 
En la refriega resultaron 17 muertos, y 
fueron recogidos por la Policía heridos 
gravemente 16 estudiantes más . 
E l C o n s e j o de la S . de N . I 
termina sus sesiones 
Debemos felicitamos del resultado 
de Ginebra 
El señor Cambó representará a Es* 
paña en una Conferencia Económica 
Internacional 
—o— 
* * * los Sindicatos que los huelguistas abanuo-
L o s yanquis también reclaman !NARÍAN SU ACLILUD P * ™ REANUDAR SUS FAE" 
naval indispensable, es conseciuancia del | 1;1 pai.a 0jr a Sll ponente Cheron, que re 
trabajo duro y desagradecido que requie-1 pitió la opinión conocida de que si no se 
da rápidamente al GóolerTio los recursos 
necesarios habrá que recurrir una vez a la 
inflación. La Comisión acordó realizar una 
gestión para conocer las inienciones del 
Gobierno respecto a la cuestión financiera. 
PARIS, 18. -He. aquí , en sus grandes ras-
ren los caños , refractario a nuestro tem-
peramento, porque impone constancia, 
frialdad, paciencia y otras virtudes que 
tiene nuestra raza en poca eslima. 
Mas no por dura y difícil que sea la 
empresa podemos y debemos abandonar 
la idea, cuando es esencial para la exis-
tencia do España . Si los planes que se gos, la declaración ministerial, que ha si 
han presentado desde ta res laurac ión se do leída esta larde en la Cámara dp Di-
hubieran ejecutado en lo esencial con putados y en él Senado. 
El Gobienin liara suya y desenvolverá la 
P"iitica interior del anterior Gabinete, po-
lítica oncaminada a asegurar la calma y 
la estabilidad del país . 
Considera imperioso deber suyo el asegu-
rar el equilln ' io del presupucr-to (\e mi nio. 
do absoluto y con toda sii«;eri(taH. Et Gn-
bierno acepta las medidas fiscales, que han 
sirio votadas ya por el Parlamento, ello pa 
ra poder abordar rápidamente y llevar a 
la práct ica el problema del saneamiento 
f manriero. 
En lo que afecta a las deudas interalia-
das esta resuelTO ¡i llevar todo lo más rá-
pidamente que lé seu posible este asunto, 
con objeto de dejarlo terminado, y se fe-
licita del favorable aspecto de las negocia-
ciones que ya se han iniciado con este ob-
arreglo a su tiempo, no sería hoy objelo 
de discusión ol gasto necesario para aco-
modar el Arsenal a la Marina moderna.,: 
Pero llega un momento en que, no los | 
clamores populares, muy respetables, pero1 
dudosos para los que tienen ta responsa-
bilidad de ta adminisFfacióh pública, sino 
la rapidez con que resurge España a la 
vida internacional y la índole del mate-
rial naval, obligan a quo los españoles 
meditemos seriamente este problema^ del 
que quizás dependa el fruto que poda-
mos sacar de esta Marina que con tanto 
afán construimos. 
El material moderno es poco maneja-
ble y muy delicado. Tenemos a Hoto cru-
ceros de más de 176 metros de eslora, que jeto. 
contra el bloqueo ing lés 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 18. — La Prensa censura, con 
toda la dureza con que la Prensa br i tánica 
se atreve a censurar un acto del Gobienu» 
de los Estados. Luidos, la reciente preten-
sión yanqui pidiendo que sean indemniza-
dos los subditos de Norteamérica que su-
frieron perjuicios a causa del bloqueo in-
glés contra Alemania. 
El Times dice que la Gran Bretaña no 
puede reconocer semejante pretensión, que 
sólo servi r ía para dar dinero a unos cuan-
tos «ricos de la guerra». 
El Daily Tclcgraph recuerda que tam-
bién los Estados Luidos participaron en el 
bloqueo a part ir de 1917, y que si su pre-
tensión es legal, Norteamérica debe tam-
bién indemnizar a los subditos de las na-
ciones americanas que protestaron contra 
la aplicación del bloqueo.—S. B. 7?. 
N u e v a G r a n j a A g r í c o l a 
e n S a n t a n d e r 
Los terrenos han sido regalados por 
el marqués de Valdecilla 
—o— 
SAN IANDEK, J í í . -En fecha p róx ima el 
director general de Agricultura asis t i rá a 
ñas . 
En política extgrior, el Gobierno sa^aa 
orzarfi en ¡qfhu-ar l á ? ¿ n s . e p í t b i t i r l a d r ? y 
en alentar el espiritu.de solidaridad y corí-
fianza, y ha rá lodo cuanto de él dependa 
para disipar los antagonismos económico;-. 
La declaración ministerial alude a conti-
no caben. nnüf. 'M-menlr hablando, en nin-
¡̂úri ptféiW^dgr IftofáH ^m- y leváiiniTo 
di),España. Flota en Inglaterra el SufjolU, 
crucero de tos llamados tipo \ \ á sh ing ton , 
de los que hay varios en grada en todas j 
UH Marinas, con niás do ¿00 metros de: 
eslora. Si queremos proseguir la políti-
ca internacional que con tanto éxito ha 
comenzado el Gobierno, debo advertir 
que, aun sin apartar el programa naval 
del punto de vista flotillas, F.apaña nece-
sita cruceros capaces de batirse, aislada-
mente, con el mejor crucero del extran-
jero. 
Pues bien; confiar como base de esos , Gobierno, los diputados Cazáis, del grupo 
cruceros en las hermosas rías gallegas, ] radical y radical-socialista, y Lenoir, que 
únicas susceptibles de abrigarlos, es per-! no está adscrito a ningún grupo, presen-
der nuestra posición geográfica. Ouinien-1 taron una orden del día de confianza al 
tas millas y una frontera extranjera de 
C r i s i s en Checoes lovaquia 
PRAGA, 18.—El primer ministro, Svcbla, 
ha presentado la dimisión al presidente 
Masaryk, fundándola en motivos de salud. 
A ' causa de la dimisión del primer mi-
nistro, el Gobierno que se consti tuyó a me-
diados de diciembre es igualmente dimi-
sionario. 
EL NUEVO GOBIERNO 
PRAGA. 18.—Ha quedado constituido el 
nuevo Gabinete, bajo la presidencia de 
Czerny. 
Benes y Engli conservan las carteras de 
Negocios ^xtranjeros y Hacienda, que, res-
pectivamente, desempeñaban en el antiguo 
Gobierno. 
El jefe del Estado Mayor, general Syn'hy, 
ha sido nombrado ministro de la Defensa 
Nacional. 
El nuevo Gabinete consta de 13 miembros. 
UN T R A T A D O COMERCIAL 
Antes de Pascuas empezarán las negó-
naciones para concertar un Tratado de co-
mercio entre ChecoeslovanuiH y .Vuslna. 
Viena lia comunicado ya a Praga sus de-
seos. Np se trata solamente de modificar 
cierto numero de disposiciones del Tratado 
existente, sino de redactar otro completa-
mente nuevo. 
Por lo tanto, el Gobierno austr íaco ha 
formulado sus proposiciones, como si no 
existiera ningún acuerdo comercial entre 
Se ha nombrado la Comisión que dicta-
minará sobre los nuevos puestos 
Se reunirá el día 10 de mayo 
—o— 
GINEBRA, 18.—Ya está nombrada la Co-
misión que va a estucífar el problema del 
Consejo de la Sociedad de las Naciones y 
que t r a t a r á de redactar una fórmula que 
pueda dar satisfacción a los distintos in-
tereses cuando se r e ú n a la Asamblea or-
dinaria en septiembre. 
La Comisión se compone de los diez Es-
tados que forman parte del Consejo más 
un representante de cada una de las cin-
co naciones siguientes: Alemania, Polo-
nia, Suiza, Argentina y China. Se ha se-
ña lado como fecha de reunión el 10 
mayo. 
También ha acordado el Consejo que la | renc ia e'conómica internacional. Los nom-
reunión preparatoria de la Conferencia ge-j bramientos para ese Comité no los hacen 
ueral para la reducción do armamentos se i los Gobiernos, sino la Sociedad de Nacio-
convoque para el d í a 17 de mayo. | nes. Esta encargó a mister Hymans qu« 
Por últ imo, y «sta es una de las cosas propusiera las personas mas aptas. La de-
que Alemania tía obtenido antes de en- sigilación ha recaído en técnicos, flnancir-
trar en la Sociedad de Naciones, se ha Iros, políticos, catedráticos, en las figuras 
representativas y las primeras capacidades 
de Europa. Además tienen puesto en e] Co-
Hemos tenido el gusto de conversar lar-
gamente con el señor Cambó, que ha estado 
el d ía de ayer en Madrid. 
Encontramos ai ilustre político muy re-
puesto de salud. Nos dijo que hab ía tenido 
que suspender sus 'rabajos habituales por 
motivos de cansancio; pero que ahora se 
encuentra en condiciones de reanudar las 
tareas de su actividad. 
El señor Cambó acude, en efecto, a Gi-
dejnebra, donde representará a España en el 
Comité para la preparación de una C.onfe-
uonibrado al canadiense Stovens presiden-
te de la Comisión del Gobierno del Sarre, 
sustituyendo al francés Haúl.—E. D. 
BRIAND, STRESSEMAN Y SKRZYNSKT 
PARIS, 18.—El correspunsal especial del 
inité representantes de los Estados ameri-
canos, del .Lipón, de Cliina... 
Concede el señor Cambó a la proyectada 
Petit Pa r í s Le rr en Ginebra dice que cuando Conferencia importancia extraordinaria. En-
el ministro de Negocios Extranjeros de tiende que hay que adoptar medidas muy 
Alemania sal ía del despacho de Brta i i 'd , ' radicalés en el orden económico si se quie-
se encontró con el delegado polaco re evitar la destrucción de las economías 
Skrzynski, deteniéndose algunos momentos europeas a que estanms asistiendo. Europa 
y cambiando con él palabras muy cordia-,,") puede resistir la competencia económica 
les y estrechando después su mano de nf>tteamericana. 
modo muy efusivo. Briand. que presencia <'uno es sabido, el siefior Cambó, compe-
la escena, d i jo : «Esto me consuela de otros , t 0 " ' ' ^ i m o en estas materias, posee un for' 
fracasos, y ya es un bello resultado de midftblfi archivo económico y dispone do 
la reunión de Ginebra.» j excelentes auxiliares. \ a a la reunión ín-
Stresseman, hablando con los periodistas , ,(M " ; " ' i " l i a l con un pian definido, el cual, 
alemanes que 1c aguardaban, dijo que esas1'11 Mlá lineas generales, tuvo la amabilidad 
palabras de Rríand debían ser conocidas (]p djrtnos a conocer, p n o la discreción de-
en Alemania. "La polít ica de Locarno—aña i"tfp.ri<? 1 s,,:i ploma. 
díó—sigue intacta.» 
LOS YANQUIS Y E L DESARME 
WASHINGTON. 18.—En los círculos auto DIPLOMACIA INGLESA 
rizados se declara que el Gobierno ame 
ncano. lomando como base los informes 
recibidos hasta ahora, cree que debe con 
NUEVA DERROTA DE L A 
Pasamos a la situación creada por los 
recientes aconfecimientos rip Ginebra. Nues-
tro ÍHterlócqtor se félicító del resultado aue 
siderar que la situación actual de Europa , ^ la,-, , A¿4A . ' , 
han tenido estos para España. Tal como 
estaba planteado el problema, si España no 
la ceremonia de bendecir y colocar la pri 
mera piedra de la nueva Granja-Escuela ' "|(-'s úos p a í s e s . 
Agropecuaria de esta proviíicia. ' ( Checoeslovaquia lia comunicado que mu\ 
. c i en breve enviará la lista de sus deseos. 
magníficos terrenos de Hermosa, cedidos 
por la generosidad del marqués de Valde-
cilla, que han sido aceptados por el Go-
bierno, según escritura firmada por el go-
bernador c iv i l , señor Oreja Elósegui. 
Se trata de una superficie, en su mayor ía 
de prader ía natural con tierra de muclio 
uJazz-bandu en una iglesia 
protestante yanqui 
once á reas y cinco i l de siete hectáreas 
cent iároas. 
Ln los terrenos ccdftl . ia mayor exten-
sión la ocupa la finca pnmit iva del mar-
, ques de Valdecilla. habiendo sido amnlia-
^ l ^ ' ^ i 0 dCJa conferencia de ; ( la por la a(lqmsición <£ :z fincas que 
eran pr^oledad de los vecinos del pueblo 
de Hermosa. 
NUEVA YORK, 18,-Comunican de Los 
. ^ A K o l a * {X^üUotiúA} q«e el pastor protes-
K-n-io arrtnosa-íflITo.ca y una. superficie to- | tan(0 ^vor fjc ,a fgíesii de la Congrega-
Ginebra, lamentándose de que haya sido! 
aplazada la adrnisjmi do Alemania a la 
Asamblea y al Consejó de la Sociedad de 
Naciones, pero subrayandoTiuc el «espíritu 
de Locarno» subsiste tan vivaz como antes. 
Termina el documento excitando a la 
conciliación de todos los republicanos. 
Terminada la discusión de las interpe-
laciones sobre la constitución del nueve 
rer. 
ción de WUshire, anuncia que de. aqnl en 
adelaite se! introducirá el jazz en los ser-
vicios religiosos. 
«La imisiea qoie se toca ordinariamente 
en las iglesias—ha declarado el pastor 
Dyer—aliuymui a los fletes. Por el con-
trario, el jazz atrae a muchos. Su ínfluon-
' ca espiritual es asombrosa.» 
no deja entrever ninguna mejoría proxi 
nía, ni moral ni material, que permita 
nbnrdar c<>n probabilidades de éxito la 
cuestimi del desarme. 
El \ c / r YOtk rnnrs dic'e que ser ía vano 
pretender que kl resultado de las delibe 
hubiera entrado en el Consejo con carác-
ter pej tnanenic, nuestra si tuación hubiera 
sido muy desagradable. L l Gobierno—afia-
dió el señor Cambo—ha seguida en e.-m la 
única política que podía seguirse. Esto por raciones de Ginebra 10 signiflca un golpe lo so ^ to * ^ 
sufrid- en su prestigio por la moc edad de KIpv;jfu|oSfi 8 ^ p n l l l i c a P ^ . 
V e . o n c s que. aunque no tuviese sino efec-:ral ea In onirr idp rn ünebra tiene 
os transitorios, puede d.flcultar y evidon- todn elMf^¡)ecto ()p una flm.nta i 
emente retrasar la fecha oportuna para cllarnbp|,]nil^ ps vurtve d¿ 
la celebración de la proyectada C o n f e r í - ^ . ^ ^ ,,.„., „ Locamo!mglateiTa sigue 
Cfa del desarme, fermina diciendo .,ue ¡ 1 (lando ^ muestras ,](, [mci) ^ 
apla/annent.. de la adnitstón de Alemama y torpe. Cüya primera manifesmeión ftfé *] 
cu la Su, ,edad de. Nació,,, s no debe catt^g^tscíto de la Alta Silesia 
sar en la opinión internacioíial un senti-
miento.de escepticismo, pecando en modo! 
opuesto que al terminar la Conferencia df 
I .M.-irno. donde quizá el optimismo se ma-1 Hablamos al seflor Cambó de la, si tuación 
iiifestó excesivo. interior de Francia. El señor Cambó es 
E L PORVENIR DE FRANCIA 
costa inhospitalaria responden a este pun-
to de medi tación con elocuencia irresis-
tible. No habrá polí t ico, nacional ni ex-
tranjero, quo dude en aplaudir el gasto 
necesario de habi l i tación de Cádiz ante 
tan evidente peligro. El Estrecho de Gi-
braltar tiene, una fuerte base naval " ex-
tranjera y un puerto importante neutral, 
cuya propiedad será del más fuerte en 
el campo de operaciones. ¡Quién sabe de 
qué lado caerá España cuando llegue la 
nueva guerra I V la guerra no llega-
ra y el optimismo del 98 inspira la 
mente nacional, ¿ q u é le importan las ba-
ses navales en uno y otro lado? 
. Ahora bien; la defensa de la bahía 
gaditana y habil i tación de La Carraca con 
diques, depósi tos de aceite, reforma de 
talleres, establecimientos para submari-
nos y aeronaves, etc., no está fuera de 
nuestra posibilidad económica. Para de-
fenderla a poco coste hay la ventaja de 
Gobierno, en la que se decía que la Ca 
niara, «firmemente resuelta a apoyar una 
política de paz e inteligencia internacio-
nal, de justicia fiscal y de saneamiento 
financiero, tiene confianza en el Gobierno 
para que éste asegure dentro d^l m á s bre-
ve plazo posible las reformas militares y 
presente leyes de seguro social». 
Kenaudel presentó a su vez una enmien-
da para que a dicha orden del día se ap' v 
gase un párrafo (jue censura los procedi-
mientos de persistente y sis temática calum-
nia de los reaccionarios contra los repu-
blicanos, siendo aprobada esa enmienda 
por 336 votos contra 164. 
Previo planteamiento de la cuestión de 
confianza en favor de la orden del día H 
Cazáis y Lenoir. se puso a votación esa 
orden del día y quedó aprobada por 3' 
votos contra 164. 
Proclamado el resultado de la votación, 
subió a la tribuna el ministro del Interior. 
Malvy. desechando una por una las acu-j 
I saciones formuladas en contra suya por 
varios oradores de la oposición, entre ellos 
Fabry. de la izquierda democrática. Ter-
L O D E L D I A 
la hidrotrrafía de sus proximidades, que rninó 511 o/ación declarando que confiaba 
es ideafpara campos minados. Sus pía- rn V(,rdadero1s republicanos 
1 ' . . . i , , pondrían su confianza en el para realizar 
yas son muy parecidas a las de la cosía la labor qije cn ln ubra dol a(.Ujn] Gpbjer 
belga, que lanío costó a los ingleses do-
rninar contra instalaciones defensivas im-
provisadas: la dificultad del Canal y ba-
jos fondos que le rodean garantizan con-
tra el ataque de acorazados que batan 
en t iro directo, y puede encomendarse 
'a protección de campos de minas a 11o-
Ullas bien organizadas, con tina base de 
retaguardia capaz de realizar todas las 
exigencias de la industria naval. La de-
batida cueslión de ampliar los caños es 
Un problema de dragado que no ofrece 
la menor dificultad técnica. Afianzados 
eb la orilla del Sur, pueden hacer las 
dragas en pocos meses todo lo necesa-
Ho para que maniobren los cruceros 
Washington: y un servicio permanente 
rJe dragas es menos ruinoso que una dc-
N l a . 
E Meditemos seriamcnle el lema de nues-
fro porvenir. No basta, repito, que los 
pJr8enieros y obreros españoles hagan lo~ 
!ndos cruceros y cazatorpederos que han 
amado juslamenlc la atención exlrañn: 
^ 0 basta que admiren nuestra veloz Hola 
Jper''1 > que é-ta -e nmiiejc bien; es in-
"spensable que |a relaguardia <?slé ctt-
ería convenieuleinenfe. precisamente 
¥or ser nuestra política naval más defen-
^ a que ofensiva, y e. necesario que 
. IJ 1 de la movilización, que seguramen-
ac llepr;,!-. nos coja con el • fusil 
0 y la pirita seguía . WETTIN 
ha 
>l h r n 
t e m b l o r d e t i e r r a 
P A L V LOs t ismógrafos de Ben-
" i han registrado una sacudida sísmi-
le p'0 flob!'do ' 0 ! ' ^ lugar probable.nen-
toovirv;• Mo!lor; duró dos horas, y los 
í«ílP^10niOS fucron tan violentos, que los 
^-• t ies de los sismógrafos se i -mpicron. 
no le corresponde. «De fallarme esa con-
fianza—agregó—me veré en la imposibili-
dad de proseguir mi labor.» 
Al bajar de la tribuna se sintió repen-
tinamente indispuesto, y se quedó sin sen-
tido, teniendo que ser llevado a la enfer-
mería , en donde se le prestaron los nece-
sarios cuidados. 
A consecuencia de lo ocurrido al minis-
tro del Interior, «d presidente de la Cá-
mara suspendió la sesión. 
Al reanudarse ésta momentos después, 
Fabry pidió la palabra para decir nuc la 
mentaba el Incidente que había originado, 
sin duda, el desvanecimiento del señor 
Malvy. ..Repito—dijo—que Malvy no trai-
cionó a su país, pero mamengo en toda 
su integridad y tenor las críticas que he 
formulado por formar parte del actual Go-
bierno esc señor. (Las izquierdas protestan 
violentamente.) 
El jefe del Gobierno contesta al señor 
Fabry. diciendo que el incidenl- le ha he-
rido personalmente, necuerda las circuns-
tancias en que durante la guerra fue acu-
sado y procesado el señor Malvy, y como 
los hechos que figuiaban en el acta de acu 
sación no llegaron a ser demostrados, sien-
do únicamente basada la condena qué < 
Alto Tribunal de Justicia fel Senado) pn 
nunció en cuestiones subsidiarias. 
Al terminar de hablar Rriand se levan-
tó la sesión, aplazándose hasta el lunes 
por la lardo. 
UN DESMAYO OPORTUNO 
PARIS. 18.—Durante el tiempo que estu-
vo interrumpida "la sesión esta tarde, a 
consecuencia de h> ocurrido al ministro 
del Interior, Mávly, el grupo socialista de-
cidió votar a favor del Gobierno, cuando 
fuera puesta a votáción la orden del día 
de confianza, con objeto de demostrar así 
MI s impat ía a Malvy; pero reservándose 
toda su libertad de acción en el porvenir, 
{Continúa al final de [a 3.» coitmna.) 
L o s a r r e n d a m i e n t o s 
r ú s t i c o s 
Merece aplauso el decreto autorizando 
a los arrendatarios de fincas rústicas pa-
ra introducir cu las explotaciones que 
rigen modernos métodos de cultivo admi-
lidos por la ciencia agronómica. Dichos 
arrondatarios no podrán sufrir desahucio, 
uunque cn los contratos constase la obli-
gación de cultivar en determinada forma 
rutinaria. 
Pero la fórmula, «admitida agronómi-
cumcnlc)!, que la aludida disposición em-
pica para determinar las innovaciones au-
torizados encierra forzosuinentc vague-
dad. 
Con razón el duque de Aliaga pide cn 
un artículo de plausible orientación, in-
sertado en «La Epoca», (da fijación de una 
autoridad técnica que regule Ins modifi-
caciones de los cutí i vos». Porque al so-
caire del decreto pueden orrcndalnrios 
avisados esquilmar tierras y estropear 
fincas. 
En ln situación actual qucdnle ni pro-
pietario el recurso de la demanda. Et juez. ! 
al dor su fallo, es lógico que se guíe por ; 
el peritaje técnico de un ingeniero agió- ' 
nomo. 
Mas los riesgos que el procer mencio-1 
nado hace resallar dimanan de que el | 
decreto supone una pequeña reforma par-
cial del contrato de arrendamiento rús-
tico. E'slc problema, que debe abordarse 
inteuro. lleva aneja la creación de tribu-
nales agrarios, los órganos de justicia 
que ahora se echan de menos. 
De nuevo incitamos a la Dirección de 
Agricultura y ni ministro de Gracia y 
Justicia a que lleven a cabo la reforma. 
Ellos son los únicos centros oficiales a 
quienes compele planearla. 
Existe desde 13 de mayo de 1024 la Co-
misión para redoctar el Código rural, a 
la que alguna vez se ha pensado en en-
comendar ln tarca de reformar el conI ra-
to de arrendamiento rúslico. 
Nosotros preferiríamos una Comisión 
especial, encargada exclusi\ ámenle de lan 
trascendental legislación. Poro no forma-
da o hnse de casillero burocrático y elec-
EL FRACASO DE CHAMBERLAIN 
LONÓRES, 18.—Los órganos de los parti-
dos liberal y laborista atacan severamente 
a r.hamberlain, llegando incluso a pedir su 
dimisión. 
EL MARTES DEBATE EN LONDRES 
LONDRES, 18.—El redactor parlamentario 
de la Agencia Rcuter anuncia que el deba-
te relativo a los asuntos de Ginebra, que 
ha de tener lugar en la Cámara de los Co-
munes, ha sido fijado para el martes pró-
ximo. 
* * * 
LONDRES, 18.—Cámara de los Comunes. 
Contestando a una pregunta formulada por 
un diputado, el subsecretario do Estado en 
ción de organismos agrícolas, sistema que 
no conduce a seleccionar capacidades, si-
no una Comisión de ((competencias», 
nombrada por el Gobierno. 
Pocos hombres, pero capaces. Que co-
nozcan 
sobre q... j 
los prccoplos del Código alemán de la [ ndad de miembro de la Sociedad de Na-1 
república, los resultados 
poco optimista respecto al porvenir de la. 
nación vecina. Sin negar, claro está, la? 
realidades financieras, para él ejerce ol fac-
tor psicológico una influencia muy grande, 
sobre el problema financiero. Ese factor 
es la fe en sí misma, que parece que se 
ha perdido cn Francia, y que jama> ha 
abandonado al pueblo francés ni en los 
momentos mús difíciles do su historia. 
—¿Cree usted—preguntamos—que se haya 
agravado la situación financiera por la 
actuación parlamentaria? 
— Eso es evidente. En cierto modo. Ta. 
historia del cartel es la historia de la baja 
del franco. Y en parte por verse tan des-
gobernada, os por lo que Francia ha per-
dido la confianza en sí misma y por 1< 
la último la materia i«' i T ^ r ' " t.t.L dtto'í « . « ^ a^U ^ í m ' , K r a n »' K ¿ ¿ S H ^ 
uc von a legislar: la ley b * , . I Z i Z Z Z ' ^ 1 % ^ Al* " í n ' e í | t ' J T ^ 0obicrn<« «»'«""• " « i " " 
perjudiciales de la reforma 
h a l a g ü e ñ o s o , ciones, una vez formando parte de ese o r -1 
agraria cu- i ganismo, podría , lo mismo que los demás _ », , 
ropea y, sobre todo, la vida real a , ^ | P ^ ^ ^ tttfilS, ̂ S í a 
EL JAPON DE OCCIDENTE 
lo española y su riqueza en sabios usos 
y costumbres contractuales. 
Contra nuestro deseo, no podemos 
publicar hoy más que un suelto de 
"Lo del día" 
I N D I C E - R E S U M E N 
mandato colonial ; pero que sería prcma- . . . . , 
turo deducir de esta posibilioad que se * 8 ^ ! S ? H ^ 1 0 f ^ f ^ W n -
hava hecho promesa concreta de ninKuna % ™ í ' * ^ ' ^ ¿ T ^ r ^ ^ 
clase al Gobierno a lemán, sin que se baya : f ^ ' ^ " " n ^ n w f"0". q!'0 2 ^ 
adquirido compromiso alguno acerca ^ • l I Z c r í ^ J Í ' . Occidente. Italia tiene 
'ticnlar fe ciega en sí misma, y a eso y a su gran 
LA GESTION A L E M A N A , APROBADA I f S l " ^ J j ^ ^ l ! ^ ^ 
BERLIN, 1 8 . - E l Gobierno del Reich ha S w S S J ? Pe pi,Cde (Ii,1<.ar que la P0' 
celebrado una reunión, bajo la presidencia ĉav0(;xt"10'; J«« S1^e .Ila ^ es muy sa-
del eaneiller, Luther. aprobando por una-! ^ ' J 0 ^ P^' '10 apreciar o en el Dode-
nimidad la actitud de la Delegación alo-; 0:anpso'.no 5010 lant0 Por ^ P*™ 







; Tenia corazón : 
Cueva 
Juicios sobro la literatura española. 
por r l doctor Froberger 
L a Francia taurófila, por tPolibio» 
Crónica de sociedad, por cEl Abato 
Fnria» 
Noticias 
E l pozo quo habla (folletín), por 
Jcanne Sandol 
Cotizaciones de Bolsas pág 
.—«o»— 
P R O V I K C I A S . — E l Rey visitará en Huelva 
las escuelas de Siurot.—Una nueva granja 
agropecuaria en Santander. — Conferencia 
do Ossorio cn Burgos sobro cPolítica fe-
ministas—Petición de una pena de muer-
to cn Valencia.—Ocho abogados de Barce-
lona encarcelados (página 2). 
— € 0 » — 
E X T R A N J E R O . — H a sido aprobada j-or 3H1 
votos contra 164 la declaración ministerial 
del Gobierno francés; los ataques más fuer-
1; tes se debieron a la presencia de Malvy.— 
'Se ha constitnído la Comisión que dicta-
ininaiá para septiembre sobre la amplia-
ción del Consejo, do ,1a. ¡Sociedad de Nacio-
|j nes.—Se suspende el «lock-out» mctalúrgi-
co inglés.—Crisis planteada y resuelta en 
mana en Ginebra. " 
El Gobierno tomó nota especialmente do 
i| j que los acuerdos concertados en Ginebra 
¡ ' ga ran t i zan mutuamente la coniinuación de 
2 1 la política do Locarno. 
L A SATISFACCION RUSA 
3 j RIGA, 18.—Las ú l t imas noticias que se 
desarrolla como por 
das de ejecutarlo. 
as personas encarga-
política especialmente con rospeirto a la 
financiera del nuevo Gobierno. 
* * • 
V. de la /.'.—Damos los debadlos como 
vienen, pero en él piimero se dice que 
Malvy se desmayó después de haberse apro-
bado la moción de confianza. 
LOS PROYECTOS DE HACIENDA 
l 'AniS. 18.—Según el .l/a/;>í, parece qifc 
Raoul Perei tiene el piiapósito, para cu-
bnr ej déficit del .pie.Mipnr-u. paia el año1 
1936, de incorporar al presupucvi,, ( ( . i i i i i i - | 
le los impuestos Luuclieur, apK . imdns en 
diciembre, y de establecw un nuevo im-
puesto «cívico», con arreglo al cual cata ; 
contribuyente habría de pagar, prpporcío 
nalmente a sus ingresos, una suma 
vanaría entre 25 yr 1.000 francos. 
que 
ChecoesldTÉqnia.—El canciller de Austria 
irá dentro de poco a Rerlín (página 1). 
•—«o»— 
T I E M P O . (Datos dé] Setvicio Meteoro-
Ilógico O^cial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Uiilicia. vientos flujos de la 
región Xorto y Ifuen't^nfpo. Centro y I,N-
(remadura, vientos flojos do la región del 
E>te y tiempo a enipeorar. Ara-ón. Cnta-
luña y Levante, vientos flojos de la regiÓB 
del E-de y cielo nuboso. Amlalmía. tiem-
po de lluvias Hale;.res, buen tiempo, poco 
estable. La temperatura máxima del miéi-
eoles fué de '.'l grados en Málá^a y Alme-
ría, y lit inínima de ayer ha .-ido",le ciró 
gródft en Santander, Paleneia y gnrgos. 
En Madrid la máxima del miéieoles fué 1 
de 18,6 grados, y la niíniuia de ayer ha li 
sido de 5,i grados. 
reciben de Ginebra sobre el resultado de la 
Asamblea de la Sociedad de las Naciones 
i son acogidas con gran satisfacción en los 
círculos gubernamentales. 
Una nota oficial dice que la crisis de Gi-
| nebra aca r r ea rá un camBTio radical en las 
! relaciones internacionales de Europa. 
El órgano oficial Isvestia escribe que el 
fracaso actual no alcanza solamente al Con-
sejo do la Liga, sino a todo el sistema del 
Tratado de Versalles. Hace resaltar con 
| marcado regocijo que Ginebra ha demos-
i irado la falta de estabilidad de la Europa 
i capitalista, y que en breve surg i rán nue-
j vas agrupaciones europeas que da rán pro-
¡ bablemente por resultado otra guerra. La 
, Unión de las repúblicas socialistas sovie-
• listas se prepara a desempeñar su papel cn 
i el futuro conflicto mundial. 
LA OPINION BRASILERA 
RIO DE JANEIRO, 18.—El presidente de 
la república, Arturo Rernardos, y el canci-
ller. Félix Pacheco, han hecho declaracio-
nes elogiando la brillante actitud del em-
bajador Afranio de Mello Franco en la 
Asamblea de la Sociedad de las Naciones. 
Las numerosas amistades del eminente 
diplomático brasi leño se disponen a orga-
nizar un homenaje popular que ponga do 
manifiesin la adhesión de la opinión bra-
sileña y. al efecto, han constituido una 
Comisión presidida por ol rector do la Uni-
versidad, doctor Alfonso Celso. 
Los pei iódicos comentan largamente y 
aplnudon las declaraciones del señor Lau-
ro Muller. Q'Járnal de Com^Urcio trans-
cribe la Interviú y dice que la .opinión pú-
blica on el Brasil signo con gran interés 
la controversia de Ginebra. 
Las notíciaa <ie loa Estados brasi leños do-
mnestran que en lodo ol país vibra la ac-
li lud del Gobierno. 
La cancillería registra la mejor impre-
sión acerca do las declaraciones do Muller. 
que condensan claramente la síntesis de 
LA HACIENDA Y MARRUECOS 
• 
Llegamos a tratar de la política nacio-
nal. El señor Cambió no puedo pronun-
ciarse acerca de cuál es la situación de la 
Hacienda pública. Diflcukan formar juicio, 
por un lado, la falta do datos sobro la 
l iquidación do los prosupuestos, y por otro, 
el hecho de que ahora no hay una sola 
baja, sino varias, a causa de las muchas 
operaciones de aval realizadas, lo que obli-
ga a un examen de la sitiuación de las 
distintas entidades favorecidas con l a ga-
rant ía del Estado. 
Acerca de Marruecos, nos reiteró el sê  
ño r Cambó sus .conocidas ideas de míni-
mo esfuerzo y las posiciones costeras, y/ 
compar t ió con nosotros su escepticismo 
respecto a las ofertas inglesas de Táng<-rs 
Finalmente, hablamos de la situación po^ 
lífica actual. Cambó se sorprende d^ qtia 
haya aún quienes piensen, no ya en l a 
conveniencia, en la posibilidad del retor-
no a la vieja política y al parlamentaris-
mo. Cualquier tentativa de retroceso—nos 
d i c e - o b l i g a r í a a oífa dictadura, y hay 
que procurar a todo trance que esta ins-, 
tltuclón pierda el prestigio que debe fonei) 
a los ojos del pueblo. 
Este mañe ro ha. sido visado por la censurat 
E l canciller austriaco a Berl ín 
V I K N A , i*.—¡.a Deutsche Presse pübhc'a 
un art íeulo a propósito del .viaje quo oh 
canciller Ramck h a r á a Rerlín a fines del 
corriente mes. Este viaje—según el artícu«¡ 
10 én cuestión—, lejos de perseguir im po-
lítico alguno, no es más que uri lambioi 
oficial de visitas, y servirá para diSCUtirJ 
cn primer lugar, la política comercial ger-
mapoaustríaca en el momenio on que el 
Tratado de comercio reclama un convíraoj 
suplemental io. 
LOS círculos úñeiáles do Vieha han h o 
dio resaltar quo el motivo de la visita está' 
determinado de manera precisa, y que to , 
das cuantas conjeturas 
todos los fundamentos y de la baso justa ' particular "no Veposan sobre^una base^sdí 
de la reivindicación del Brasil, Uda, * 
• • • • • • 
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e n C a n a r i a s 
Conferencia de Ossorio en Burgos 
Los aviadores llegarán a Huelva en 
la madrugada del día o de abril 
La Laguna prepara un homenaje 
a la Argentina 
TENERIFE, 17—En la sesión celebrada hoy 
por el Ayuntamiento de La Laguna acordó 
dar el nombre de avenida de la República 
Argentina ai m á s hennoso paseo de la ciu-
dad, paralelo a la avenida de Primo de 
Rivera, y que tantos elogios merece de cuan-
tos argentinos visitan La Laguna a su pa-
so para Tener ¡fe. 
Los estudiantes de la Universidad, del 
Instituto y de la Nonnal, al conocer el 
acuerdo, prorrumpieron en vivas al alcai-
de-. Este manifestó (fük hace tiempo que' el 
Ayuntamiento deseaba rendir un bomena-
je, como tributo de amur. a la Argentina, 
y que ninguna oportunidad puede presen-
tarse mejor que la que ofrece la llegada 
a España del Bucntis Aires. La láp ida será 
descubierta el d ía que tuque en Canarias 
el crucero argentino. 
Los estudiantes estuvieron en el Consula-
do para congratularse con el cónsul del 
acuerdo municipal. Se dieron vivas a la 
Argentina, a Espaíla y a Tenerife. 
Los aviadores l legarán a Huelva el día 5. 
E l Rey v i s i t a rá las escuelas del señor Siurot 
HUELVA, 18.—En el Gobierno c iv i l se l ian 
reunido las autoridades, fuerzas vivas y 
los directores de los periódicos para tra-
tar de la confección del programa de feste-
jos que l ian de celebrarse en honor de los 
aviadores. 
El "gobernador dijo que l legarían en la 
madrugada del día 5, esperando hasta en 
trada la m a ñ a n a para desemuarcar, d i r i 
giéndose en seguida a la iglesia de la Vir-
gen de los Milagros, donde se can ta rá un 
solemne Tedéutn. 
Luego i r án a La Rábida, y en seguida 
vendrán a'Huelva. 
Con motivo de la estancia en ésta de las 
representaciones de las Diputaciones, la de 
esta provincia les obsequiará con un ban-
quete, colocándose después la prímiíra pie-
dra del nuevo Hospital provincial. 
Se asegura que el Rey aprovechará su 
viaje a esta ciudad para visitar las escue-
las que dirige el pedagogo señor Siurot. 
El alcalde publicó un bando, en el que in-
vita al vecindario a que pinte la fachada 
de los edificios y ponga colgaduras y otros 
adornos en los balcones. 
El aviador español coronel,Kindelán anun-
ció que daria una conferencia sobre el raid 
Pfe|Ps-Buenos Aires, coincidiendo con la lle-
gada del crucero Buenos Aires. 
Hay entusiasmo enorme por recibir a los 
aviadores y dermis visitantes, deseando lo-
do Huelva rendirles el más ferviente tri-
buto de admirac ión y cariño. 
A c o m p a ñ a r á n al «Buenos Aires» barcos 
de guerra br i tán icos 
- SEVILLA, 18.—Acelcranse los trabajos de 
terminación de la Corta de Tablada para 
recibir al crucero argentino Buenos Aires 
el p ióximo (i de abril. Las dragas del puer-
to trabajan febrilmente dragando *í lugar 
ocupado por la ú l t ima ' franja de terreno 
que separaba el rio del canal. 
Se han recibido noticias de que para la 
llegada de los aviadores vendrán de Gibrnl-
lar varias unidades de la Marina de gue-
rra br i tánica, en representación de su país . 
E l «Velasen» i rá a Palos 
i3ARCELÜN A, 18. — ( aiiy^ 
salió ¡sCycr de este pucito, ha llcgadci a Ta-
rragona, desde donde conl inuará a Ibiza y 
Santa Pula para realizar práct icas de ca-
ñón. Después nr 'chara a Palos de Moguer 
para recibir al crucero árgentip.ó Bufefios 
Aires, en el que regresan a España los t r i -
pulantes del Plus Vida. 
Radiograma de Francos al presidente 
Bernardcs 
RIO DE JANEIUO, 18.—Al pasar el cruce-
ro Ruriias Airen por las cosías del Brasil, 
el comandante Franco y demás tripulantes 
han dirigido al presidente Bernardes el si-
guiente; radiograma: 
«Los tripulanti's (fue fueron del Plus ü l -
tra saludan respetuosamente a vuecencia, 
agradeciéndole los homenajes recibidos en 
esa bendita tierra.» 
El presidente contestrt con otro radiogra-
ma no menos expresivo. 
BÍ < Alsedo» 
BCENOS AIRES. 18—El comaudaníe del 
destróyer ospaflol Al sedo se despidió ofi-
cialmente del presidente Alvenr. 
El ministro de Marina nhsequió anoche 
con un banquete de despedida al coman-
dante y oficiales del huque. Se pronuncia-
ron patrióticos brindis.—.l.'/r/ícm Amcri-
cautl. 
A c u e r d o s d e l a J u n t a 
m u n i c i p a l d e S a n i d a d 
¡ 'residida por e] alcaide, se ha reunido 
esta Junta, adoptando, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Conceder autorización a varias clínicas 
y Consultorios públicos; clausurar varios 
consultorios públicos de le Cruz Roja^ por 
no haber solicitado autorización, en vista 
de que estos consultorios no dependen de 
los ramos do Guerra y Marina, y deben 
por lo tanto, acatar las disposiciones qué 
sobre ellos adopte la autoridad municipal-
conceder un plazo de tres meses ol direc-
tor del Mospital Homeopátitw do San José 
para que se realicen las obras de acondi-
nonauucmo necesarias a dicho- hospital 
y consultorio anejo; informar desfavora-
blemente determinados expedientes de m 
tortzacion de cripta., para enterramiento de 
cadáve res ; abrir infórmación pública para 
proponer las modificaciones que *e es ,-
men np.o.-anas a las ordenanzas, re^amén-
llo ?S ' l a l a c i o n e s de elect rorradiolo-
gia modn-a, aprobadas por el A y u n t a m l -
to en lo de enero de 1925, a cuyo efecto £> 
requiere a todos aquellos' a quienes intere-
se dicha reglamentación, para que tffr £ -
^ • / 7 1 a T n , a al n ^ i a d o técnico de 
Sanidad de las modifieariones pertinentes 
informar el expediente incoado con m o t i ^ 
de la supuesta falta de asistencia a un ni 
fio en las Casas de Socorro m Centro v 
Latina, en cuyo expediente n<3 apareen 
responsabilidades para los médicos de la 
Beneficencia municipal don José Moreno 
Bufraírueño y don Cosme Valdovinos qno 
han cumplido su deber con celo v Vóm 
petencia. ^ 
E L M I C R O B I O D E L A G R I P E , porK-mio 
BCRGOS, 18.—Esta tarde, a las siete, dió 
en el teatro Principal "su anunciada con-
ferencia sobre el teiíia «Política feminista» 
el ex ministro señor Ossorio y Gallardo. 
La sala, rebosante de público, presentaba 
aspecto bnllantisimo. 
Hizo la, presentación- del orador el pre-
sidente dfcl Aleneo, señór Gaitero. 
Comenzó el señor Ossorio diciepdo que 
la l l imiatudad atraviesa una de esas cri-
sis que caracterizan el paso de una edad 
a otra, como lo prueban los inciertos con-
ceptos de libertad y economía y el actual 
problema femenino. 
Las nuevas edades concederán a la mu-
jer una situación dislinta d.c la de ahora. 
Pero deben evitarse cuidadosamente los 
radicalismos que l!ev;m a la ana rqu ía , a 
la disolución ¡y al bolchevismo, como si 
ios tiempos no evolucionaran. 
Estudia el feminismo en el aspecto pro-
fesionai, poliUco y familiar. Sale primera-
menlc al páso de . la teoría absurda que 
establece la desigualdad entre el hombre 
y la mujer como base para negarle a ésta 
lodos los derechos. i 
En el orden profesional, combate el equí-
voco de los que dicen que la ún ica carrera 
de fe i m i j r r es el matrimonio y que las 
prolesiones separan a ,1a mujer del amor. 
«¿Y por que no a l liornbrc?x, pregunta el 
orador. 
Debe dejarse el campo abierto—dice—a la 
mujer a todas las profesiones, y la reali-
dad será la que lluego d ic taminará sobre 
su ( apacidad, y no los hombres. Porque la 
realidad nos dijo ya que son aptas en las 
profesiones manuales, en la literatura, en 
el profesorado y en la burocracia. 
En el orden político la mujer tiene ori-
ginariamente los mismos derechos que el 
hombre, pues como ciudadano nada 1c es 
indiferente. 
Dice que la mujer casada española no 
debe tener derecho al voto, pues que 1 
falta la autoridad económica, y en un caso 
de disensión la mujer sucumbir ía , ya qui 
los hombres estaraos ineducados política-
mente. E l estatuto debe reformarse en c 
sentido de que tengan voto todas cuantas 
mujeres no dependan del varón . Ahora 
bien—añade—, elegibles deben serlo todas 
En él orden familiar señala varias defi-
ciencias de la actual legislación en dife-
rentes puntos, cuyas reformas esboza y 
razona elocuentemente. ; , 
Al terminar su brillante y amen í s ima 
disertación fué Objeto el orador una gran 
ovación, que se prolongó durante largo 
rato. 
Esta noche fué obsequiado el señor Osso-
rio con una comida por los abogados de 
esta capital. 
O c h o a b o g a d o s detenidos 
en Barce lona 
—Adiós. ¡Que no se culpe a nadie de mi muerte! Me suicido 
porque ya no me hacen caso. 
F U N E R A R I A D E I , C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H . 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
P e t i c i ó n de una - pena de 
muerte en V a l e n c i a 
VALENCIA, 1 8 . — E n la Cárcel Modelo, se 
ha celebivulo hoy el Consejo de guerra 
•mtln unrktirn TtrnTiiiiaa»i V n l n » t i lana .tlu. 
S e escapa de un calabozo 
en B a r c e l o n a 
Saltó sobre un niño y sobre un auto-
móvil y se perdió en la Rambla 
BARCELONA, 18.—Anoche fué detenido 
un subdito francés llamado Samuel For-
conean, que está reclamado por las auto-
ridades de su país como autor de varios 
robos cometidos en diversas joyer ías de 
Par ís . 
Se le condujo a uno de los calabozos 
de la Delegación del distrito de la Lonja, 
pero do allí, sin que se sepa cómo, logró 
escapar, ganando la calle y huyendo pre-
cipitadamente por las de Regomir, Ancha 
y Nueva de San Erancisco hasta la 
Rambla. 
En persecución del fugitivo salieron va-
rios agentes de Vigilancia y guardias de 
Seguridad, que le vieron correr por las 
mencionadas vías, hasta que, por la mu-
cha velooidad del francés, le perdieron de 
vista. 
Cuentan además los agentes que 'e per-
siguieron que durante la carrera tuvo que 
saltar dos obs táculos : uno de ellos fué 
un niño que, inconscientemente, se p :so 
delante del l a d r ó n ; pero éste dió un for-
midable salto, y, sin locar a la criatura 
lo m á s mín imo , siguió huyendo, hasta 
que otro nuevo obstáculo, esta vez un au-
tomóvil, le obligó a saltar de nuevo, cou 
la misma agilidad y buena suerte cuo la 
primera, pasando sobre el capot del etche 
y desapareciendo poco después entre el 
centio que circulaba por la Rambla. 
Aviones para p e r s e g u i r el 
contrabando de alcohol 
WASHINGTON, 17.—Las autoridades de 
la prohibición han acordado que. de aquí 
en adelante, sé dotará a la flota federal de 
5(1 aviones, que tomarán parte en las medi-
das de vigilanci.-i éontrá los biiqnés que 
se dedican al contrabando de alcohol. 
M u e r t o p o r un a u t o b ú s 
En la carretofá ele tíetafe el autobús nú-
mero l.M. gníado pur Santiago J iménez ibá-
flez, a lcanzó al riifto de doce aílos, que es-
taba aprendieiido a tnontar eii bicicleta. 
Manuel Redondo, d o n i i c i l m d o en el C.aiuino 
VÍCJM de Villaverdc, 0, dejándole muerto 
en el acto. 
los cm-;irtados en el proceso instruido, peí: 
atraco y ;iiesiiVáto>del. p^a roco y ,habilitado 
del Culto y CYr.yo (fcfcjtoc Vida!. 
Este' procesado fue dctehjdp cii .Tprxcuto 
la, noche en que' estaban c i ^ cáj^ilja lo-
aju.-tiCiados por_ "c<t6 mií 'mO' Cfj'mi/a. .La 
prueba - ha" _résuIt¡adó- -desfavoTíiblo p.n a y\ 
acusádd, •pVi'&í dós^niuipt^s ROT ítSánre^j&Q 
con gran eñerg-ía 'qüe^fué él quien detuvo 
Cl coc'he en- que i b a - é l doctor Vida l , y 
tomó una. paTticipacion directa en el ase-
sinato. Además un cobrador del t ranvía 
declaró que a la media hora de cometido 
el crimen tomó Velart billete para cl pue-
blo de Torrente. De modo que. contra lo 
afirmado por el procesado, quedó probado 
que estuvo en Valencia el día y hora en 
que so comet ió e] crimen. 
Sostienen el acusado y su esposa que 
nn conocían a los ajusticiados. Y contra 
esta afirmación está el -hecho de una fo-
tografía que figura en autos y en la (pie 
aparecen en nn merendero y alrededor de 
una misma mesa el procesado Velart y sti 
esposa con el ajusticiado. Salvador Pas-
cual, y la novia de éste. 
Actuó de fiscal el auditor señor Sastre, 
quien pronunció un elocuente informe, que. 
lerminó pidiendo la pena de muerte para 
el procesado. 
La defensa, encomendada ' al letrado se-
ñor Ponsá , hizo sobrehumanos esfuerzos 
para sacar partido do su difícil s i tuación. 
El juicio ha quedado concluso para sen-
tencia. Esta lía pasado ni cap i t án ' general, 
ignorándose en aué sentido haya sido dic-
tada. • . » 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNTCADO DE ANOCHE.) 
Sin novedad en la zona de Protec lúrado. 
Muerte de un legionario heroico 
MEL1LLA, 17 (a las 22,50).—El periódico 
El telegrama d r i Rif publica boy un artícu-
lo pidiendo el nombramiento de coronel ho-
norario del Tercio a favor de Milián Astray, 
y después de dedicarle grandes elogios, ter-
mina diciendo que si los legionarios le 
adoraban, después de la segunda mutila-
ción le veneran. 
—En la pnsirión de Amekran resultó muer-
to el suboficial del Tercio Antonio Sangior-
gio. de nacionalidad italiana. El cadáver 
fué trasladado a esta plaza, donde en el 
hospital de la Cruz Roja se le impuso la 
medalla mili tar , asistiendo al acto el gene-
ral Gómez Morato. los jefes de Cuerpo y 
la oficialidad del Tercio. El finado se ha-
llaba propuesto tres veces para la medalla 
mili tar y tenía una hoja br i l lant ís ima, ha-
biéndose distinguido en gloriosos combates 
de ambas zonas, donde siempre se prestó 
voluntario para los servicios más peligro-
sos. 
En la posición de la Rosca rescató al 
frente de un peloión de legionarios fres ca-
llones. 
Momentos antes de morir dijo al médico 
que le asis t ía qnic deseaba que su cadáver 
fuera envuelto en la bandera espartóla y 
nsi se ha cumplido. 
T'na cabila cañoneada desde Aulef 
CARACHE. 18 (a las 2.10),-Las bater ías de 
la posición de Aulef cañonearon intensa-
mente la cabila de Uarmut, causándole 
grandes daños. 
—Las escuadrillas de Aviación reconocie-
ron el frente de las l íneas avanzadas bom-
hanleando con grain eficacia unos grupos 
rebeldes que fueron observados en Tefer 
L * $ l ? f ? a ™ « S f a ^ r t « * « < l española 
si-A ILLA, l o Han llegado, procedentes de 
Cuatro \ lentos, seis aparatos tipo A M v 
de f a b i i e a c i M i i española, A causa del niai 
tiempo, sufrió una avena uno de ello.; te-
niendo que aterrizar todos durante iinuS 
mininos en Daimiel. Invinieron en e l viaje 
d e s d e Madrid, cinco horas. 
Manda la expedición el cómatidante Mu-
lero. Mañana saldrán para Laracbe y Fez 
yendo a Melilla atravesando la zona fran-
E i primer Sultán cató l ico en 
la •región de Tonganika 
L a s " f a l l a s " p r e m i a d a s 
e n V a l e n c i a 
VALENCIA, 18.—Esta noche están en todo 
su esplendor las fiestas de. las fallas. Un 
enorme gentío se echó hoy a la calle, ha-
ciendo intransitable la ciudad. 
Desde las nueve de la noche en todas 
las fallas dan conciertos las bandas de 
música, y a las doce quemáronse tracas en 
todas ellas. * 
El Ayuntamiento ha otorgado el primer 
premio a la falla de la plaza de Calatra-
va, que representa en el anverso el mo 
rnento de ilusión, todo color de rosa, er 
que un huertano va a contraer matrimo-
ni(?, y en el reverso la realidad de la vida 
conyíugal, que le proporciona una-suegra 
intolerable, que obliga al pobre buertano 
a dedicarse a los más bajos menesteres. 
El segundo premio correspondió a la falla 
de la calle del Grabador Esteve, la cual c 
una alusión a la persecución de los pe 
rros. 
El tercer premio es una falla criticando 
la moda femenina. 
También ha sido propiiada la falla alu 
siva a los injertos del doctor Vofonoff, que 
se equivoca de injerto, tomando de una 
mona lo que debió tomar de un mono, y 
el pobre operado aparece baciCTído encaje 
de bolillos. 
l T c r i s i s " a r g e n t i n a 
Constituían la disuelta Junta 
del Colegio 
Se han negado a firmar una rectifica-
ción propuesta por el gobernador civil 
—o— 
BARCELONA, 18,- -£) gobernador ha ía-
cíli.ladu e.sla noche a los pcnodihlas la 
siguieotc nota; . > 
«HaUandose reunidos por el presidente 
do l a ' A ü d i e n c l a los' abógadós (jóe forma-
ban la disuclta- Junta del Colegio, fueron 
requeridos por el gobernador c iv i l , oue 
se presentó al efeato en- el despacho de 
aquella autoridad, para que, por medio 
de un documento de reciiñeación, diesen 
término al equívoco promovido por ta 
circular que publico dicha disuélta Junta 
el día 8 del presente mes, y no habiendo 
llegad Í. a pesar de' larga ' i l i sc i is ión enve 
dichos señores, a admitir el referido docu-
mento para que, do un modo claro y i »e-
ciso, significasen su acata.(liienU) y respe-
to a la decisión del (jobierno. fueron de-
tenidos y píisaron a la cárcel celular los 
señores Abadal y Calderón, Ripoll y l ' o i 
tufio," Bastarda y Sampere, Carra-A-o y f-'or-
miguera, Harbey y Prats, Casagrán y Du-
ran, Blájet y Romero y Duran y fíala-
guer. 
Dos señores más no asistieron a la re-
unión por hallarse, enfermo uno y ausen-
te el otro; pero son requeridos debida-
mente para que definan su actitud. 
Otro señor ha firmado un documento, y 
por ajustarse a la fórmula que considera 
necesaria el gobernador, ha quedado libre 
de responsabilidad » 
Una nota de Primo de Rivera 
En la Presidencia facilitaron ayer tarde 
la siguiente nota: 
«Como la Junta dísuelta del Colegio de 
Abogados de Barcelona ha publicado docu-
mentos Incitando a la rebeldía y a desaca-
tar a la nueva designada por el Gobierno, 
el gobernador c ivi l de Barcelona ha de-
cretado y llevado a cabo cl encarcelamien-
to de cuantos firman esos documentos, des-
pués de invitarlos a rectificar. Es de la-
mentar, pero muy justificada esta actitud 
del gobernador c iv i l , pues es intolerable 
que nadie, por alto que se juzgue, proceda 
así contra el Poder público, que prose-
gui rá serena y enérgicamente su labor has-
ta dominar 'todas las rebeldías, máxime 
aquellas que se inspiran en sentlmienlos 
antipatrióticos.» 
" ¡ T E N I A C O R A Z O N ! " 
Comedia original de don 
José Mélida, estrenada en 
el teatro Cómico. 
Lo que hace simpáticas las obras de 1 
uores noveles, a pesar de las inevitables 
BLENOS AIRES, 18.—En los círculos po-
líticos se asegura que hoy mismo quedará 
resuelta la crisis que se había producido 
en el seno del Gobierno. Parece que fué 
debida a desacuerdo entre los ministros de 
Hacienda y Guerra, por no figurar en pre-
supuesto determinadas partidas, que hay 
. j. quo yagar. — —— 
LOXDRES, 18.—Por primera vez ha sido 
nombrado Sul tán del distrito de KAviro 
(Tonganika) un católico, que cuando fué 
bautizado había recibido el nombre de Joa-
quín. 
La primera visita de este Sul tán negro 
fué a la iglesia para adorar el Sant ís imo 
j Sacramento, y desde allí a los Capucbi-
i nos.de Dar-E^-Salaam. 
Casi coincidiendo con esta proclamación 
vistió el hábi to de novicio el primer ne-
gro de eso mismo distrito, donde el núme-
ro de cristianos aumenta rápidamente . En 
1922 b a h í a L'.WO católicos, y cl año pasa-
do llegaban a i 1.130. 
Á O Y A L T Y 
<c B O Y » , la superproducción española, 
adaptación de la novela del reverendo pa-
dre Coloma,. S. J., segui rá proyectándose 
en la sección de la noche en este aristo-
crá t ico cinematóíírafo, a pet ición del pú-
blico. Hoy, viernes ar is tocrát ico, «BOY» se 
exh ib i rá por la tarde, a las cuatro, y por 
la noche, a las diez y cuarto. 
En la . sección de las seis y inedia de l a 
tarde hoy sorprendente programa, éxi to de 
«LOS HUERFANOS DE L A ALDEA», 
creación del popular n iño actor Wesfey 
Barry (El chico de las pecas), y estreno 
de la soberbia comedia «LA C A L L E DE 
LAS RISAS Y LAS LAGRIMAS», inter-
pretada por famosísimas estrellas de la 
pantalla, entre, las que tipuran Auna Q. 
N'ilson. Norma Shearer, Carmel Myers y 
los notables actores Adolfo Mcnjou, W i l l a r d 
Louis y Edward Burns, 
Pida sus billetes por teléfono si quiere 
ver cl más interesante programa de la se-
mana. 
C I N C M I t G R A I U N A 
(GRAVINA, JUNTO A BARQUILLO) 
Tres serciones, vEL GALILEO», l a céle-
bre Pasión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo, de fama mundial, como se re-
presenta en ÜBEHAMMERGAU (Suiza), 
U n J A B O N 
h i g i é n i c o . . . , 
U n a C O L O N I A 
sugestiva 









Creaciones de perfumería 
controladas por competentes 
dermatólogos 
Si usted las pnieba, las usa-
rá siempre 
FAÜBEL, S. A. Madrid 
U n a o p i n i ó n d e d o n 
A n t o n i o M a u r a 
«Soy pi niano en cl arte poét ico; pero no 
s6y insensible lector, n i para ver la luz se 
necesita el don de irradiarla. Con este solo 
tí tulo, pero con entera sinceridad, le digo 
(pie pocas, poquís imas veces, he saboreado 
una inspiración tan ingenua y feliz y una 
tan sana y castiza y selecta versión de 
ella.» 
A-sí escribía el insigne presidente de la 
Real Academia do la Lengua a don José 
María Pemán, el joven e ilustre poeta que 
ahora publica un libro cuyo t í tu lo procla-
ma, como otros suyos, la modestia del au-
tor, mas cuyo contenido revela, así como 
los antér ioresa . Un una d i lec t í s ima calidad 
l i teraria y poét ica: 
«CUENTOS SIN IMPORTANCIA», por 
José María P e m á n (4 pesetas), autor de 
«NUEVAS POESIAS» (3,50 pesetas), 
i En estas mismas columnas cl señor Gon-
zález Ruiz seña laba esa «v i r tud ín t ima, 
fresca y dulce, como cl jugo de una fruta 
sabrosa, que se halla escondida en el i n -
terior do todo lo que escribe José María 
Pemán», y Jorge de la Cueva le definía 
como «un poeta hondo, sencillo, pleno de 
ideas y de sentimientos, donde las elegan-
tes, graciosas y fáciles redondillas caste-
llanas sirven d© continente a ideas tan 
castizas y tan puras como ellas, ideas de 
sosiego, de quietud, de paz, de serenidad 
de conciencia; ideas que son la síntesis de 
sus sentimientos cr is t ianos». 
Todo buen aficionado a la mejor l i tera-
tura, a esa l i teratura q'uc transcurre por 
los cauces clásicos impregnada del más 
au tén t i co sabor sano y moral, ha de apre-
surarse a leer los libros de este autor, má-
xime si para hacerlo escucha la voz de los 
crí t icos más prestigiosos y solventes. 
Un cr i ter io tan exigente como el de 
R, Alcover asegura que: «Con Galán , con 
fray Luis de León, con Herrera y Garci-
laso, puede m'uy bien habitar por derecho 
propio en el Parnaso español el señor Pe-
mán, Como ellos, maneja a maravil la los 
metros clásicos, eternamente jóvenes y be-
llos, así en el verso endecasí labo, como, 
sobre todo, en el castizo octosílabo»; y un 
filósofo tan-distinguido como el padre Bru-
no Ibeas ha dicho: «Apar te el clasicismo 
en el sentir y en el rimar, se le puede re-
conocer al señor P e m á n cl m é r i t o de la 
adjetivación y el de la metafor izac ión acer-
tadas, prendas no tan comunes n i tan fá-
ciles de ádqu i r i r como se cree. E l señor 
Pemán es joven, por lo que es dado espe-
rar de él frutos más regalados que el que 
nos ofrece en Sus «NUEVAS POESIAS», 
con ser éste de dulce sabor y exquisito 
perfume.* 
Fruto ú l t imo y regalado de este autor es 
su libro citado, que se pone a la venta 
estos días: 
CUENTOS SIN IMPORTANCIA» 
(4 pesetas) 
Fruto que viene á saciar la sed de buen 
gusto, tan i r r i tada en nuestros días. «En 
medio de las estridencias del organillo 
i modernista, cada vez más desafinado y más 
plebeyo—ha dicho un crí t ico de «Ciudad 
de Dios»—, iqué a legr ía para el alma y 
| q u é regalo para el oído con la voz de 
¡esto nuevo poeta! Por la profundidad de 
sus sontimien*os cristianos: por cl templo, 
v i r i l y tierno a un mismo tiempo, de sus 
cantos: por bis fuentes m i quo gusta de 
beber su inspTrftctdn, podemos saludarb 
como a un hermano de Galán.» 
Librreías Voluntad: Al . alú. 28, y .Mar-
j qués de Urquijo, 32 y 31, Madrid; Bruch, 35, 
Barcelona; Mar. 17, Valencia, y Duque de 
i Te tuán , 14, Cádiz. 
Visite usted la magnífica exposición de 
material ésepíat (le Edi tor ia l Voluntad en 
Serrano, 48, Madrid, 
Los mejores mapas son 
E l primer sombrero de paja 
de la temporada 
ALICANTE, 17.—Mantiénese el tiempo es- I 
pléndido, que fué constante durante todo el j 
invierno, lo que atrajo numerosas familias j 
de invernantes españoles y extranjeros. Los 
hoteles han tenido una espléndida tem-
porada, habiendo algunos que no tuvieron 
durante ella ni una sola habi tación des-
ocupada. Expresan los hoteleros que fué 
éste el mejor invierno conocido para su 
negocio, no superado en ninguna otra 
temporada anterior. 
Muchas familias forasteras alquilaron 
«chalets» en los alrededores de la pobla-
ción y en las huertas inmediatas. 
Esta bondad de la temperatura ha he- con respéclo 
clio poner d e m o d a e l i r s i n c h a l e c o , « i n o 
apenas usa nadie en esta capital. 
Hoy hizo au- aparición cl primer som-
brero de paja de la temporada. Lo lle-
vaba un extranjero, que ha pagado-por él 
10 pesetas; , • 
Los claveles rojos, monumentales, se ven-
dieron â peseta y cincuenta cént imos . 
aut  
equivocaciones y titubeos, es cl ardor~T 
generosidad, cl entusiasmb por la literft 
tura, que muchas veces rebosa y atnanp 
ra, pero que habla de ímpetu juvenil a. 
exuberancia, de amor al arte, de afün dp 
poesía .y de originalidad. 
Nada mús triste, en cambio, que una 
obra de novel apagada, fría, i l i leiaria l 
vulgar. El exagerado lirismo del titulo nos ' 
hizo pensar en la primero, y la obra nos 
•hizo pensar demasiado en lo segundo, j u . 
rariamos que el autor se ha inspirado eu 
Haftlcs; no en el Uaflles original, en ^ 
Creación de Hornung, que, al tin y al 
cabo, es éste un personaje complejo, con 
carácter humano, sino en el Haffles de los 
cuadernos populares, pobro caricatura nio- 2 
derna, engendro híbrido de los libros du 
caballería con todas MIS imposibilidades y 
de las historias de bandidos generosos con 
lodos sus falsos lirismos sentimentales. 
Se da, por tamo, en la inmoralidad de 
lugar común de justillcar el robo por la 
desacreditada c lep tomanía ; en acumular 
lodos los rasgos simpáticos en el ladrón 
y todas las ridiculeces en los robados; en-
salzar -la voluptuosidad del crimen y itt i 
emoción de engañar a la juh.ticia y en pro-
clamar táci tamente en todas las escenas 
ipie el fin justifica los medios, y que no 
hay que pararse en barras cuando hay que 
conseguir algo; no hay un momento de la 
belleza moral, que da interés y emoción u 
Jimmy Sarnson, al primit ivo Kaffles; poro 
se acumulan, en cambio, los imposibles, 
las tonterias de una Policía absurda, la 
necesidad de los robados, la complicidad 
culpable de otros, y asi, tontos, malvados 
o caballeros de industria, todos valen ló 
mismo y lo mismo se le da al público d ¿ 
todos, 
Teatralmente sólo hay que notar la pi. 
card ía y la habilidad con que están pre-
paradas algunas escenas. 
El señor Costa no vió ni remotamente cl 
tipo, y culpa suya fué si no tuvo más in-
teres; le faltó naturalidad, llexihilidad, 
ligereza, y con su lentitud acentuó la pe-
sadez de muchos pasajes. Los demás per-
sonajes tienen valor secundario; hicieron 
lo que pudieron Julia l.ajos, Lorcto Pra-
do, Chicote, Luisa Melchor, Benito Cobeflu 
y Castro, que sacó grandís imo partido de 
un tipo insignicante, dándole gracia ex-
traordinaria. 
Hubo aplausos, y el autor salió a esce-
na eu los tres últimos actos. 
" E l incendio de Roma" 
Visión d r amá t i ca de la 
Roma imperial, por los se-
ñores Grajales y Gómez de 
Miguel, estrenada en el 
teatro del Centro. 
No siguen paso a paso los autores la 
obra de Sicnkiewicz, ptro el espíritu que 
inspiró Quu \ udis ! la informa siempre; 
es como una guia de la que no quieren ale-
jarse. Esta proximidad constante de la no-
vela perjudica un tanto a la obra; no es 
que todos los personajes: Nerón,* Petronio, 
Tigelino, Popea, hasta Valerio, que es bas-
tante Vinicio, sean tales como los vió eTj 
¡ autor polaco; es que el libro, la forma no-
velesca, le quila a los autores independen-
' cia para planear su acción tcalralmente 
a las unidades y a las esl-
Soc iedades y conferencias 
«LA U N I D A D D E ASTURIAS» 
—o— 
{-tríiciMf, -Uol l««vu-<., > lou lijíj.iia. a. pvoem-
tar en escena episodios .aislados, paisajes 
sueltos, con continuo cambio de tiempo y 
de lugar. 
Este procedimiento cómodo y primit ivo, si 
tiene la ventaja plást ica de la presenta-
ción del cuadro, tiene el inconveniente 
cortar demasiado la acción, enlazada por 
un hilo sutil, y saca constantemente al pii-
blico de situación a fuerza de de muta-
ciones y bajadas del telón, que lo incomu-
nican con el escenario. 
Predomina, pues, el elemento plástico, y 
en esta ocasión con doble motivo, por la 
riqueza, buen gusto y originalidad del de-
En el Centro Asturiano, ante numeroso | corado, que culmina en el tríptico de las 
auditorio, dió anteanoche una conferencia I muertes de Séneca, Nerón y Petronio; en 
sobre «I-a unión de Asturias», el entusiasta | el del circo, en el del foro y en el paseo 
propagandista regional y secrotario gene- j fluvial de la Corle. 
ral de la Perla de Muestras, don Homual 
do Alvargonzález Lanquinc. 
Dada la vertiginosa vida moderna—dice 
el orador—que trae múlt iples problemas 
de índole, económica y social, no basta 
el Estado ni sus dependencias oficiales. 
Diputaciones y Ayuntamientos para resol-
verlos, aparte de que España, como na-
ción t ípicamente heterogénea, es natural 
que antes de estudiar lo que afecta al 
conjunto de la nación se debe tratar lo 
,que interesa a las diversas regiones. 
Aboga, en consecuencia, por la creación 
de un organismo en cada provincia, com-
plementario de los oficiales y para suplir 
las faltas de éstos. 
Describe luego a Asturias como región 
privilegiada, que atesora toda clase de r i -
quezas naturale?, y donde se debe hacer 
una labor sana y perseverante para el en-
grandecimiento de la nación, para lo cual 
conviene que, dejando a un lado miras 
locales, todos los asturianos se agrupen, 
formando un núcleo numeroso y compac-
to que emprenda la obra de enaltecer la 
región natal y pintoresca. 
El señor Alvargonzález fué muy aplau-
dido. 
PARA HOY 
MUSEO DEL PRADO,—12 m „ don Angel 
Vegué, «Los dibujos de Goya». 
CURSILLO DE ORIENTACION PRACTI-
CA PROFESIONAL—Mañana sábado, a las 
siete de la tarde, en la Casa del Estudian-
te (Mayor. 1) se reun i rá esta Academia en 
sesión extraordinaria del cursillo, en la 
cual d iser tará don Manuel Lozón y Fer-
nández , registrador de la Propiedad, y de 
la Comisión de Foros, sobre el tema «La 
función jur íd ica y social del Registro de 
la Propiedad». 
G i m n á s t i c a c o n t r a 
R a c i n g 
m u n d o sabe, los de Justos Perthes, cuya 
exclusiva do venta posee «Voluntad» . 
Campeonato español de patinación, 
Esta noche Jaago-Zbyskho 
—o— 
F O O T B A L L 
En el campo de Chamart ín se celebrará 
esta tarde el partido Gimnástica-Racing, 
que corresponde al campeonato de la re-
gión. El encuentro comenzará íi las cufitro 
de la tarde, 
P A T I N A C I O K 
En la pista del Palacio de Hielo se ce-
lebró anoche el campeonato de España de 
velocidad sobre m i l metros. (íano la prue-
ba don Angel Arche, que empleo en el rc-
c o i T i d o dos númitos trece segundos, tu ñi-
po que mriora » n ( im o segundos !o esí.i-
blei ido en el año autei i u i . 
L U C H A O R E C O R K O M A H A 
Resultados de anoche: 
K l NTZ «enctó a Debié. Brazo rúfdLado. 
Cuatro minutos diez segundos. 
L A H K O W I A K V,.| ,( ÍÓ a Zby^Kíio. Por des. 
calificación. Doce minutas quíncé segundos 
JAAQO venció a Deglane. Golpe de ar-
co iuo todo el Pín- Seis minutos veinticinco segundos 
El diálogo, cuidado, llega a tener emo-
ción en la escena de las Catacumbas, en la 
Invocación de San Pedro, cuando marcha 
al martirio, y en el momento de la famosa 
pregunta del após to l . a la aparición de 
Cristo. 
Anima la obra toda un sano espíritu reli-
gioso, un respeto a l a s cosas santas, una 
exaltación de la fe, que merece un sincero 
aplauso. 
Toda la compañía trabajó con entusias-
mo y venció con gal lardía las dificultades 
de la representac ión; destacaron el seflot 
Rambal y los actores encargados de los 
papeles de Popea, Nerón y Tigelino, 
El público aplaudió calurosamente. 
Jorge DE L A CUEVA 
£1 A y u n t a m i e n t o aprueba 
los presupuestos 
Ayer m a ñ a n a cont inuó la discusión de los 
presupuestos municipales. La sesión duró 
aproximadamente hora y inedia, aprobán-
dose todos los presupuestos y rechazándose 
la mayor ía de las enmiendas presentadas 
al de gastos. El de ingresos se aprobó en 
cinco minutos. 
Al final so produjo un pintoresco debato 
entre los señores Latorre y marqués de En-
cinares acerca del impuesto sobre porros. 
En la p róx ima sesión se discutirán las 
conclusiones ty las ordenanzas de exaccio-
nes. 
Clausura de la Asamblea de 
Cooperativas de funcionarios 
Rajo la presidencia de don Felipe Gonioz 
Cano, subdirector general de Trabajo y 
Acción Social, so celebró eu el mimsteno 
del Trabajo la clausura de la Asamblea oe i 
la Federación de Cooperativas de FUIILMO-
narios de España, con asistencia de icpr ' I 
sentaciones de ;5S Cooperativas. 
La Asamblea aprobó en sus sesiones ta 
cuentas y la .Memoria, y reformó 105 
tutos de la Federación, icrorma que 118 a i 
ser aprobada por el ministerio. 
En agradecimiento al apoyo Pres aaoh 
la Federación, nombró ésta Preslden , K-L. 
norarios al señor Aunós y al general | 
VILAS- • A "nro-
La sesión de clausura se dedico a 
bar las conclusiones que se elevaron 
bienio. nreda-
El Consejo de adminis t ración na 1 • 
do constituido asi: mno* vi 
Presidente, don Felipe Gómez |-a' -^2; -
cepresidente, don José Améngo ola. 
t e s o r e r o , don Pedro Sangro y Ros l;ópeZ. j 
no; contador, d o n Manuel Ka'rr' ,racrosa. 
don Juan Relinque F-pa' 
lUirgos, den 
nando Hernando Mauiique; v»" 
LCiis Molina González: Coruñít 
Sarmiento; Almena. íóii An'"1" ' ' ¡Ion Mi 
Lérida, don Manuel Coll; W l W ' - ^ i m l l a : 










Jaago contra Zbyskho. 
Sant:n ihao. don -
tonio López de las Haza-; l^1" rfeta^eSt} 
más Peire; Melilla, don Carlos 
Zamora, don Antonio Ca*a»-
^ r > W l P . — A f i o X V L — y á m . 8.20S 
Juicios s o b r e la literatura 
e s p a ñ o l a 
E l i . D E B A T E (3) Viernes 19 de marzo de 1926 
v Alemania se discuten de cuando 
^teraturas románicas, que, juntas, cons-
onando los méritos respectivos de las 
en cu 
•inven una expresión importante de una 
l-an parte del nluIld0 civilizado. L a s li-
"lraturas de los tres países Italia, Fran-
lea y lispUña han reunido, en efecto, en 
c! transcurso de los siglos los elementos 
e ás preciosos de la civilización occiden-
¡al L a discusión sobre el valor de cada 
uná de esas grandes literaturas es sin-
gularmente oportuna en la hora de hoy, 
|¡n que el problema candente del valor 
dativo de las civilizaciones orientales y 
occidentales forma aún el tema de una 
jjscusión intelectual muy atractiva. Com-
jjatiendo como combaten los partidarios 
¿e\ ocaso del Occidente en favor del 
Oriente, deben los admiradores de la an 
l igua civilización del Occidente defender 




los fueros de su cultura tradicional con-
Ira los fanát icos que van predicando por 
(alies y tertulias que el Occidente se des-
morona. Pero entre los mismos amigos 
la cultura occidental hay corrientes 
«s t in tas ; inc l ínanse los unos del lado de 
la culttira francesa, mientras otros se en-
jusiasman con la cultura italiana o la 
española. Y no deja de ser curioso que 
(n rsla Alemania, ocupad í s ima con otros 
problemas m á s urgentes, como la situa-
ción económica o los tratados de paz, a ú n 
tenga la gente culta tiempo y holgura 
para cuestiones de esta índole. Pero aun 
los partidarios m á s convencidos de los 
niéritos de la au t én t i ca cultura alemana 
lian tenido en todos los tiempos una pre-
ferencia pronunciada por la l i teratura y 
]as artes de las naciones r o m á n i c a s , co-
mo lo demuestra elocuentemente la mis-
ma literatura de Alemania. 
A los cspafloles les debe parecer de per-
las la noticia de que actunlmcnte discu-
tan seriamente los alemanes acerca de 
la superioridad de la literatura españo-
la m el enmpo de las letras universales, 
y no se trata de gente vulgar, sino de 
catedráticos y de escritores de primera 
fila. Un eprritnr austriaen de mucho pres-
ligio, ITermnnn Babr, ba descubirrtn un 
huevo punto de vista para los métodos de 
estudio comparativo de las literaturas, 
que es b á s t a n l e opuesto H las ronsidera-
cinues usuales do los nteratoa modernos. 
iiÉn España podemos, diee Bnhr, aprender 
mejor iodavía. que. en ninguna parte lo 
(toe fué la Europa verdadera, la Europa 
ayer. Si queremos hacer adelantos 
pn 1f vida del espír i tu , liemos de tennr 
lierüpre presente la esencia de lo m á s 
noble del pasudo, y esfn lo hallamos los 
éüropeos distinlamentc en España .» Esto 
]o diré Bahr en un opúsculo interesante 
que fien'1 pnr título nXofas aeeren do la. 
nmísini'i literatura do bispaña» fBerlín, 
10-261. So han e n c a ñ a d o , pues, los qu« 
efeían que a los españoles les hacía, fal-
(fl enropeizai si-; ahora un sabio a l emán 
ntíríiiíi muy ser io que los espaftólés son 
lo que anu queda do la Europa autentica, 
y que quien quiora saber lo que es Euro-
pa t)rne que estudiar España . Por esta 
razón Bain afirma solemnemente que la 
fófraii/ro « f-p.tnnio it^).e t ^ n o r u n s e n l i d í » 
más profundo para los alemanes que la 
Ulcratura francesa y que la ingleso, l l e -
ne, dice, mas cuntenido espiritual, elo-
pando en osla ocas ión los concrplos ex-
fwsados por Birurdo l.oón. Si no le gus-
ta Blnsco thanez os precisamente por la 
faifa de ospiiiV'iisnio. Sus novelas, dice, 
tienen un poco de decorac ión h i spán ica ; 
por lo d e m á s , lo mismo podían estar es-
critas en P a r í s que en Londres. 
Otro profesor a l e m á n , el doctor Klem-
perer, de Inc iden , so vuelve con bastante 
Viveza confia los escritores que, según 
<H, exaporan oí contenido espiritual de la 
Rératura española . Klemperer es un afi-
cioniido decidido de la l i teratura france-
sa, que prefiere a todas las literaturas 
liestantes de. los pa í ses latinos. Establece 
una gradación de valores, concediendo 
*l primer puesto a la literatura francesa, 
el sepimdo a la italiana y el tercero a la 
fcpañola. De la l i teratura de los pa íses 
hispanoamericanos tiene un ooncepfo muy 
pobre. En un libro reciente: «Caracterfs-
ücas románicas . . ^Munich. 192(5), publicó 
"n ensayo significativo, ULH importancia 
Mundial de la l i teratura y del idioma de 
los españoles», donde expone sus impre-
siones. No era la primera vez que ha b í a 
exteriorizado ideas singulares acerca de 
•a cultura española . Pero donde hay dis-
cusión, hay vida. En otros t é r m i n o s : si 
'os alemanes entran en consideraciones 
rontradictorias acef-ca de la l i teratura de 
Cervantes, esto ya significa que la lite-
•"atura de E s p a ñ a ejerce sobre el mundo 
una nueva a t racc ión. Como lo dice Bahr: 
"El idioma español s e r á en un porvenir 
próximo uno de los idiomas m á s im-
portantes, y en parte ya lo es hoy día. 
^or consiguiente, hay que darle la impor-
^ c i a que merece.» 
Doctor FROBERGER 
Colonia, mafzo. 1926. 
Í X E T A A N T E E L M I C R O F O N O E l secreto de la T . S . H . 
e s t á y a resuelto 
Un ingeniero aus t r í aco ha inventado un 
aparato que impide interceptar las ondas 
—o— 
V1ENA, 18.—Si se ha de creer al Ingenie-
ro Emilio Marek. que lo cuenta al Senes 
Wiener Jornal, el problema del secreto de 
las ondas radiotelefónicas está completa-
mente resuelto. 
«Mi invención, dice, es senci l l ís ima; co-
mo siempre, se trata del huevo de Colón. 
El aparato que yo he construido tiene per-
fectamente separados un transmisor y un 
receptor: el transmisor emite ondas cuya 
longitud cambia 60.000 veces por segundo. 
Por ejemplo, l a conversación empieza con 
ondas de 531 metros; con la velocidad in-
dispensable para la rapid ís ima variación 
a que he aludido, un dispositivo especial 
la cambia por otra de 550 metros, y a és-
ta sigue otra de 560; luego vuelve la pri-
mera. El receptor responde exactamente 
con un dispositivo igua l ; en estas condi-
ciones es imposible interceptar los fono-
gramas emitidos por la imposibilidad de 
conocer la onda. 
La radiotelefonía del porvenir funciona-
rá, según yo creo, de este modo. Cada abo-
nado tendrá un transmisor y un receptor. 
La guía le dará el número del abonados 
con quien ha de hablar, y al poner este nú-
mero empezará inmediatamente el cambio 
de onda, pero ni el transmisor n i el re-
ceptor conocen las longitudes en que la 
onda var ía . La llamada se hace como en 
los teléfonos^ automáticos, y al poner el 
número a que se quiere llamar, éste sólo 
recibirá la llamada encendiendo una señal 
luminosa.» 
El inventor asegura que tiene resuelto 
también el problema de señalar si el nú-
mero que se solicita está ocupado y si no 
contesta. 
r.íK prnebas oficiales se celebrarán den-
tro de pooo. 
El eminente tenor Fleta en et estudio de Unión Raaio, ante cuyo micrófono cantó ayer tarde 
para que fuese escuchado en los hospitales y asilos. :FOI: vidai.) 
Preparat ivos p a r a e l viaje 
de A m u n d s e n 
L a F r a n c i a t a u r ó f i l a Garc ía de Diego, a c a d é m i c o 
de la Lengua 
EL LIBRO DE LA SERIAHA 
C u e n t o s 
s i n i m p o r t a n c i a 
Por JOSE M A R I A PEMAN 
.Colección de los publicados en E L DE 
j^TE y novelas cortas inédi tas . 
0c venta en ol quiosco de EL DEBATE 
y l ibrer ía Voluntad 
G r a c i a s , l e c t o r e s 
difiriéndose a una crónica nuestra, publi-
ca hace días , con el titulo «Sin hogar es-
Ntual», un generoso y caritativo lector 
. oilbao, que oculta su nombre, firman-
^ "bu bilbaíno», nos ha enviado un che-
de 250 pesetati. que hemos remitido 
píeQor cura párroco de Caótillo de Ba-
f^'4 ¡Toledo). Y otro lector, de La Co-
Sj??* no menos bondadoso, don Juan Tei-
^ ,'os ba enviado a su vez la cantidad 
4 0 Peseta», que también hemos remitidu 
lglH."0:> donaiUu.s s,,n paia construir una 




be Journal se ha pvrsm el trnjr dr 
luces... I.D drrinins porgite hn roinrrizodi) 
a puhl i rm, en su foitéllk, una rntrelrnnla 
españolarla que Urru pnr título Los IK--
tiaires, norria que promete ser nmy fe-
runda en lances lauróvmros . Hace pocos 
días , como garan t í a del flammquismo ir-
íjüimo de su autor—M. Henry de Monthc-
rant—. venllá éste rrtraludo en ta primera 
plana del diario parisino, con chaquetilla 
corta, pan ta lón acampanado, y n i la ca 
I heza, sin duda para impresionar más v i -
vamenfe a los of iñonados francesa, ?/•,% 
sombrero calañfs picairscarneníc Indcadn. 
No nos pndimcis contener, y... \ o i r ' ep. 
clamamos al contemplar ni hwno dr fĵ on 
sieur Henry tan castizamente atanndn, y 
nos bebimos a su salud, paladeándola mn 
cho, una cafíifa de manzanilla. 
Pero un amigo nuestro, que no aetertá 
a llevar en paciencia la propaganda yvr 
de la España de pandereta o tambour do 
basque, con muchís imos madroflos, se hai c 
con frecuencia en Francia, nos dijo : 
—A mí maldita la gracia que me hacen 
esas torerías que a usted le d u i e r t m . 
:,Vcro es que, no pueden venir a España 
cterlos franceses de urnngnardia*, nove-
listas, ensayistas o poptas, sin vestirse de 
chillos'; como dicen ellos, o salir a cada, 
paso por pintorescas peteneras! ¿Sos ves-
timos nosotros de apaches cuando visita 
vio* su tierra'! 
—Es qué nosotros — repuse suavemente — 
remos a Francia tal y corno ella es, y 
los franceses, sqivo muy contadas excep-
ciones, no logran ver la verdadera Espa-
ña . Padecen un envenenamiento mental 
semejante al que hiciera que don Quijote 
no viese más que gigantes y vestiglos en 
cuantos caminantes topaba por las soleda 
des rnanchegas, como consecuencia de sus 
asiduas y copiosas lecturas de libros de 
caballerías. ¿Qué son, más que libros de 
caballerías, y de los más disparatados, la 
mayor parte de cuantos sobre España se 
han escrito del otro, lado de los Virineosi 
Vienen, pues, los franceses a España con 
una idea falsa y caprichosa de nuestras 
cosas. Uindcn culto a una España imagi-
naria, que. es la dama de sus pensamien-
tos. En vano se encaran con la realidad. 
Por todas partes ven toreros, majas, cas-
tañuelas, puñales y navajas de Albacete; 
tras cada esquina descubren un embozado 
en amplia capa ; en cada hotnbre que viste 
de. lulo barruntan un im/uisidor... Uno qui-
siera ofrecerles una visión clara de nues-
tra Patria en la actualidad; paro su ofus-
cación es tanta, que todo se les vuelve 
sangre y arena.... con acompañamiento de 
castagnettes. 
—¿Y eso le hace a usted reír l—nos pre-
gunta, apenado, nuestro buen amigo—. 
Cuando los aviadores españoles atravie-
san denodadamente el Atlántico; cuan-i 
do en Par í s se verifican sensacionales í 
pruebas coyi el autogiro (esc aparato reac") 
clonarlo inventado por el señor La Ciervii, 
que dice cierto conspicuo l iberal) ; cuan \ 
do nuestra juventud se entrega con afán ¡ 
a un deporte tan marcadamente 'europeo* 
como el fútbol, ¿ie parece a usted regular \ 
que se nos presente ante el inundo como 1 
inveterados e infatigables toreadores"! 
—Pues en eso está el verdadero chiste i 
de lo que nos ocurre. A los españoles, por l 
lo menos a los españoles jóvenes, y no 
hablemos de los mocitos que vienen </<'- ] 
trds, les gustan cada tez menos los toros. [ 
Se habla mucho, a nuestro entender de- j 
masiado, de pun t ap i é s ; en cambio, de vo-
lapiés, i qu ién se ocupa! Creemos que. fue-. 
ra de los profesionales, nadie. Luego los 
taurófilos no somos iiitsotros; los ccnl'i-* 
deros taurófilos se hallan en f t ane í á . l ' j 
lo prueba el entnstasmn con qtif es acogi-
do allí cualquier fiovefén cn que se saquen 
a relucir las lentejuelas d>- na traje de 
luces. ¿Va sabe usted que e.riste un pe/in-
dico en Burdeos—a¿í nos lo han asegu-
rado—inliliilado Sangre Tuina? ¿So sobe 
usted que no hace mucho Henpp un . alm-
Itero francés que no es ninyun lerdo ños 
pidió encarecidamente que le remitiése-
mos el cartel anunciadnr <le una rorrida, 
de esos que se ven en España por las 
esquinas en vísperas ae ferias, pura mlui-
nar nada menus que el comedor de su casa 
en Paris! ;.>' qué me dice d'- aifúel ¡run-
cés que se llevó de España, facturada cn-
mo equipaje, una cabeza de loro romo re-
cuerdo de su estancia en nuestro país ' ! 
¿So es lodo esto digno de que pensemós 
como negocio en la exportai ion ¡ir tnuidr-
filltís al por mayor a la pecina répúblicül 
So hay duda. Los franceses creén de bue-
na fe que es todavía España el cinpnrin 
de la gente de roleta. ¡ J ó m o eoncéñeeritts 
de que aquit estamos efai Indos loros ¡n / 
el fulbul—iuy '.—y acaso nado inas que por 
el fútbol! La verdad, nnxotrns n i *r)< atre-
vemos « darlss ese flisgusl*. ¡.«¡t'Wa tre-
mend» cí eles'ensañs! 
r.a Real ^cadémja Esp^ftola celebró aun-
che sesión para proveer la vácante de nu-
rnerarip, producida pnr defunción de don 
Adolfo Bóuiíla San Martín. 
L l .*cñor García do Diego obtuvo IG votos 
I OSLO. 18.—El buque Uobby, utilizado el 
I año pasado cn la expedición polar Amund-
• sen, se encuentra actualmente en Trondbjen 
" ; • . _ _ i cargando provisiones para la p róx ima ex-
Qm ' p r p n i n r p n H i ^ r P ! I n r f l l : podidf'n aérea al Po10 de Amundsen-U l C l C l l l l l L e i l L l l c U C l l U L . a l , El Uobby zarpará directament para 
King's Bay y Spitzberg con la mitad del 
equipo necesario y regresará lo antes po-
sible para transportar la otra mitad. 
donde estaba Ba ldwin 
Se arrojó una caja d e inmundicias 
cn un banquete i r landés presidido 
por cl P r ínc ipe de Gales 
. - . —o--
L O N D B B B , 18.—Un grupo de desconoci-
dos ha lanzado ayer un bote conteniendo 
; U n producto incendiario, que produjo un 
[conato de fuego en la sala donde se ce-
'lebraba el banquete de San Patricio, Pa-
| t r ó n de Irlanda, al que asis t ía el primer 
i ministro; Baldwin. 
El personal combatió el lluego con toda 
presteza, ardiendo únicamente algunas al 
fombras. 
Por otra parte, y en la misma noche, 
otro grupo de desconocidos arrojó un p ' 
quete de inmundicias sdbro las ventanas 
del Club Irlandés, donde se- celebraba otro 
banquete, al que asis t ía como huésped de 
honor cl Pr íncipe de Gales. 
y P1 s e ñ o r (;onde do Gimeno, \2. siendo ele-
gido e l primero. A la sesión asistieron 28 
académicos. 
* * « 
El nuevo , académico, don Vicente Gar-
cía de Diego, nació en Soria, el 2 de di-
ciembre de 1878, en cuyo Instituto estudió 
el Bachillerato.. 
Su carrera facultativa la hizo en la Uni-
versidad de Zaragoza, l icenciándose en 
Filosofía y Letras con nota de sobresa-
liente. 
Previa oposición, obtuvo la cátedra de 
lengua latina del Instituto de Pontevedra, 
habiendo sido después profesor en los de 
Burgos y Zaragoza, y actualmente en el 
del Cardenal Cisneros, de Madrid. 
Es correspondiente de la Academia Es-
pañola, de la Gallega y do la de Ciencias 
de Lisboa, y está condecorado por el Go-
bierno francés con las palmas académicas, 
por un curso de conferencias. 
Se le considera como verdadero espe-
cialista en estudios filológicos. 
Entre sus obras se hal lan: \ o í a s sobre 
el latín vulgar español. Antología latina. 
Elementos de Gramática histórica gallega. 
Gramática histórica latina. Gramática his-
tórica castellana, Contribucción ai Diccio-
nario Etimológico español. Interjecciones 
demostrativas. Temas gramaticales, EL ori-
C H R I S T U S 
Es la pel ícula que deben ver todos los 
cristianos. La que enciende y aumenta la 
fe. Se proyecta desde el lunes UNICA-
MENTE en 
C i n e m a X ( N o v i c i a d o ) 
Destacamento francés copado 
por los drusos en Nedoha 
BEYUOUTH, 18.—En las inmediaciones de 
Nedoha un destacamento formado por unos 
50 tiradores ha caldo en una emboscada. 
Los "escasos supervivientes fueron hechos 
prisioneros por los drusos, quienes rema-
taron a los heriúos. 
Pocas horas, después salieron dos colum-
nas de Raschaya y Herabkase, infligiendo 
a los drusos un severo casTigo. 
Setenta sacerdotes e s p a ñ o l e s 
e s tán ocultos en M é j i c o 
LONnnES, 18.—Comunican de Méjico a 
la BritiSh T'nited Press que la Policía eMa 
buscando a 70 ec les iás ' cos , la mayor ía de 
ellos de nacionalidad espartóla, que están 
ocultos cn las montañas . 
Y S U U L T I M O L I B R O 
E l MISTERIO DE SU Mt'ERTE, . . (novelas), por 
María Enriqueta. Colección Contemporá-
nea. ESPASA-CALPE, S. A. Madrid. 1900. 
Con este libro, a la vez hondo y jugoso, 
trascendente y ameno, de docto pensamien-
to y galana expresión, que marca la cul-
minación de facultades en quien lo ha es-
crito, viene a enriquecer su autora, la ilus-
tre poetisa y novelista mejicana Mar ía En-
riqueta C. de Pereyra, el acervo, mas va-
lioso cada día, de las letras de América, 
que España acoge como propias: como 
feliz cristalización de su fecunda siembra 
nutricia del valor y de los ideales de otro-
ra. María Enriqueta, llena de dotes excep-
cionales de cultura, aprendida, no sólo en 
los libros, sino en la vida, dotes que no 
pueden por menos de admirar a quien las 
conoce, ha sido elogiada por la crí t ica de 
todos los países y por muchos de los pres-
tigios de mayor proceridad en ella, desde 
Rubén Darío y la Pardo Bazán. ayer, a 
L a l u c h a c o n t r a l a l e p r a 
s e i n t e n s i f i c a r á 
El doctor Murillo nos dice que 
la leprosería de Fontilles será 
escuela y centro de investigación 
o 
Un gran elogio a la obra del padre 
Ferris, fundador del centro 
Se o rgan iza rán otras tres leproserías 
El doctor Muríüo, recién llegado de visi-
tar las leproserías de Font iües y de Gra-
nada, para el logro de la organización de 
los establecimientos de leprosos, nos ha 
comunicado sus impresiones sobre las v i -
sitas giradas a los centros existentes para 
resolver el gran problema en España de 
esta terrible enfermedad. 
El problema en España 
—En Espafia—nos dice—llevamos muchos 
aflos de retraso respecto a casi todas las 
naciones para desterrar o disminuir con-
siderablemente esta plaga infecciosa. En 
casi toda Europa hay una labor de cerca 
de cincuenta años, que ha conseguido re-
sultados enormes En Suecia hace treinta 
años había 400 leprosos, y en la actuali-
dad, gracias a la organización y uniflea-
ción de las leproserías, sólo tiene unos 50 
o 60, recluidos todos en el establecimiento 
de Berguen, solo a este fin dedicado. 
Contrastando con estos resultados, en Es-
paña aumentaba el número de infectados, 
en vez de disminuir. De las estadíst icas 
ú l t imamente hechas por dos conductos dis-
tintos resulta existen en toda España m á s 
de m i l leprosos, diseminados por ciudades 
y aldeas, los cuales han sido vistos y 
diagnosticados, habiendo que a ñ a d i r mu-
chos más ocultos. El mayor foco do lopra 
está cn Cananas. 
He sentido gran afición siempre por este 
asunto, y me propongo ponerlo todo en 
orden y hacer que los establecimientos 
vengan a responder a las necesidades e>ís-
tentes para amortiguar y llegar a extin-
guir la lepra en España^ Resulta tanto mas 
ntceá&ria la hospital ización y reclusión de 
todos los leprosos, por cuanto hoy día se 
nacen verdaderas y definitivas curaciones 
de esta dolencia El empico de los esteres 
de aoeite de Chaulmogra, inyectados por 
vía intravenosa, con insistencia, llegando a 
sobrepasar el número de 200 inyecciones, 
conducen a la curación radical ; yo mis-
mo he visto varios casos definitivos. 
En la actualidad sólo existen en España 
muy pocas leproserías, y a excepción do 
la de Fontilles (Valencia), las demás sólo 
son unos pequeños almacenes, en malas 
condiciones higiénicas, donde se albergan 
15 o 20 enfermo.-;, y a veces cn contacto 
con Uñosos o denténtcs. 
Fontilles. La gran obra 
del padre Ferris. 
La única que puede llamarse leprosería 
es Fontilles. Hace diez y siete, años el pa-
dre Ferns, de la Compañía de Jesús, un 
gran santo y un gran hombre, empezó a 
t urar uno o dos enfermos de lepra, y con 
limos.nas y trabajos fué aumentando su 
enfermería y construyendo pabellones. 
En la actualidad la obra magnífica del 
padre Ferris es una colonia de leprosos. 
Klen tratados, pasan el día al aire libre, 
sin que les falte ninguno de los primor-
diales elementos para su curación. YO he 
quedado verdaderamente encantado de m i 
visita. Catorce edificios grandes, capaces y 
de varios pisos, forpian el cuerpo de esté 
centro benéfico. Existe una iglesia, pabe-
llón de baños, donde todos los días pasan 
los enfermos a sujetarse a su tratamiento 
hidroterápico, y pabellón de curas y ope-
raciones. Heina un elevado espíritu y sana 
a l eg r í a ; nasta tienen su banda de rriúsi-
ca, formada por 10 enfermos, que alegran 
a tcfllos los recluidos. Un precioso teatro, 
donac en mi honor se ñizo una comedia 
por lós aficionados enfermos, es tambitn 
s ín toma del carácter de la insti tución. 
Los tratamientos son locales y genera-
ren de los morfemas, Caracteres funda-
mentales del dialecto aragonés . Contribu-
ción al léxico hispánico, y ha prologado 
y anotado los siguientes volúmenes de clá-
sicos castellanos: Edición de canciones y 
decires del marqués de San tü lana , Edición 
del epistolario espiritual del beato Juan 
de Avila, Edición de poesías de Fernando 
de Herrera y Edición de república litera-
na de Saavedra Fajardo. 
Tiene publicados numerosos ar t ículos de 
carácter l ingüístico en revistas españolas 
y extranjeras. 
E N T R E G A D E U N A B A N D E R A 
Ü, COMPRE HOY MISMO 
[[ anUARIO ¿CLESIASTiGO 
" - . a r " ¿ " ¿ W D E B A T E I E L D E B A T E , Co leg ia ta , 7 
É 
El jefe de los Somatenes, general Flores, pronunciando un discurso, después 
de la entrega de la bandera al S o m a t é n de Almorox (Toledo), de la q u e 
fué madrina la condesil a de C i i c l l Fabre.; 
Blanco Fombona, Diez Cañedo, Figueiredo, i les. El empleo de los esteres de aceite de 
Salaverria, TJgarte, Rodríguez Navas y tan-j chaulmogra por inyección intravenosa es-
tos más , hoy. Sorprende en esta artista tá dando magníficos resultados. Aparte los 
—descendiente de espír i tus de selección 
mejicanos y compañe ra esposa de otra 
ilustre figura de allá, don Carlos Perey-
ra, el profundo sociólogo e bistoriador—, 
sorprende, decimos, el modo como supera 
los más conocidos exponentes de la lite-
ratura femenina americana, con ser do 
año en año m á s numerosos y selectos, en 
fuerza de la feminidad que alienta su pro-
ducción y que es precisamente lo que fal-
ta en la de casi todas aquellas poetisas. 
En España es bien conocida esta procer 
bgura del Parnaso contemporáneo de nues-
tra habla; y la sanción extranjera reper-
cute, atronadora. Su ciudad natal, Coate-
pec, que ya la nombró HIJA PREDILEC-
TA y señaló con ar t í s t ica lápida la casa 
en que vino a la vida, está para cerrar 
una suscripción popular con destino a í r i -
girla un monumento, que precisamente 
será esculpido en bronce por el gran Vic-
torio Macho; el Gobierno mejicano crea 
bibliotecas públicas con su nombre y has-
ta adopta uno de. sus libros como texto de 
lectura para las escuelas -públ icas ; en 
i-rancia, un alto Jurado literario elige su 
novela El secreto, entre muchas otras ouras, 
para representar la literatura hispanoame-
ricana en la serle Les Cahiers Femínis , y en 
Portugal, la Empresa Literaria Fluminense 
anuncia la publicación de todas las obras 
de Mar ía Enriqueta en una colección que 
l levará el nombre de la autora. 
ESPASA-CALPE ha abierto sus puertas, 
complacida y honrada, a esta insigne es-
( ritora. cuya í l rma prestigia desde hoy su 
catálogo. Y de las obras que en la Colee-
ción Contemporánea irá ofreciendo María 
Enriqueta, ésta. El misterio de su muer-
te..., es l a primera, bellísima colección de 
narraciones en las que palpita la intensa 
emoción, el quintaesenciado lirismo y el 
amor a las pequeñas causas y al oculto 
sentido de las cosas, tan personales en la 
autora, que la ponen por encima de es-
cuelas y doctrinas, ya que -comprende to-
las Jas maneras y halla la befieza bajo 
todas las formas», como quería, para el 
verdadero poseedor del don del Arte, el 
divino Rubén. 
Diez son las narraciones que compren-
de el volumen. ¿QuiéTt se atrevería a 
marcar preferencia por alguna de ellas? 
Creemos que nadie; tal es la naturalidad 
y la perfección de la prosa, común a to-
•las ellas, que huye en gradación armo-
niosa, ajustada siempre a la emotividad 
i aracter ís t ica del asunto, a las circunstan-
cias y situaciones; tal es la acción de la 
fábula que al t ravés de cada una se des-
arrolla, coronada con un desenlace del que 
brota siempre una tácita consecuencia o 
doctrina ética admirable. Son descripciones 
patéticas El ardid. El retrato y El miste-
mi de su muerte...—que da título al libro, 
empero uo ser la primera su orden de 
colocación—; dulces y a la vez filosóficas, 
Resultados de una caricatura. E l consejo 
del buho y Laura y su orgullo; las hay 
sonbriaa y desconcertantes, entre las que 
pueden incluirse Cómo es m i vecino, y, 
finalmente, de lendeneia al humorismo, 
orno La historia de un ramo y La glorie-
casos de curación, todos los enfermos me-
joran de aspecto. Allí nada falta. 
En la actualidad Fontilles está atendido 
por un beneméri to personal, que merece 
toda nuestra admirac ión V respeto. 
El médico director, doctor Mauro Guillén, 
distinguido dermatólogo valenciano y dele-
gado de España en cl úl t imo Congreso de 
lepra de Estrasburgo, ha prestado desinte-
resadamente sus servicios durante varios 
años, contribuyendo económica y científi-
camente al floreeímiento de la leprosería, 
siendo un gran colaborador del padre Fe-
rris . 
El padres Torrens. S. J., ac túa de párro-
co, y es un gran técnico, pues aprendió 
el tratamiento de los enfermos de lepra 
cn la leproser ía yanqui de Filipinas. 
La futura organización 
Las regiones donde mayor número de 
enfermos existen son: Galicia, Andalucía 
(Granadaj y L é v a m e ; además Canarias. 
Se hace necesario organizar tres gran-
des leproserías en tres regiones distintas, 
para que a ollas vayan a parar todos los 
atacados de España . 
Por su t radición y emplazamiento, San-
tiago será el lugar donde ¿e ins ta lará una 
colonia de leprosos. Ya se ha adquirido te-
rreno, y se han hecho expropiaciones de 
las casas cercanas por valor de 80.000 pe-
setas. La leprosería de Santiago tenía una 
subvención oficial de 20.000 pesetas, que es-
taba acumulada cuatro años por tener los 
enfermos mezclados con otros de tiüa, y 
el Gobierno guardó esta cantidad en tanto 
no se separasen;. con esas 80.000 pesetas 
hemos comenzado la obra. Se está hacien-
do un convenio, por el cual, mancomuna-
das las Diputaciones gallegas, a tenderán 
al sostenimiento de este establecimiento, al* 
que subvencionará el Estado. 
Granada.—Ante todo, conviene que se se-
pa que la Diputación de Granada es de las 
pocas que dedican una especial a tención 
y celo por los asuntos de Sanidad e Hi -
giene ; en la actualidad se está formando 
un manicomio, un sanatorio para tubercu-
losos, otro para concerosos y hasta uno 
para enfermos de tracoma. 
También la Diputación granadina se en-
tenderá con las otras Diputaciones andalu-
zas. y con la ayuda del Estado organ iza rán 
la otra colonia de esta región. Se concede-
rán 100.000 pesetas para esta leprosería. 
En Canarias, en la actualidad, se haUan 
mezclados locos y leprosos, y por eso tam-
poco se les entregó la subvención que ha-
bían de percibir, mientras no los separen. 
Con Fontilles tenemos solucionado ya el 
problema de Levante, y no solamente aten-
derán a todos los enfermos de la región, 
sino que se a y u d a r á para Ta edificación 
de un gran pabellón capaz para 100 lepro-
sos, además de los 150 que actualmente 
existen. Recibe Fontilles en la actualidad 
75.000 pesetas de subvención, y a ello liay4 
que añad i r 100.000 más. 
El problema de preparación de personal 
apto se resolverá enviando a Fontilles a 
practicar a todo el que baya de dir igir las 
a de los jacitUos. Todas ellas superan l a j demás leproserías, siendo así esta institu-
mtensidad de arte y de belleza que p u - | c i ó n valenciana, no sólo la escuela de pre-
•licra desear cl más exigente. ( parac ión. sino el centro de invest igacióa 
Angel DOTOR de esta cufermedaíi-
Viernes 19 de marzo de 1926 (4) 
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L o s E s t a d o s U n i d o s e 
I b e r o a m é r i c a 
Conferencia del señor Maeztu en la 
Sociedad Económica Matritense 
—o— 
En la Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del Pa í s pronuncio ayer una con-
ferencia don Hamiio de Maeztu sobre «Es-
lados Unidos c Iberoamérica». 
Ocuparon la presidencia el presidente do 
la Sociedad, don Manuel Molina; los mi-
nistros de Méjico, El Salvador y P a n a m á , 
don Augusto Barcia, don Alberto Merino, 
el señor Moran de Burgos y el señor Prie-
to Pazos. 
Este úl t imo presentó al orador con bre-
ves palabras de elogio. 
El señor Maeztu dedicó MIS primeras pa-
labras a conecetar el tema de su cmifc 
rencia, que indicó Le serviría para mostrar 
con todo valor y sinceridad ^us ideas. Es 
és te : el anál is is del sentido oconumico de 
'los Estados l'nidos comparado con el que 
pi i valrce en la América española. 
Comenzó reflejando las impresiones re-
cibidas en Su último viaje a Nprteaifaferica, 
país donde a la economía se le da un nue-
vo valor, reflejado en las palabras de la 
dama que le acompañó, que, al referirse 
a aquellos ricos que no conlribuian a sus 
obras benéficas, anunciaba su ruina, por-
que no daban a la riqueza el debido va-
lor moral, no cumpl ían la «regla del oro», 
por la cual la riqueza sirve para dar r i -
queza al prój imo. 
Expuso después la vacilación de sws 
ideas, entre la prédica netamente econó-
mica, que da al oro todo el valor de su 
bárbaro poder, y la prédica netamente mo-
ral, que da a la riqueza un fin benéfico-
Esta vacilación se resolvió en esto viaje 
cuando vió que en América economía y 
moral son una misma cosa, que se com-
plementa con ambos fenómenos sociales. 
Esta compenetración es el secreto de que 
América del Norte sea más rica que Amé-
rica del Sur, a pesar de tener ésta me-
jores condiciones naturales. Es que en 
América del Norte no se rinde culto a la 
riqueza, no se la dedica a satisfacción de 
la concupiscencia, sino q̂ ae se la da un 
valor moral, oomó producto del trabajo 
—regla religiosa la única segiuida en Amé-
rica, donde la vagancia es el mayor po-
cado—, y un fin moral do beneficio para 
los demás, al producir con ella nueva r i -
queza para los demás hermanos. Esta di 
fusión de la riqueza priva de la existen-
cia de clases inferiores, ya que América 
dedica al trabajo sus mejores hombres, ios 
más- selectos, con lo que la producción me-
jora, en contraposición con América del 
Sur. donde el trabajo queda relegado a 
los hombres de segundo orden, y la r i -
queza, la ecnnoinia, no tiene ese sentido 
moral, y mas que moral religioso, como 
producto de mn trabajo, que es una obli-
gación de religiosidad. 
En América del Norte- dice el señor 
Maeztu—la riqueza es una manifestación 
del poder, y el poder es uno de los as-
pectos del bien. Esta asociación de la eeo| 
nomia y la moral es inhferénte al princi-
pio que obliga al capital a hacer que to-
dos tengan concíenciá económica y pro-
piedad en (iiie ejecutarla. Todos los grupos 
eonfesionales americanos anuncian la rique-
za como mi signo de posesión de la gracia. 
Señala, pues, esta diferencia entre la 
concepción económica de América del Nor-
te c Iberoamérica en ose fondo o mezcla 
de moral, que la primera pone en la eco-
tí ' r "IÍT'T"1" 
Como consecuencia. deUilla la invasión 
de capitales americanos éli Sudamérica , 
que representa más de 10.000 millones de 
dólares, y do la que sólo se podrá salvar 
Hispanoamér ica cambiando su monlalurad 
con una visión clara do la unidad entre 
la economía y la moral. 
Termina esperando esta solución en la 
fusión de ambas direcciones. 
Fué muy aplaudido por el auditorio, que 
llenaba el salón de conferencias. 
I l o u r d é s 
Término de la 111 Peregr inac ión Hispa-
noamericana a Tierra Santa y Roma, de 
esta primavera, será el santuario de los Pi-
rineos, donde la Virgen Sant í s ima ha que-
rido realizar lantos prodigios de salud es-
p i r i tua l y corporal. 
Detalles c inscripciones, en la Adminis-
tración de «El Peregrino y ol Tur is ta» , Ar -
gensola, 8, Madrid, y en las Delegaciones 
diocesanas. 
U n recluta apuña la a otro 
En uno de los departamonlos del cuartel 
del Rosario, donde so halla instalada la 
Caja de reclutamiento número 2, comenza-
ron a disputar dos reclutas que se encon-
traban, con otros varios, formados en il la, 
esperando a percibir el socorro que diaria-
mente se los reparto antes do su frtgreso: 
De las palabras pasaron a los hechos, 
dándose de bofetadas. Uno de ellos, enton-
ces, que se llama Kclipo Sánchez Redondo, 
dió con una navaja un golpe a su contra 
rio, José Piqueras Albadalejo, antes de que 
sus compañeros pudieran evitarlo. 
El herido fué llevado al botiquín del re-
gimiento de León, que se encuentra en el 
mismo edificio, donde se calificó do graví-
simo su estado. La navaja le hab ía intere-
sado el pulmón izquierdo. 
El agresor quedó detenido y puesto a dis 
posición del Juzgado mil i tar . 
M i g u e l F l e t a c a n t a 
p a r a l o s e n f e r m o s 
Una audición extraordinaria en 
Unión Radio 
En la emisión de la tarde de ayer de la 
Unión Radio canto o l eminente tenor Mi-
guel Fleta varias canciones, que dedicó a 
los enfermos y asilados de los hospitales 
y asilos, a cuyo fin se hab ían colocado 
en estos benéficos establecimientos los ne-
cesarios receptores y altavoces. 
La emisión comenzó normalmente, a las 
cinco y media, con el programa ordinario. 
A las seis menos cuarto llegó al estudio 
de la emisora ol eminente divo, acompa-
ñado de su secretario, don Luis Casaseca. 
Fué recibido por el olrector general, don 
Ricardo M . de Urgoiti, y el presidente del 
Consejo de adminis t ración, don Valentín 
Ruiz-Senén, con otros consejeros. 
Miguel Fleta—según sus propias pala-
bras—se decidió a cantar aníe el micrófo-
jio gratnitamenie y a propia iniciativa, por 
el .>olo deseo de llevar hasta la tristeza de 
los enfermos y asilados un rayo de alegría , 
con un poco de música. «A todos nos gus-
taría—decía el gran tenor a los directores 
do la Unión Radio—que si nos encontráse-
mos en tan triste ocasión, alguien se acor-
d a s e de llevarnos unos mmuTos de con-
suelo.» 
Antes de dar comienzo al concierto giró 
una ráp ida visita a las instalaciones de 
la estación, acompañado del director y mu-
chos consejeros e invitados. 
Pocos n i i n n i o r , d e s p u é s d e las sois, en el 
severo y lujoso estudio de la Unión Radio, 
lleno de espectadores, el locutor, señor Me-
dina, anunciaba: «Miguel Fleta desde este 
estudio va a hacer llegar su voz hasta los 
hospitales y los asilos para consuelo de los 
que allí padecen y sufren. El arte ae Fleta 
adquiere hoy su más noble ejecutoria y 
más preciado galardón, al servir de cari-
dad.» 
Miguel Fleta cantó «Mi vieja» y «-Sangre 
de Reyes», de Jacinto Guerrero, y "Grana-
dinas», de Barrera y Calleja, acompañado 
a l piano por los maestros Guerrero y 
Franco. 
En el estudio, además del señor Urgoiti 
y los consejeros señores Ruiz Senén, Gon-
zález Bueno, Sánchez Cuervo. Setuain, V¡-
Uaverde. Delgado, Palacios, Bardón. Cres-
po, Proctor, Baker. Hernández Alcalde, 
Wnydrnau , se hallaban muchas señoras y 
señori tas, además de otros invitados que 
al final de cada canción prorrumpieron en 
estruondosas ovaciones. 
El concierto fué retransmitido por una 
receptora, que por medio de tres altavocef; 
instalados en la fachada dejó oir éste a 
un tormídablo gentío estacionado en la 
Gran Vía y terrazas y balcones próximos. 
En la calle, hecho el más absoluto silencio, 
hasta el punto que se detenían los auto-
móviles, se repetían las ovaciones. 
Estas culminaron al prosontarso en el 
balcón Fleta. 
Terminado el concierto, el Consejo do ad-
minis t ración obsequió a Fleta con un 
lunch. 
8 9 . 5 7 8 p e s e t a s p a r a l a 
e s t a t u a a M a u r a 
—o-
l . n >O-.T ip.-KMi i n t r i m i a p o r e l llUKU'tí 
Colegio de Abogados do Madrid para ren-
dir un homenaje que perpetúe la memoria 
del eminente hombre público don Antonio 
Maura aumenta considerablemente. .Los 
ingresos se admiten cu la secretar ía del 
Colofíio de Abogados de Madrid (Palacio 
de .liiMicm) o en la cuenta corriente abier-
ta para este objeto en el Banco de Espa-
ña, con el nombre de «Homenaje a don 
Anfonio Maura». 
NOVENA LISTA DE SUSCRIPCION 
Suma anterior, 72.948 pesetas; don José Mo-
lina Crespo, 15; don Emilio Ullastre Coste, 
'¿b; Colegio de Abogados do San Sebastián, 
250; don Julián Lojendio, 100; don Francisco 
Rivilla, 50; don Ignacio Pérez Arregui, 50; 
don. Agustín Lacort, 50; don Podro Zaragüc-
ta, 50; don José Elósegui, 250; don José María 
Angulo. 50; don Adolfo Sáenz Alonso, 50; 
don Luis Ohisagasti, 25; don Sebastián Ma-
rhimbarrena, 50; don Honorato Sáen/. Alonso, 
25; don Silbio Abad, 100; don Francisco Cam-
bó, 2.000; don Juan Ventosa, 1.000; Banco 
Hipotecario de España, 2.000; don Francis-
co Pérez Amaro, 25; don Baldomero Pérez 
Ama ni, 20; don Angel Domínguez, 10; don 
Pedro Muñoz S t c a , 25; Colegio de Abo-
gados de Guadalajara, 300; don César de la 
Mora, 5.000; Sociedad de Cervezas El Agui-
la, 2.000; don Federico Orta, 5; don Serafín 
y don Joaquín Alvarez Quintero, 100; doña 
Corina Jovollar. viuda del general Montes 
Sierra, 100; Banco Hispano Americano, 500; 
don Enrique Ocharan y Rodríguez, 250; don 
Manuel Ocharan y Posada, 50; don Antonio 
Busquéis, 25; don Valentín Güell, 25; don 
José Bertrán y Mnsitu, 1.000; marqués do 
Aniluce de Ibarra, 500; don Joaquín Fernán-
de/, Prida. 250; don José Félix de Lequerica, 
250; don Carlos López de Haro, 50; don Fran-
cisco Valladolid üms, 5; total, 89.578 pese-
tas. 
S U E S C U N 
V I A J E S D E P R I M A V E R A 
M A Y O - J U N I O D E 1926 
EXCURSION DE CARACTER RELIGIOSO, CULTURAL Y ARTISTICO 
I T I N E R A R I O : 
BARCELONA — NIZA — MONACO y MONTECARLO — GENOVA — ROMA 
(excursión voluntaria a Ñápeles. Pompeya y el Vesubio) — FLORENCIA — BOLO-
N I A — VENECIA — INNSBRUCK — V I E N A — BERLIN — BRUSELAS — BRU-
JAS — PARIS — LOURDES — SAN SEBASTIAN. 
P R E C I O S : 
PRIMERA CLASE, 2.275 PESETAS SEGUNDA CLASE, 1.600 PESETAS 
DURACION DEL VIAJE, 38 DIAS COMPLETOS 
Salida de BARCELONA el 12 de mayo próximo 
DETALLES E INSCRIPCIONES: en M A D R I D . Fomento de Peí cgi inacioncs. 
P r ínc ipe 14; en BARCELONA, Edi tor ia l Políglota, Petr i txol , 8; en VALENCIA, 
Edi tor ia l Voluntad, Mar, 17, y en las demás Delegaciones de provincias. 
c r ó n i c a [ N O T I C I A S 
D E S O C I E D A D 
J A R A B E S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL | ¡ 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe de manzanas elaborado fe 
en España, San Sebastián. F r a s c o , 3 p t s . • 
Calzados a medida 
C A R M E N , 4 7 
En cuantos casos necesite ser regenerada 
la sangre o aún tonificado c! sistema ner-
vioso, dan las PILDORAS P1NK, y sin excep-
ción, los mejores resultados. En efecto, traen 
las PILDORAS PINK bajo forma perfecta-
mente asimilable, todos los elementos indispen-
sables a la nutrición del organismo. Pronto 
se experimenta su efecto bienhechor ; ya 
desde los primeros días se abre el apetito 
del paciente, las digestiones son más fáciles, 
el sueño más tranquilo v las fuerzas vuelven. 
Las PILDORAS PINK son el mejor reme-
dio que pueda Vd, emplear para vencer la ane-
mia, la clorosis en las jóvenes, la debilidad ge-
neral, la jaqueca, perturbaciones nerviosas, 
neurastenia, dolores de estómago, irregula-
ridades en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las farmacias, 
al precio de 4 Ptas. la caja, 21 Ptas. las 6 cajas. 
L o s d e l i c a d o s d e l e s t ó m a g o 
e n c o n t r a r á n a l i v i o i n m e d i a t o 
. t o m a n d o R u a m b a 
La .razón está en que este soberano re-
constituyente, predilecto de los médicos, 
contiene las diastasas necesarias para la 
asimilación de todos los alimentos. 
El Ruamba es: rico en vitaminas, que 
n ^fueran el plasma s a n g u í n e o ; su base 
es la cebada fermentada, ol fosfo-casein 
extractado de la leche, y por primera vez 
asociado al cacaoi más. selecto. De gusío ex-
quisito, constituye el mejor desayuno o me-
rienda; mezclado emla leche, aumenta és ta 
cuatro veces su.valor nutri t ivo, facilitando 
las digestiones difíciles, especialmente en 
los neurasténicíos, hombrefc de negocios 
afectos de debilidad senil, anémicos , . con-
valecientes, etcétera. 
U N 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el día 31 del actual, todo 
el que presente este cupón será 
retratado y, se le confeccionarán 
tres preciosas postales y una 
magníftea ampliación, 30 por 40 
centímetros, montada en elegan-
te cartulina de "30 por 65 conti-
metros, todo por 4,95, gastu mii-
camente del retoque del trabajo. 
Los grupos aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben remitir el 
retrato, del que no se h a r á n pos-
tales, debiendo añadi r una peseta 
para gasto de embalaje y envío 
del trabajo. 
]. lüOüf, lolflonlo s r ^ : 
el 
Javier 
Enfermos dei estomago 
Probad una sola vez el especifico de la 
HIPERCLORHIDRIA 
G a s t n i l i n a 
7 tendréis la gran alegría que da el 
convencimiento do que vuestra dolencia 
puede ser curada. VENTA en todas las 
farmacias. 
PEDID SIEMPRE 
y i s o o v s = 
L K I I l í l l I I I I E 
IiA VICTORIA, S. A.—MADRID 
P R E P A R E 
S U O R G A N I S M O 
P A R A L A L U C H A 
E l f r ío 
y l a h u m e d a d l e t r a e r á n 




s i no l i m p i a s u s ang re 
de i m p u r e z a s , h a c i e n d o 
u n verdadero l a v a d o c o n 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E M T A E N F A R M A C I A S 
San Niceti 
El 20 será el santo del señor Alcalá Za-
mora. 
Le deseamos felicidades. 
Pet ic ión de mano 
Hoy será pedida la mano de ^ bellísi-
ma suñorüa María Teresa Marín Y Uarran; 
co, hi ja de los marqueses de la Froiueia 
y hermana de doña Isabel, esposa de don 
Leonardo Torres Polanco; de don Agustín, 
doña Carmen y don Francisco, para 
distinguido joven don Francisco 
Martj'i cz Avial . 
Reales cartas de sucesión 
Se han expedido en el condado del Ze-
nete a favor del señor don Tomás de 
Owens y Pérez del Pulgar, casado con 
doña Antonia Rolland y de Miota, y en el 
marquesado de Martorell a favor del se-
ñor don Joaquín Alvarez de Toledo y 
Meneos, hijo del marqués de Casa-Ponte-
jos y de la malograda condesa de E r i l . 
Banquete 
La Comisión designada por los centros 
comerciales h i spanomarroquíes , para inau-
gurar el monumento erigido en Tarragona 
al Arzobispo don Antolín López Peláez, 
aprovechando la estancia en Madrid del 
actual Arzobispo de Santiago, excelentísi-
mo señor don Jul ián de Diego y Alcolea, 
que, como Patriarca de las Indias, presi-
dió aquella Comisión al inaugurarse dicho 
monumento, le obsequió ayer en el Palace 
Hotel con una comida ínt ima, a la que 
asistieron el padre Valdepares y los seño-
res Doval, Anncnteras, García Molinas y 
Corbella. 
Bautizo 
Ha tenido lugar el de la hi ja pr imogé-
nita de los señores de Guzmán Piniés , í m - . 
poniéndosela los nombres de María Euge-1 S r e s 0 . e n o l m i s m o d í a y h o r a , e n el patio 
nia y apadr inándo la los abuelos maternos, ¡ del C o l e g i o d e l o s H e r m a n o s Maristas, de 
A L U M B R A M I E l i T O . - L a e8poSa d,, 
l i g e n t e empic-adu . 1 i . i . DÍHATK Alf Ült6-
uu d a d o i t i u m e i u t í a l u z a au üijo0080 Lus* 
m t o , q u e en u p i l a L a u u . m a ! . J ^ ^ 
a o u i b r e d u s u p u d r o , i l e c i u u ü ésto» * 
e n h o r a b u e n a , 8 nuestra 
E i í E L C A S A L CATALA.—En 8U d . 
l i o , i ' e r r a z , 43, e s t a l a r d e , a ¡as cinco j " " * 
l a r á u n a a u d i c i ó n l a p n i n ^ t a =eñoritl TS?N 
H o m e r o G i l . ri'ar 
i ' e l p r ó x i m o d o m i n g o , a la misma h 
t e n d r á l u g a r e l h o m e n a j e a Santiago 
M I T I N rEMIN2SXA.-Urgaimado 
C a s a d e l a M u j e r , h o y , a l a s once, M ^ H 
o r a r á un mitin í e m i u i a t a eu el teatro jn^ 
— O— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» ¡ 
N o pertenece a n i n g ú n Trust J 
— o — i 
A S A M B L E A A P L A Z A D A . — L a Unióa 
M u n i c i p i o s E s p a ñ o l e s , q u e cuenta en la , 3 
t u a l i d a d c o n U S T A y u n t a m i e n t o s adherido.] 
h a a p l a z a d o e l C o n g r e s o • • \ í raordinario Q¿1 
p r o y e c t a b a c e l e b r a r e n e s t e mes hasta 1 
p r ó x i m o a b r i l . 
L o s t e m a s q u e s e s o m e t e r á n a estudio BOB. 
e l r e g l a m e n t o d o l a U n i ó n d o Municipio3> J 
i n g r e s o e n l a I n t e r n a c i o n a l de Ciudadet 
l a ley de u r b a n i z a c i ó n y d e s a r r o l l o » 
c i u d a d e s , la do i m p l a n t a c i ó n de servicios gj. 
n i t a r i o s y d e p o l i c í a s mancomunados en Jj. 
A y u n t a m i e n t o s , c u y a s p o b l a c i o n e s se hahat 
p r ó x i m a s , y el d e H a c i e n d a s locales. 
— o — 
ARENAL, 4. T.» M . 44. Pompas Fúnebict 
—o— 
SUSTITUCION FUNESTA. Puede serk 
e l c a m b i í r p o r c u a l q u i e r a o t r o medica 
m e n t ó e l A G U A D E LOECHES. 
R E V I S T A S D E S O M A T E N E S . — E l Somatén 
del distrito d o B u e n a v i s t a s o reunirá el p^j. 
ximo domingo, a las o n c e , en el patio de la* 
E s c u e l a s A g u i r r e , y el del distrito del Con. 
barones de la Linde. l a c a l l e d e l o s M a d r a z o , c o n e l o b j e t o de pa, 
I s a r l a r e v i s t a a n u a l . 
Toma de háb i t o 1 N U E V O S V O C A B L O S . — S e g ú n el cBole«n> 
Hoy lo tomará en el convenio de religio- j d e la R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , se ha acor-
sas del Sagrado Corazón d e esta Corte l a I d a d o i n c l u i r e n l a p r ó x i m a e d i c i ó n del Dic. 
señor i ta Blanca Pradera y Ortega, h i j a : c i o n a r i o l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s nuevas: 
del ilustre político y escritor don Víctor 
Enfermo 
El ex ministro don Manuel Pórtela Va-
lladares se halla gravemente enfermo en 
Barcelona. 
Deseamos el restablecimiento del distin-
guido paciente. 
Traslado 
De Barcelona a Par í s , el marqués de 
Viana. 
Fallecimiento 
El conde viudo del Valle de Pendueles 
falleció ayer, a las doce de la noche, en 
« E s q u i » , p l u r a l « e s q u í s » , a d e m á s de tesqoia. 
d o n » , p l u r a l « e s q u i a d o r e s » , e n sustitución de 
l a v o z « s k i s » y s u s c o m p u e - s t a s , que se 
n í a a p l i c a n d o a l o s a l p i n i s t a s que usan cier-
t o a p a r a t o p a r a d e s l i z a r s e s o b r e la nieven 
« a m a r a r » y « a m a r a j e » ; « l o c u t o r » y «locutora» 
q u e p o d r á n a p l i c a r s e a la p e r s o n a (según 
e l s e x o ) q u e h a b l a e n l o s aparatos radíetele, 
f ó n i c o s , e n l u g a r de la inglesa, introducida, 
da « s p i c k e r » . 
N o h a y e n t o d a l a t ierra 
c a r p i n t e r o m e j o r q u e u n t a l Manolo.. . 
Y e s p o r q u e l i m p i a c o n Licor del Polo 
l o s d i e n t e s d e l a s i e r r a . 
su casa de la calle de las Infantas, nú-
mero 29 duplicado. L A S T A S A S S O B R E T O L D O S . — E n la 
El señor don José Suárez-Guanes e Ibá- m i n i s t r a c i ó n d o R e n t a s y E x a c c i o n e s 
ñeg-BuStamante contaba ochenta y siete A y u n t a m i e n t o q u e d a r á e x p u e s t a durante quin. 
años de edad. j c e d í a s l a l i s t a d o c o n t r i b u y e n t e s por tasai 
Era uno de los más adictos amigos del j s o b r o t o l d o s , a fin d e q u e p u e d a examinarse 
conde de Bomanones. P o r é s t o s , d e d i e z a d o c o d e la mañana, para 
Fué diputado a Cortes por Villacarri l lo , ias r e c l a m a c i o n e s , i n c l u s i o n e s o exclusione* 
U E B L E S 
DE LUJO Y ECONOMICOS 
C A S A M O N G E 
F U N D A D A E N 1880 
I n f a n t a s , 3 4 
TARMIBAIIÍFI S a l d r á n r e t r a t á n d o s e 1 H U 1111HH 3 LC ! Casa Roca. Te tuán , 20. 
U N A C A J A 
con 50 cartas papel tela y 50 sobres forrados, de exce len t í s ima calidad, 
marca LAP, por 1,90 pesetas en casa de 
A S I N , P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
Para envío ceretificado agregad 0,60 
y Madrid y senador por Cuba y Guada-
lajara. 
Ha pocos meses mur ió su virtuosa espo-
sa, la señora doña Teresa de la Borbolla 
Arpide, siendo sus hijos don José, nues-
tro muy querido amiga; don Lorenzo, es-
poso de doña Mercedes Peláez Quintanil la; 
don Alfonso, viudo de doña Soledad Alva-
rez; d o ñ a Mar ía Teresa , d o ñ a iMuríti de 
la Paz, casada con don José S a n g i n é s ; 
doña Concepción y doña Carmen. 
El difunto era senador vitalicio, caba-
llero gran cruz de la real orden de Isaber 
la Católica desde el 7 de enero de 1872, 
decano del Consej.a general del Banco de 
España y vicepresidente del de la- Com-
pañ ía Arrendataria de Tabacos. 
El 1 de ju l io úl t imo celebró sus bodas 
de oro. 
Triste coincidencia: el propio día de su 
1 santo, del de su pr imogéni to e hijo polí-
tico recibirá sepultura su cadáver . 
Ha dejado dispuesto en su testamento 
que no se invite al entierro. 
El funeral será mañana , sábado, a las 
doce, en la iglesia parroquial de San José. 
El difunto, por su religiosidad, caballe-
rosidad, i lustración, modestia y sencillez, 
fué apreciado en los círculos sociales de 
esta Corte. 
Muy sinceramente acompañamos en su 
justo dolor a los hijos y demás deudos. 
Bogamos a los lectores do EL DEBATE ora-
ciones por el finado. 
Aniversario 
M a ñ a n a se cumpl i rá el quinto del fa-
llecimiento del malogrado joven don Mi-
guel Cisneros Cáceres Sevillano y de la 
Torre, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, El 
Pardo, Salamanca y Ciudad Bodrigo se 
ap l icarán sufragios por el difunto, a cuya 
madre, doña Bosa Cáceres y de la Torre, 
viuda de Cisneros; tíos y primos, renova-
mbs la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
C* A £ £ - t - a f - g - M c Habiendo pertenecido a 
I l U r i L c t S la buena sociedad, que 
deseen buen ingreso, se les ofrece asunto 
honorable, propaganda a r t í cu lo señora, sin 
ca tá logo n i muestras, mucho consumo, fa-
cil ísima. Escribid a Julia S. Marur i , cé-
dula 7.207, Lista de Correos. 
a que hubiera lugar 
Transcurrido esto plazo, se procederá al co-
bro a domicilio e investigación do los no in-
cluidos, que habrán de pagar los derecho» 
más el doble, en concepto do penalidad. 
L a S» d e N » e n b r o m a 
. Es verdadera lás t ima aue ios señores 
Bénes, Briand, Luther, Quiñones, Chaa-
berlain y demás prohombres de Ginebn, 
se vapuleen oratoriamente por la resolu-
ción de problemas internacionales. 
Se trata de establecer la paz definitiva 
entre las naciones, o lo que es lo mismo; 
evitar que esas naciones «se sacudan el 
polvo». Nada más sencillo: suprimamos el 
polvo mediante el aparato ideal de higie-
ne Lux, que vende en España la S. A. 
Electro-Lux (avenida Conde de Peñalver, 
14), y las naciones no t endrán que sacu-
dírselo. ¿Está claro?.—ñ. 
J U V m Í T U D ^ A f o U C A 
Unión local de Madrid 
E l p róximo domingo 21, a las tres y me-
dia de la tarde, se inv i t a a todas las en-
tidades catól icas juveniles de Madrid, así 
como a cuantos quieran adherirse, par* 
que acudan a la calle de la Colegiata, 
frente a la Santa Iglesia Catedral, con ob-
jeto de efectuar colectivamente las visitas 
jubilares prescritas para ganar las indul-
gencias del Año Santo. 
Igualmente se inv i ta a las entidades que 
no hayan recibido aviso expresamente, du-
pl icándoles acudan con bandera e insig-
nias. 
Centro parroquial de San Andrés 
Mañana , a las ocho de la noche, se ce-
lebra rá en el salón de actos de la Casa 
Social Católica una velada li teraria, en U 
que i n t e r v e n d r á n el joven escritor don Jo*-
quín Romero Marchent, leyendo unas cuar-
til las tituladas «Diser taciones acerca de 
un poeta», y don José Mar ía Sabater, au-
tor del nuevo l ibro de poesías «En la n*" 
che c a l l a d a . . . » 
T a m b i é n t omarán parte los socios sefío-
res Sánchez y Morató, recitando poesw* 
del citado a'utor. 
Se invi ta a todas las Juventudes Cató-
licas. 
Folletín de E L DEBATE 29) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
gre vallecito, nolable por la belleza de sus ex-
tensas praderas, en la^ que pastaban do conlinuu 
grandes rebaños , era, sin embargo, poto frecuen-
tadn por los bañis tas del balneario, circunstancia 
que con t r ibu ía a la predi lección de Gcnovc\.i. 
No obstante su eiteaoio pastoril, ^1 atractivo pai-
saje era menos apreciado que los agrestes y salva-
jes de la montaña . A nnn do su> extremos, COftlO 
cerrando el burizoiilc, se alza el puéblecí)td <!<• 
Oo, que una padena de a l t í s imas y Cí-caipadas 
mon tañas parece aislar del resto dei mundo ha-
bitndo. 
El pinli>re=r¿) |)iifld<. llegó a ser el luarar a don-
de se encaminaba en s u s vespertinos y diarios 
piceos Tienoveva Davillier. J a m á s encon t ró nn tu-
rista cuya presencia pudiera importunarla, y la 
jóvei) l legó a pensar que aquel delicioso r i ncón 
del mundo le peflénec^a por entero, incluso con 
los pastores y gañanes que apacentaban los ga-
nados do ovejas merinas y cabras triscadoras, y 
que para ella eran tolalmenle inseparables del 
paisaje. 
— ¡Oué exeulii—pensaba ( b ñ o v e v n — d e b e estar 
de ciertos sufrimientos y amarguras la dulco y 
tranquila existencia de este sencillo pueblccito de 
pastores! Los deseos do estas buenas gentes son 
muy limitados y fáciles de satisfacer, por tanto; 
sus ^peiisamienlus, sus senliniienlos, no excitados 
por la imaginac ión , deben ser siempre dulces y 
apacibles. 
Supon iéndo los dotados de la dichosa paz que 
ella anhelaba tanto, Genoveva estuvo muy cerca 
de tener envidia de aquellas rús t i cas gentes, fe-
lices en su ignorancia, porque la civilización no, 
hab ía podido malear sus corazones. Olvidaba pen-
sando así que todas las criaturas, la más humilde 
como la de m á s elevada alcurnia, es tán sometidas 
a la suprema ley del dolor, que necesariamente 
han de sufrir. Un acontecimiento inesperado vino 
a modificar su juicio y a destruir sus ilusiones. 
Ü LMesando nna la ido de su acostumbrado pa-
se . . . y cuando el c r b . ' acababa (!<• salir del pue-
b l o para enfilar el valle de Larbousi, Genoveva 
oyó c l a i n o i o s o s gritos que le llamaron la aten-
c i ó n ; los p a s t o i c s , que los habqm oído también , 
ubuiidoiiaron precipitadamente sus rebaños ' y se 
di Hirieron corriendo hacia las orillas del Go, pe-
efuefto PÍO que desliza su raudal por el valle 
ha-la Bagn^res. Admirada del ruido y do la agi-
tación que observaba, tan desusados en aquellos 
lugares, siempre apacible,, s in t ió deseos de in-
formarse por sí misma de lo que hubiera podi-
do ocurrir , ladre los gritos le pareció percibir 
lamerUoS y voces desgarradoras, que pedían auxi-
l i o ; hizo detener el carruaje y le o r d e n ó al rús-
tico cochero que permaneciese en aquel sitio has-
ta que ella volviese. 
—Quédate aquí al cuidado de la niña, Ana—le 
dijo a la doncella, que se disponía a seguirla—. 
Estoy de vuelta dentro de nn instante. 
Con apresurado paso ganó la distancia que le 
separaba de la orilla del río y se aproximó a un 
numeroso grupo de gentes. 
—¿Qué ha ocurrido?—preguntó con vivo inte-
rés, reflejado en su acento. 
— ¡Ay, señora!—respondieron diez voces a la 
vez—. ¡Uña gran desgracia! 
—¿Pero qué es ello? ¡Expliqúense ustedes! 
—¿No lo vo usted?—exclamaron, llorosas, dos 
mujeres—. Mírela, señora. Es nuestra pobre Clau-
| día, que se ha ahogado, que ha muerto para siem-
i pre. La desdichada se arrojó al río para suici-
darse. ¡Qué sabía lo que hacía la infeliz! ¡Dios 
.misericordioso la habrá perdonado! 
Genoveva apercibió entonces el cuerpo inerte de 
juna mujer que yacía sobre el ribazo. Era una 
joven de rostro extraordinariamente hermoso, cu-
ya belleza no alteraba la lívida palidez cadavé-
rica. Sus ojos nebros, profundos y misteriosos, 
estaban abiertos, y parecía como que hubiesen 
clavado en el cielo su mirada insondable. E l tra-
je, muy ligero y de fonos claros, se adhería per 
—¿Qué cuidados quiere usted, señora, que se 
le prodiguen a una muerta?—dijo una mujer, con 
cierta acritud en la voz. 
— ¿ Y quién les dice a ustedes—insistió la seño-
rita Davillier—que no es posible devolverla a la 
vida? ¿Por qué no hemos de tener esperanzas 
do poder arrebatársela a la muerte? Intentémoslo, 
por si todavía es tiempo.; Y volviéndose hacia el 
grupo ordenó autoritaria: 
— ¡Apártense para que corra el aire! Aquí so-
bra gente. Pero ustedes no se vayan, porque me 
van a ayudar—añadió, dirigiéndose a unas cuan-
tas mujeres.j 
Inclinada sobre el inmóvil cuerpo de la mu-
chacha, Genoveva la examinó atentamente. 
— E s preciso que vayan en seguida a Bagnéres 
a buscar al médico. Que alguien, sea quien sea, 
se proporcione un caballo para no perder un 
solo minuto. 
Un hombre, que se hallaba apoyado en uno de 
los árboles que bordeaban el camino, oyó a la 
señorita de Davillier. 
—Yo mismo avisaré al médico para que venga 
cuanto antes—exclamó, alejándose a grandes pa-
sos para cumplir el encargo. 
— E s el padre de Claudia—le dijo, bajando mu-
cho la voz, una anciana mujeruca, de rostro cur 
fectamente, empapado en agua, al cuerpo de la tido y vivarachos ojos—. ¡Bien puede llorarla, 
muchacha, de líneas esculturales. Se hubiera di- porque ha sido él quien la ha empujado a la des-
cho que era una estatua marmórea que descansa-esperación, induciéndola a quitarse la vida! Sí, 
"se eternamente en su sepulcro, estoy segura. 
—¿Pero no han intentado ustedes nada para Entregada por entero a su caritativa obra, Ge-
hacerla reacc ionar?—preguntó Genoveva, menos noveva no prestó atención a aquellas palabras, 
sorprendida que indignada—. ¿Cuánto tiempo cuyo sentido no pudo comprender. Viéndose rn-
hace qqe la lian sacado del río? ¿Qué han hecho deada sólo de algunas campesinas, despojó a la 
para socorrerla? ¿Qué cuidados le han prodigado? muchacha de los vestidos mojados, y fué vlstiém-
dola de nuevo con las prendas de ropa que cada 
mujer le ofrecía. Luego cubrió con un delantal 
la cabeza do Claudia para preservarla de una iD* 
solación, y dejó que los rayos ardientes del sol 
bañasen su cuerpo inerte, dedicándose entonces 
a friccionar con fuerza los miembros yertos 
la. suicida para hacerlos entrar en reaccióoj 
— ¡ N o vuelve, señora, no vuelve!... E s inútl 
guante haga usted... ¡Claudia está muerta, y bien 
muerta, la pobre! 
Sin perder las esperanzas, Genoveva redoblaba 
su ardor y seguía las fricciones con mayor ene I 
gía aún. Una fuerza nerviosa, que no se hubiera 
sospechado en ella dada la delicadeza de su con 
titución orgánica, la sostenía. Su ejemplo y la 
fianza de que daba muestras terminaron por c0 
lagiai a cuantos la rodeaban. 
—No hay que descorazonarse tan Pront(V^Ví 
decía—. A muchos ahogados, aunque Parez(^ 
están muertos, se les puede volver a la ^ v ^ . 
cabo de algunas horas sometiéndolos a déte 
nadas operaciones: sC 
Pero el tiempo transcurría sin que se op 
en la pobre asfixiada el menor cambio f^01"3^. 
E l lugar que había escogido para llevar a la P 
tica su siniestro designio estaba en un 
desierto, bastante alejado de las Primeras{ ¿¿ 
del pueblo, y los socorros Pc' i¡dof. ^ ¡ ; n P del' 
tardar; aforhinadamenfe, 
sol de julio podía 
Una secreta aj¡^:u-tla con: 
corazón de Genoveva; pot 
perdiendo las esperanzas, 
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S | C O T i Z A C l O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
POR 1°° INTERIOR. — Serie F, 68.40; 
68 40; D. 68,40; C. 69; B, 69; A, 69,50; 
H . es.25-
nElID^ FERROVIARIA.—Serie C, 100,30; 
« 100.30; A. 100,30. 
> pOR 100 INTERIOR. — Serie F . 82.35; 
f 82,35; t). 82.90; B, 84; A, 84,25; G y 
C, 
a 87.25. 
i POR 100 AMORTIZARLE. — Serie 
-25 • B. 88,25; A, 88,50. 
s POR 100 AMORTIZARLE.— Serie E , 
JsO- D, 92,25; C. 92.50; A. 92,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
9" 50; B, 92,50; A, 92.50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
10175: B' lOl-'O (enero, cmatro años); A, 
joúoi R- lOl-30 (íebrero, tres años); B, 
R e g r e s o d e l p r e s i d e n t e 
d e L i b e r i a 
E l g o b e r n a d o r d e F e m a n d o P ó o 
c o n d e c o r a d o 
S e pide la t e r m i n a c i ó n del ferrocarril 
Cifuentes-Caminreal 
—o— 
P R E S I D E N C I A 
Reunión del Consejo Superior 
Ferroviario 
íni-50 (abril, cuatro años); A, 101.10; B. 
10105 (noviembre, cuatro años); (A, 101.25; 
5i 101,05 (junio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868, 90; Ensanche, 1915, 85; Villa de 
Madrid, 1914, 87,75; ídem, 1918, 86,75; Idem, 
1923. 92. 
VALORES CON GARANTIA D E L ESTA-
DO—Crédito local, 99,65. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Cédulas ar-
gentinas. 2,85; Empréstito austríaco. 100; 
Sarruecos. 81.50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. — Del Banco, 
i por 100. 91.25; ídem. 5 por 100. 97,60; 
Idem, 6 por 100. 108. 
ACCIONES.—Banco de España. 597; Ta-
bacos. 200; Español de Crédito. 173; Río 
la Plata. 56; ídem fin próximo, 56,50; 
Central, 79; Mengemor, 198; Fénix, 272; 
azucareras preferentes, contado, 108; fin 
corriente, 108,50; ordinarias, contado. 41.50; 
pelguera. 53; fin próximo. 54; Hidroeléc-
trica Española. 168; Unión Eléctrica Ma-
drid, 109; M. Z. A.: contado. 432,50; fin 
corriente, 433; Nortes: fin corriente, 458; 
Metropolitano, 120; Tranvías, 78; fin pró-
ximo, 78,50; Santillana. 109. 
OBLIGACIONES.—Azucarera. 5,50 por 100. 
935O; Constructora Naval, 6 por 100. 97,25; 
jdem (bonos), 1916. 98; ídem. 1917. s/c, 97; 
ídem, 1923. 96,25; Alicantes: primera, 308; 
E. 80; H. 96.50; I. 102.65; Central Aragón, 
76,50; Nortes : primera. 69,75; quinta, 6Í>,5U ; 
6por 100, 103,25; Tánger-Fez: primera y se-
gunda, 96; Pcfiarroya, 98,50; Gas-Madrid. 
102; H. Española: B, 97; Ponferrada. 70; 
Jransatlántica (1922). 103; Construcciones 
Electromecánicas, 85; Hidráulica del Segu-
ra, 92; Riegos de Levanto, 99,25; ídem (bo-
nos), 96,25; Compañía Sevillana, séptima, 
91,50; Sindicatos Agrícolas Católicos de 
Orihuela, B, 95,50. 
I^ONEDA EXTRANJERA. — Marcos, 1,695 
•{no oficial); francos. 25,50; ídem suizos, 
136,70 (no oficial); ídem belgas. 28,70; li-
bras, 34,48 (un oficial); dólar. 7.095; liras 
28,50; escudo portugués, 0,36 (no oficial); 
•peso argentino, 2,80 (no oficial); florín. 
2,85 (no oficial); coronas checas, 21,15 (no 
'pficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, 133 (dinero); Explosivos, 
Í97; Resinera, 177; Norte, 457; Cala, 105; 
Sabero, 125; H. Ibérica. 417; H. Española, 
il66,25; Vascongados, 545; Sañtander-Bil-
W), 455; Eléctrica de Viesgo, Argon-
üfera de Córdoba, 20; Guipúzcoana. 40. 
B A R C E L O N A 
Interior, 6S . Í0 ; Exterior, 82,60; Amorti-
•able 5 por ion. 92,75; Nortes, 91.60; Ali-
tantes, Sfi.HO: NIKIÜIIUTS. 76,40; Orenses, 
25,55; Colonial, (ió.^O; Filipinas, 275; fran-
405, 25,50; libras, H í . . ^ ; dólares, 7.095. 
P A R I S 
Pesetas, 394.75; Libras, 136,15; dólares, 
ÍR; trancos suizos, 538,75; ídem belfas, 
312,50; liras, 112.40; coronas suecas, 750,50; 
Domepa-, .V,18; danesas, 7:;;!; llunncs, 1.121. 
L O K B R B S 
Pesetas, 34.48; dólares. 4,8612; francos. 
535,95; ídem suizos, 25,2ti; ideni belgas. 
120,87; liras, 1^1.03; coronas noruegas, 22.86; 
ídem danesas, 18,57; florines, 12.1275; pesos 
argentinos, 44.37. 
N U E V A V O R K 
Pesetas. 14,10; libras, 4,8615; francos. 
3,58; ídem suizos. I'.».245; ídem belgas, 4.02; 
Üras, 4,015; coronas noruegas, 21.27; ídem 
fenesas, 26,18; (lorims. 40,07. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La reunión bursátil de ayer continuó su 
Período de decadencia iniciado esta serna-
la, basta el p u m o de que casi lodos los 
íalorcs ceden ootización. 
_ Los fondor publieos están muy decaí-
"0S. V b.olip l;i> obl l^aeiollf.S del Tesoro 
"flotan alquila eoi iMsienci i i al leacciunar 
M la baja de estos ultimes días. 
Los valore.-, do i rédito son los mas sos-
reñidos, y solo el Banco de España inu<is-
tra alpuna l l o i cdad . Los industMale^ tam-
P000 est.ui niii\ firmes, subte todo los 1 a-
oacos y i;i | . iiix, cuya tendencia no es 
'fada optimista. I.os ferrocarriles no • :̂pe-
Junentan \ariai'ioiies con respecto a su si-
^ c i ó n anterior. 
El mercarlo internacional, con m u y p ^ o 
oegocK,, 0h desfavorable para la peseta, 
jNjorando su precio todas las divisas pu-
Wicadas. 
El Interior baja 10 céntimos en partida 
* de cinco a. 25 en las restantes series. 
•jOn excepción de la C, que no varía, y 
^ las c, y ii, (pie mejoran 15 céntimos; 
Exterior ó. smerene esta nltima canti-
el .', pnr pM) Amoitizablc queda sos 
Ponido; el por li^i antiguo cedo de 25 
* 50 c é n t i m o s , M ' gún las series, y el nue-
20 pn las suyas negociadas. 
"e las obl iga , iones del Tssoro ganan 25 
^tiinns, las de enero, c inco bis de f e b r v o 
Inovicmbic v 15 las de a b r i l , tnsis t ieudo 
BtSu cambio an te r io r las de j n n i n . 
los valores municipales aumentan un 
íniero el cmprcslito de 1868, tres cuanülos 
^ do la V i l l a de Madrid de 1914 y iÓ c.fn-
H h el de Mejoras urbanas de 1923; no 
Pj^ra su v;ilor el de la V i l l a de 1018. y 
PJ^ndonan dos unidades los Ensanches de 
[jp1 MI M i u A >' 1,50 en su serie B. 
Wpecto a las cédulas biputecarias, retro-
25 c é n t i m o s bis del 4 por 100 y 10 
^ del 
Despacho y vis i tas 
Con el presidente despacharon los minis-
tros de Marina, Instrucción pública y Fo-
mento y el director general de Comunica-
ciones. 
Recibió el general Primo de Rivera las 
visitas del gobernador civil de Logroño, se-
ñor Careaga. que le ha hablado de un acto 
que lia de celebrarse en aquella población 
en el mes de abril; del capitán general de 
Burgos, señor Sánchez ücaña. y del capi-
tán de Regulares de Ceuta señor Roix. 
E l presidente en A l c a l á de Henares 
Ayer, a las tres de la tarde, marchó a 
Alcalá de Henares el general Primo de Ri-
vera, acompañado del duque de Tetuán, 
para asistir al acto de descubrir uños 're-
tratos del heroico teniente coronel Primo 
de Rivera, que han sido colocados en los 
cuerpos de guardia de los regimientos de 
Caballería de aquella guarnición. 
E l presidente y el ministro de la Guerra 
regresaron a las seis de la tarde. 
G U E R R A 
E l duque de Tetuán recibió las siguientes 
visitas: generales Zabalza y Sánchez Oca-
ña. comisario regio de la Cruz Roja, mar-
qués de Atarfe e inspector de Primera en-
señanza don Francisco Carrillo. 
N O T A S V A R I A S 
Cató-
U n a C o m i s i ó n de G u a d a l a j a r a 
En Madrid se halla una Comisión de Gua-
dalajara. compuesta por el gobernador ci-
vil, el presidente de la Diputación, varios 
diputados, el alcalde y algunos concejales. 
Ayer, acompañada del secretario del mi-
nistro de Instrucción pública, visitó al mt-
Inistro de Fomento, al que hizo las siguien-
tes peticiones: mejoras en el abastecimien-
to de aguas de la capital, facilidades para 
la construcción de los caminos vecinales 
que ha empezado la Diputación provincial, 
establecimiento de una granja-escuela y 
campo de experimentación y rápida termi-
nación del ferrocarril Cifuentes-Caminreal. 
cuyo trazado está detenido en Alocein. 
! Los comisionados visitaron también a los 
directores generales de Primera enseñanza 
y do agricultura, para invitarles a la Fies-
la del Arbol y a la Asamblea de la Unión 
I Patriótica que se celebrará hoy en Mon-
déjar. 
Los premios a los algodoneros 
Anoche salió para Sevilla el vicepresi-
dente del Consejo de la Economía Nacio-
nal, señor Castedo. que va a repartir los 
premios a los algodoneros andaluces. 
En este acto estará representado el Rey 
por el infante don Carlos. 
Regreso del presidente de L i b e r i a 
Según comunica el gobernador goneral 
de las posesiones españolas del Golfo de 
Guinea, el presidente de Liberia embarró 
anoche, altamente reconocido por la hon-
rosa distinción de que lia sido objeto ior 
parte del Gobierno, concediendo, como 
muestra de sn agradecimiento ai gen-ral 
Núffcte de Prado, la gran cruz de la he-
dención de Africa, con cuya banda cruzó 
el pecho del mencionado general m el 
acto del banquete de despedida. 
U n a bandera al S o m a t ó n de L u c e n a 
Una Comisión de la provincia de Caste-
llón, que se encuentra en esta Corte, al-
morzó ayer en casa del marqués de Reni-
carló. asistiendo también al almuerzo el 
ministro de. la Guerra. 
Los comisionados invitaron al duque de 
Tetuán al acto de bendecir la bandera del 
Somatén de Lucena, que tendrá lugar en 
septiembre, aelliando de madrina la Lija 
del marqués de Renicarló. r 
El mismo día tendrá lugar un homenaje 
a los héroes del silio de Lucena, del que 
fué libertador el primer duque de Tetnan. 
El ministro de la Guerra prome'ió la 
asistencia. 
L a C o m i s i ó n del V a l l e de A r á n 
Los comisionados del Valle de Ar$iM 
acompañados del padre Valdeparos. visi-
taron al ministro de Instrucción publica 
para interesarle la construcción de varias 
escuelas, ya acordada por un real decrcio 
También interesaron se abonen a los u9as-
tros las gratificaciones de residencia eon-
codidns por el mismo real decreto. Indi-
caron al ministro la necesidad de pro 
veer de maestros las escuelas vacantes,^ya 
que en la actualidad se elevan a II los 
pueblos del Valle de Arán que carec3n de 
escuelas. Solicitaron, por ultimo, que so 
autorice a los sacerdotes del Valle, parfl 
regentar las escuelas vacantes mientras i.ó 
se provean definitivamento. 
Él señor Callejo prometió interesarse 
por estas peticiones. 
La misma Comisión visitó al minísí 'e 
de Fomento, al cual formularon las si-
guientes peticiones: construcción mgonte 
de. la carretera de acceso al túnel en con; 
micción del «puesto de Viella por \ i oír -
lo solana e inmediaciones de los nnoblos 
de Casan y Gausach ; construcción dr los 
láminos intercoman ales de RoSóst, L tias-
que y fíenei, y el libre pastoreo do gana 
do cabrio en terrenos no acotarlos. 
Fl conde de Guadalhorce se inier»:'.ó 
igualmente por los asuntos que le han 
expuesto, y les habló de su visita al Valle 
de Arán, aprovechando su viaje a I érida 
Jordana conferencia con el presidente 
A Las nueve de a noche el director pe-
neral de Marruecos y Colonias, general 
Gómez Jordana, se trasladó desde la ^re-
sidencia «al ministerio de la Guerra para 
conferenciar con el presidente. 
E l f e r r o c a r r i l H u e l v a - A y a m o n t e 
se c o n s t r u i r á p o r e l E s t a d o 
L o s e s t r a t é g i c o s de Orense a Portugal 
y de Santiago a Orense , en estudio 
—o— 
Durante los dos últimos días ha celebra-
do sesión el pleno del Consejo Superior de 
Ferrocarriles, y acerca de las deliberacio-
nes mantenidas y de los acuerdos adopta-
dos en ambas reuniones fué facilitada 
a la Prensa la siguiente referencia otlciosa: 
«En la primera sesión se dió cuenta de 
una real orden del ministerio de Fomen-
to relacionada con la aplicación del real 
decreto-ley de 5 de marzo de 1926. estable-
ciendo un plan preferente de ferrocarriles 
de urgente construcción. 
Se aprobaron, sin discusión: una pro-
puesta referente a la situación de fondos 
de la caja ferroviaria para dar cumplimien-
to a la real orden de la Presidencia del 
Consejo de 27 de febrero último, en la que 
se establece que los fondos de la cuenta co-
rriente que existen en el Banco a nombre 
del Consejo Superior pasen a Ja cuenta de 
la tesorería, y otra situando en el Banco 
los fondos necesarios para el pago del cu^ 
pón de la Deuda ferroviaria que vence en 
1 de abril. 
En relación con una petición presentada 
por ocho Compañías no adheridas al régi-
men, se discutió otra propuesta de la sec-
ción de Contabilidad y caja, a fin de que 
se autorice al Consejo para que. en casos 
excepcionales, proponga los plazos y par-
tes alícuotas en que se han de reintegrar 
al Estado los anticipos de personal. A este 
dictamen había presentado la representa-
ción agrícola una enmienda en el sentido 
de que habían de desestimarse las peticio-
nes, por entender que no procedía con-
ceder a las Compañías peticionarias mejor 
trato que a las adheridas al régimen. 
Se aprobó el dictamen de la sección con 
el voto en contra de la representación agrí-
cola y de la obrera 
Puesto a discusión un dictamen de la 
sección de Asuntos generales y legislación, 
contestando a una consulta del ministerio 
de Fomento sobre procedimiento a seguir 
para la construcción del ferrocarril de 
Huelva a Ayamonte. después de un de-
tenido examen quedó pendiente para la se-
sión del miércoles, en la que, reanudado el 
estudio del asunto, se dió lectura a una en-
mienda, que se convirtió en dictamen, pro 
poniendo la construcción por cuenta del Es-
tado, y fué aprobada por 21 votos contra 
uno y dos abstenciones. 
A propuesta de la representación del Es 
lado quedó para mayor estudio una peti-
ción de modificación de los proyectos de 
ferrocarriles estratégicos de Orense por 
Ginzo de Limia y Verín. a Portugal por 
Chaves y de Santiago por Carballino a 
Orense, teniendo en cuenta el plan de fe-
rrocarriles urgentes aprobado por el Go-
bierno. 
Sin discusión se aprobaron los informes 
sobre el proyecto de ferrocarril, sin garan 
L o s a r a n e s e s v i s i t a n 
a l R e y 
Uno de estos d ía s se inaugurará en 
el Retiro el monumento a Caja l 
Cumplimentaron a su majestad, los du-
qués de Arión y Hernani y el director ge-
neral de Seguridad, que" conferenció con 
él largamente; recibió después el Rey al 
señor González Rethwos. 
—En audiencia, fueron recibidos por el 
Monarca el ductor Cortezo y el alcalde de 
Madrid, quienes al salir, dijeron que lo 
hacían muy satisfechos, y que el Rey, an-
ticipándose a sus deseos, se había ofrecido 
a la inauguración del monumento a Cajal, 
en el Retiro, cuyo acto tendrá lugar en la 
mafiana de uno de estos dias. 
—Fueron también recibidos en audien-
cia los señores don Antonio Goicoechea, mar-
qués de (Julntanar, don Francisco Carvajal 
y Martín, don Ignacio Bauer. don Mariano 
(ul Balenchana y dun Mariano Ferrer Bra-
vo, que constituyen, bajo la presidencia 
de su alteza el Infante don Fernando, el 
Comité ejecutivo para el Palacio de Amé-
rica en Madrid y quienes dijeron, al salir, 
que habían dado cuenta a su majestad 
del proyecto, que mereció altos elogios 
del Rey. 
— E l señor Ferrer saldrá el día 20. en 
viaje de propaganda, para Cuba. Santo 
Domingo y, acaso, para Puerto Rico. 
—Igualmente fué recibida por el Monar-
ca, la Comisión del Valle de Arán. de que 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 19.—Viernes.—Ayuno y abstinencia de 
carne. San José, esposo de la Sant í s ima Vir -
gen. L a Preciosa Sangre de Nuestro Señor Je-
uucristo. Santos Apolonio y Leoncio, Obispos; 
Juan, abad; Landoaldo, presbí tero; Amancio, 
diácono; Quinto, Quintila, Marcos, Cuarti la 
y Pancracio, márt ires . 
L a misa y oficio divino son de San José, 
con rito doble do segunda clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Beato Juan de l ü -
be ra. 
Ave María.—A las diez, reparto de 40 pa-
nes y 40 reales a otras tantas mujeres pobres; 
a las onco y a las doce, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por el 
martpiés do Villanueva do Valúueza y doña 
María Luisa de Eizaguirre do Tejerina. res-
pectivamente. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
José. 
Corte de María.—Del Buen Suceso, en su 
iglesia; de la Vis i tac ión , en los dos monaste-
rios de las Salesas (P . ) , y en Santa Bárbara; 
del Puerto, en su iglesia (P.) . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oraciones 
ejercicios con sermón por don Francisco 
Alonso. 
M a n a Inmaculada (l'uoncarral, 111). — Da 
diez y niedia a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
T I E S T A S A I . P A T R I A R C A S A N J O S E 
Catedral.—A las nuevo y media, misa con-
rentnák 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de los Dolores.—A. las ocho y 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 19: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,15, a 15,15, Sobremesa.—Orques-
ta Artys. Liemérides . Bolet ín meteorológico. 
Noticias de ú l t ima hora.—21,30, Campanadas 
de CJobernación. Ultimas cotizaciones de Bol-
sa. «Señales horarias», charla por el astró-
nomo del Observatorio de Madrid, don José 
Tinoco.—21,50, Concierto selecto. Blanca Aso-
rey Urimaldi (soprano) y la orquesta de la 
estación.—23,50. Noticias de ú l t i m a hora.—24, 
Campanadas de Gobernación y cierre de la 
estación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).— 
17,30, Lección de Esperanto por el presbítero 
don Mariano Mojado.—18, Cotizaciones de 
Bolsa. Orquesta Majerit. Lectura de páginas 
selectas de la literatura española. Cierre de 
la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 1.325 metro8).-18. 
E l quinteto Radio.—18,30, Radiote lefonía fê  
menina: Modas, ciencia domést ica y lectura 
do composiciones literarias.—19. Tiple señori-
ta Esperanza Hidalgo.—19,30, E l quinteto R a -
dio.—20, Tenor don Salvador Recaséns.—20,30, 
£1 quinteto Radio.—21, Cierre de la estación! 
ya hemos dado noticia, y a la que acomJ " ^ J * Inisu ^ fmM»i*n; a las diez, la so-
pañaba el padre Valdepares. I lenino con Panegfíncoi por el señor Alvarez; 
Este, al salir, dijo que habían querido 
tía de interés, funicular aéreo de Dúrcal ^tarfe 
ofrecer sus respetos al Monarca y darle 
las gracias por el interés que ha demostra-
do en todo cuanto al Valle de Arán se re-
fiere, especialmente en el ferrocarril que 
unirá el Valle con Esparta; la construc-
ción de una carretera, situada en la boca 
del túnel, y la creacción de una enfer-
mería-hospital que evitará que. en lo su-
cesivo, tengan los enfermos que ser lleva-
dos a Toulouse, que está a 175 kilómetros. 
Dijo además, que el Rey les había di-
rigido acertadas preguntas sobre el pro-
blema de la enseñanza, el cual, quedará 
resuelto destinando los maestros necesa-
rios; pues se daba el caso de haber once 
vacantes de escuelas en los diez y ocho 
Ayuntamientos que el Valle tiene. 
E l Monarca les hizo saber que había 
encargado mucho al ministro de Fomento 
que, en su próximo viaje a Cataluña, se 
detuviera lo necesario en Valencia de 
Aneo, para inspecionar todas las obras en 
construcción. 
Por último su majestad agradeció mu-
cho al pinior señor Franqueza, el cuadro 
que le regala, y que le hizo recordar las 
bellezas que en su viaje tuvo ocasión de 
admirar. 
—Por sus majestades, fueron recibidos 
el ministro de Gracia y Justicia y señora, 
marquesa de Amposta, doña Dolores Beis-
tegui e hijo, condes de Rincón, vizcondes 
de Moreaga de Icaza. conde de Montril y 
señor Churruca. 
— L a Soberana fué cumplimentada por 
la duquesa de Santoña y la marquesa de 
a Motril; los proyectos de tarifas de los fe 
rrocarriles secundarios de Villaluenga a Vi-
llaseca y de Granada a Sierra Nevada, y el 
relativo a la aplicación de la tarifa de bi-
lletes kilométricos en la línea de Baza a 
Guadix. 
Quedó sobre la mesa, para mejor estudió, 
el proyecto de tarifa temporal para trans-
porto de gánadó, presentado por la Compa-
ñía de Madrid a Aragón. 
Se aprobaron asimismo, sin discusi,ón, los 
informes relativos al expediente de conce-
sión de un ferroeniTil secundario sin ga-
rantía de interés, desde la calle del Marqués 
del Duero hasta la plaza de Torraforta. d#l; 
Parque de Montjuiah; a la instancia de la 
Industrial Química de Zaragoza solicitando 
una bonificación de tarifas para el trans-
porte de fosfatos do cal; a la instancia de 
¡ los interventores del Estado respecto a la 
implantación do un reglamento de servicio; 
a la petición de la Compañía de Suburba-
1 nos de Málaga respecto al abono del anti-
j cipo reintegrable para personal, concedido 
j a la Compañía de Málaga, Algeciras y Cá-
' diz y al ferrocarril de Pamplona a Logroño. 
f Se dió cuenta de los nonibrumientos do 
personal hechos rocicnternento y de una mo-
ción de la sección de Explotación Comer-
cial, interesando del Gobierno la prórroga 
del plazo de vigencia señalado al período 
transitorio, y se acordó aplazar la discusión 
-En audiencia, recibió a los marqueses 
Teodora Latorre de 
a las seis de la tarde, exposición de Su Divi-
na Majestad, rosario, sermón por don Euse-
bio Palomar; ejercicio, bendición y cánt icos . 
Parroquia del Corazón de María.—A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majen-
tad. estación, rosario, sermón por don Basi-
lio Vega, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Covadonga.—A las diez, misa 
solemne; a las seis de la tarde, exposición, 
rosario, sermón, ejercicio y gozos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
A las ocho y media, misa do comunión gene-
r a l ; a las diez, la solemne con panegír ico; 
a las seis de la tarde, estación, rosario, ser-
món por el señor Alduan, reserva y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
misa de comunión general; a las diez y media, 
la solemne con manifiesto y sermón; por la 
tarde, a las seis, exposic ión de Su Divina 
Majestad; sermón por el señor Rodríguez 
Lanos, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San José.—(Cuarenta l loras) . 
A las siete, misa de comunión; a las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las diez, 
misa solemne con manifiesto, y sermón por 
el padre Echevarría, C. M. F . ; por la tarde, 
a las seis, rosario, ejercicio, sermón por el 
mismu padre y reserva. 
Parroquia de San Martín.—A las ocho, mi-
sa do comunión general; a las diez, misa 
cantada con manifiesto y panegír ico; por 
la tarde, a las cinco y media, exposición de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por el padre Esteban de San José, C. D. , 
reserva y gozos. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y 
media, misa de comunión general; a las diez, 
misa solemne con exposic ión de Su Divina 
Majestad y panegírico, y por la tarde, a las 
cinco y media, manifiesto, Hermón por el se-
ñor Mugueta, ejercicio, reserva y salvo. 
Parroquia de Millán.—A las ocho, misa de 
del Moral y a doña 
Peláez e »iija. 
— E l día 26 llegará a esta Corte la madn 
de la Soberana, que pasará al lado de su [nón Vor 
augusta familia, unos breves dias. 
—La opulenta y linajuda dama polaca, 
condésamete Polocka. huésped de los duqtaes 
de Montellano, durante su estancia en esta 
Corte, y que el sábado marcha a Andalu-
cia, regresará el para domingo de Ramos, 
con objeto de presenciar la capilla públi-
ca de este día. 
Ayer larde, acompañada de la duquesa, 
estuvo ni Palacio visitando a sus majes-
tades. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Encomendamos hoy a la fervorosa caridad 
de nuestros lectores el siguiente caso: 
comunión; a las once, la solemne con panegí-
rico; a las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, estación; rosario, ser-
don Mitriano Benedicto, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Parroquia de San Ramón.—A las ocho, mi-a 
de comunión general ¡ a las diez, la solemne, 
cantada, con exposición de Su Divina M.ije-
tad; sermón por don Mariano Benedicto y 
reserva. 
Parroquia de San Sebastian.—A las ocho y 
media, misa de enmunión general: a las nue-
ve y media, misa cantada en el altar del 
Santo. 
Parroquia de Santiago.—A Ins'Oelio, misa 
de comunión': a las diez y media, la solem-
no con exposición y panesrírico; n las cinco 
y media d* la tarde, manifiesto, rosario, ser-
món por el padre Salvador Esteban, C. M. P . j 
ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho, 
misa de comunión general: a las diez, misa 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—tí (mat inée) . Soltero y solo en 
la vida.—1U,15. Soltero y solo en la vida. 
PONTAZaBA.—tí (popular, 3 pesetas butaca). 
Los nuevos yernos (reprise).—10,30 (popular, 
3 pesetas butaca). L a cabalgata de los Keyes. 
ESLAVA.—tí. Santa Juana.—10,15, L a mujer 
desnuda. 
APOLO .—6 ,30 , Lecciones de buen amor y 
Consolar al triste.—10,30 (popular). L a galana. 
LARA.—tí.15. E l collar de estrellas.—10.30, 
Magda, la tirana. 
C E N T R O —(i y 10,15, E l incendio de Roma. 
R E I N A V I C T O R I A . — tí,30 y 10,30, Kosa de 
Madrid. 
LATINA.—tí,30 y 10,15, Gitanos. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 y 10,30, L a sim-
patía. 
ALCAZAR.—tí^O, L a loca aventura. — 10,30, 
E l orgullo de Albacete. 
COMICO.—tí.30 y 10,30, ¡Tenía corazón! 
F U E N C A R R A L . — 4. Mujcrcita mía.—tí.30 y 
10,30, Una mujercita seria. 
ZARZUELA.—(5,1.'). I,a calesera (por María 
Badía y Marcos hedundo). —10,30. L a Mari-
Blanea (por María Hadía y Marcos Redondo). 
N O V E D A D E S . — 4, Encarna, la Misterio.— 
tí,30 y 10,15, L a pescadora de Ubiarco. 
PRICE.—tí. Compañía de circo.—10,30, Com-
pañía de circo y l u c h a í grecorromanas. 
F R O N T O N JÁI-ALAI.—4, Primero, a pala: 
Badiola y Elorrio contra Quintana 1 y Vil laro. 
Segundo, a remonte, Irigoyen y Cgarte contra 
Salsamendi y Guetaria. 
C I N E M A COYA .—4 .30 tarde, Noticiario Fox; 
Amor de granjero (por Lloyd Hamilton); Un 
pobre millonario (por Jack Ilolt).—6,30 tardo 
y 10.15 noche, Noticiario Fox; L a heroína do 
Santa E lena; Lir io entro espinas (por l lamón 
Novarro y E n i d Bennet). 
C I N E M A C R A V I N A (Gravina, junto a Bar-
quillo).—4 y 6,30 tarde y 10.15 noche. E l Gali-
leo (célebre pasión y muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo, como se representa en Oberammer-
gani. Precios económicos. 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D . — t t , No-
villos de Pérez Padil la para Ricardo González. 
Pedro Montes y Fortuna Chico. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
3 nuestros lectores el siguiente caso: un .̂» v.»...,.. r. — • „ 
TT - • J i i. - • J < cnntndn- ñor la tarde, a las seis y media 
Una señora anciana, de ochenta anos, viuda i camnna, pui •» • - r_ lf 
, i j T i. J TIÍ I-4. expos c ón, rosario, sermón por el senor Ko de un general de Intendencia Militar, se en-! _ . cuentrn en angustiosa s i tuación económica. Por haber contraído matrimonio después de 
sn salud y sus años se lo permitieron, tra-
bajó haciendo labores y dando lecciones par-
ticulares. E n la actualidad, a su avanzada 
p a r a otra srsión, que tendrá lugar en la'edad, hay días en que carece aun de una fru-
Mmana próxima.» .̂ 1 a l imentac ión . 
drí'Miez Larios. eiercicio y reserva. 
Parroquia Santa Teresa.—A las ocho, 
misa de comunión peneral: a las die^. la so-
cumplir su marido la edad reglamentaria para | ^p^pp rrm mnnifiesto v panerrM-ien: a las ein-
tener ella derecho a viudedad, no le quedó a | ro ^ rlpflia de la tarde, estación, rosario, ser-
la muerte de aquél pensión alguna. Mientras | m^n p0r pi señor Sánchez Rodríguez, ejercí-
P r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s c o n c u r r i e n d o a l a 
9.a mu wm&m de mnm 
D E L 1 0 A L 2 5 
F A V O R E C E I S V U E S T R O S I N T E R E S E S . 
A P A R T A D O 1 3 2 . 
D E M A Y O 
INSCRIPCION HASTA 15 ABRIL 
V A L E N C I A 
- y tí por 100. 
Ltn el dcpín ianiento de crédito, el Bam o 
e España desmercee tres duros, y repiten 
&î ambio ;mleriu1' 1,1 Central, Español de 
' t?'10 y 1510 tíc la Plata. 
?rupo industrial cotiza en alza de \ n 
toro Mengemor y la Unión Eléctrica Ma-
rjaciia y ii- 50 eéntimos las Azucareras 
. rt ront,..; cu baja de esta cantidad las 
íí¿1'iarias y Eclgueras. de una unidad El 
y, lx .V d - dus i ^ Tabacos, y sin varia-
Q£ IlidiaiilKa Santillana y la Hidro-
j t n c a Española. En cuanto a los va!o-
lD Ha, i Km, .Mirantes insisten en 
1^ aaibin precedente, los Tranvías Kanan 
8llP " v 11 Mctropnlitann abandona 
4¿ U'iidadi - Lo.-. A l iean io se hacen a 
del próximo, en baja. , 
divisas extranjeras, los francos 
céntimos; los belgas, 45, y los 
no, no alterando su cambio las 
libras hay papel a 34.50 y dinc-: 
^en in 
w Publican los siguientes cambios de 
EPcnsación : Inleuor, í*',.",: Eclgueras. 
B^ndahiees, 77; Alicantes, .',;<;{; Nortes. 
•LlraiivíH»!, 7s; Azucareras prefercnt.;s, 
ftí ""binarias. 41.[Hi; F.xpl.^ivos, 4% 
g0 de la Mala. :.(.. 
I» r,l coirn lilire se liaren, a fin del co-
lrerae' fortes a 43S. Alicantes a í.V.i. Azu-
K ^ Preferentes a 108.75; ordinarias a 
Eh|i0lgueras a 53-50 y Río de la Plata 
ltlnúa at fíuaL de la 2.» columna.) 
a 56. A fln del próximo se hacen Nortes 
a 459.50. Alicantes a 435. Preferentes a 
109.50. ordinarias a 41.75. Felgueras a 53.75 
y Río de la Plata a 56.50. 
» * * 
A más de un cambio se cotizan : 
! Interior a 68,50 y 68.40; Exterior a 82,40. 
82,30 y 82,35; obligaciones del Tesoro de 
noivembre a 101.10. 101 y 101.05;; Unión 
Eléctrica Madrileña a IOS y 100; Tabaco? 
a 201 y 200; Metropolitano a l í l y U'n. y 
Azucareras preferentes, al contado, a 107.75 
y 308. 
* * * 
1 En el corro extranjero se hacen las íi-
guientes operaciones: 
300.000 francos a 25,40, 50.000 a 25.45 y 
175.0(HI a 25,50. Cambio medio, 25.438. 
25.000 belgas a 28.70. 
25.000 liras a 28,50. 
5.000 dólares a 7,095. 
Banc? H Í B i í i e c a í i o T e n w a 
Se recuerda a los tenedores de valore^ 
que este Banco sigue concediendo présta-
inos al 
3.75 por 100 anual con garantía de sus 
cédulas hipotecarias, y al 
14 por 100 anual con la de fondos pú-
blicos, prestando sobre las primeras e l yo 
por 100 de su valor en Eolsa y el 80 por 100 
en los seguudos. 
G ü p j í í a 03 los C f i r n o s ds Hierro ro l m de E s p a ñ a 
P A G O D E L C U P O N D £ 1 D E A B R I L D E 1 9 2 6 
El Consejo de adminis t rac ión de la Compañía tiene la honra de poner en co-
nocimientn de lo> señores portadores de las clases de obligaciones q'ue a conti-
nuación se expresan, que de-de T de abril próximo se pagará el cupón de las mismas 
del citado vencimiento, siendo los valores líquidos de cada cupón los siguientes: 
C L A S E D E V A L O R E S 
i.» sene 
Obligaciones domiciliadas. 
serie Norte 1 
} 
turias i.a hinoteca... J 
Astur: 
Asturias 3.a hipoteca. 
























































Los pagos so cfocCuarán: En FRANCIA, conforme n los anuncios que allí se publi-
quen Knp M A D R I D , ea el Banco de España y en has Oficinas de Títulos que la 
Compañía tiene instaladas en su estación del Príncipe Pío. y en el Palacio de la 
Buha (Lealtad. 1). En HAHCELOXA en la Oficina de Títulos, instalada en la es-
tación del Norte. En VALENCIA, en la Oficina de Títulos que la Compañía tiene 
inhalada en su estación. En BILBAO, en el Banco de Bilbao. En SANTANDER, en 
el H inco M» rcantil v en el Banco de Santander. En V A L L A D O L I D . L E O N . SAN 
SEBASTIÁN Y ZARAGOZA, en las Oficinas de Caja que la Compañía tiene en 
sus respectivas estaciones. 
V por (iítinio, en las sucursales, agencias y corrP;pon5alei de los Bancos: Espa-
ñol de C/jSdito, de Bilbao, de Vizcaya y Urquijo en todos los lugares uu expresa-
dos, y en todas las sucursales del Banco de España. 
Madrid, 10 de marzo de 1926—El secretario general de la Compañía. Ventura l 
González. 
CIO v goto*. , „, 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—' er-
mina ol septenario a San José. A las diez, 
mtsta solemne eon sermón por monsofior Ca-
rril lo- a las seis d" la tarde, exposición de 
tíu Divina Majestad, maniheslo, ¡.ermon por 
el mismo señor y reserva. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, 
misa de comunión para la Cofradía de San 
José ; a las diez, la solemne, y por la tarde, 
a las seis y media, ejercicio con sermón por 
el padre director. 
Asilo de San José de la Montaña (( ara-
1 ca9 r , ) — A las tres, exposición de Su Divina 
: Majestad; a las cinco de la tarde, ejercicio, 
nrerlicando el señor Suárez Faura. y reserva. 
Buena Dicha.—A las ocho y media, misa 
de comunión general; a las diez, masa solem-
! ne con exposición de Su Divina Majestad; 
' por la tarde, a las seis, manifiesto, rosarm, 
, sermón por el padre Diez, mercedano; po-
zos y reserva. 
Bernardas del Sacramento—A las ocho y 
I media, misa de comunión general; a las die .̂ 
I misa solemne eon p^negíricó, por don Pla-
cido Verde; a las cineo de la larde, exposi-
ción de Su Divina Majestad, es tac ión , rosa-
rio, sermón por el mismo señor, novena, re-
serva y pozos. i 
Buen Sucso.—A las ocho, misa de comu-
nión renernl y a las d-z, la solemne: a Ins 
8pi<; de la tardo, manifiesto, rosario, sermón 
ñor don Rogelio Jaén, ejereieio. reserva v 
ROZOS. .. • j 
Caí atrevas—A la» o^bn y media, misa de 
comunión para la Real Cnnerepación de San 
José, en su altar; a las di>7. y media. TS so-
lemne con preces y reserva. 
rarmel i ta- Cacados ''Avala. Í T p - A las 
ocho y media, misa, p lát ica v comunión eon 
cánt icos ; a las once, misa soVmne, y por la 
tarde, rosario, sermón y bendic ión. 
EncarnacliSn.—A las diez, misa solemne con 
exposición d* Su Divinn Majestad, sermón por 
don Pedro Ortepa. y reserva. 
Jerónlmas del Corpus ChrtBtl.— A ^ s ocho, 
mi^a de comunión: a las diez, la solemne, y 
a ln« cinco de la tarde, ejercicio con sermón, 
bendicú'n y reserva. 
Pontificia. — A las ocho, misa de comunión 
uenenil nara ín Arehicofradía de San Joj*5 
por In tarde, a Ins seis, exposición de Su Di-
viiui Mrtjestad, rosario y sermón" por el padre 
Santiago. 
San Antonio de los A l e m a n e s - A las d,ez. 
misf. c . W n e y sermón por don Manuel Alon-
so Chiloeches, , , x • 
San Manuel v San T^ni to . -Termina el t n -
A las ocho v media, misa rezada; a las 
misa cantada: por la tarde, a las cineo, 
rosario, sermón por el padre Tbeas. ejercicio 
- reserva. 
Santa María Magdalena.—Idem. ídem. A 
las siete. mi«a de comunión general; a las 
diez y medin. la solemne, eon exposición A* 
Sn Divina Mniestad. sermón y reserva: a las 
seis do la tarde, exposición de Sn Divina Ma-
gostad, rosario, sermón ñor el padre Modesto 
Barril), escolauio; ejercicio y reservn. 
San Pascual .—\ las diez. i)iisf<. solemne con 
panegírico; a l»s cinco de la tarde, es-
taciv". rosario, sermón por don Francisco Te-
rrero, eiercicio. reseWít y snlve josefina. 
Santuario del Corazón d* Maria.—Termina 
la novena r« SüU -losé de la Montaña. A las 
siete y med)-» v ocho v media, misa de comu-
nión ireneral: a Ins diez, misa soleninfM por 
la tarde, a las cinco v media, rosario, esta-
ción, ejprcicío. sermón por ol padre Julio 
Moreno, bendición y reserva. 
Siervas de Meria.— A las nueve. I»jsa so-
LCojitiJíúa al final de la 6.» r.nlnvxmv} 
\ lenine con expos ic ión; a las seis de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el padre Juan de Echevarría , 
C. M. F . ; reserva y gozos. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las ocho, misa de comunión para la Con-
I grpgaeión .losefina; por la tarde, a las cinco 
! y media, ejercicio con sermón por el padro 
i Martínez. 
N O V E N A S A N U E S T R A SEÑORA D E 
L O S D O L O R E S 
Parroquia de Covadonga.—A las seis de la 
' tarde, corona dolorosa, ejercicio dirigido por 
j padrea pasiunistas y Stabat Mater. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete de 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad, 
corona dolorosa, sermón por don Angel Lá-
zaro, ejercicio, reserva y le tanía . 
Parroquia de San Pedro el Real.—A las 
odio, misa con acompañamiento de órgano; 
a las diez, misa cantada con exposición de 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las seis 
y media, vfacrucis; instrucción doctrinal, ser-
món moral, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—A las siete y 
lu dia. misa rezada y plát ica por un padro 
fiel Corazón de Mana: a las diez, misa can-
(nda con exposición de Sn Divina Majestad, 
y sermón por monseñor Carri l lo; por la tar-
do, a las sois, manifiesto, estación, explica-
ción de la Doctrina por ol padre Moreno, 
C. M. F . ; sermón por el padre Bueno, ejer-
cicio, reserva y despedida. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis de 
1 la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por don Mariano Renedictó, 
ejercicio y reserva. 
Calatravas.—A las diez y cuarto y once 
dúo. 
diez. 
menos cuarto, misas solemnes con exposición 
de Sn Divina Majestad; a las once y media, 
éorona doAorofta; a las doce, rosario; por la 
tarde, a las seis y inedia, exposición do Su 
Divina Majestad; estación, corona dolorosa. 
sermón por el señor Vázquez Camarnsa, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Hospital de San Francisco de Paula.—A las 
cinco de la tarde, manifiesto, estación, co-
rona dolorosa. ejercicio, sermón por el padre 
Ramonet, C. M. F . , y reserva. 
Cristo de la Salud.—A las once, exposición 
de Su Divina Majestad, y misa solemne; a 
las once y media, trisagio, ejercicio y bendi-
ción ; por la tarde, a las seis y media, mani-
fiesto, estación, corona dolorosa y sermón 
por don Enrique Vázquez Camnrasa y re-
serva. 
1 San Ignacio.—A las seis y media de la tar-
¡ de, manifiesto, estación, corona dolorosa, ser-
món por nn padro trinitario, reserra y Sta-
bat Mater. 
V I E R N E S D E C U A R E S M A 
' Parroquia de San Sebastián.—A las seis de 
¡ la tarde, v íacruc is y miserere cantado. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las cinco 
y media de la tarde, ejercicio de víacrucis 
cantado, rosario, p lát ica y miserere cantado 
on el altar del Sant í s imo Cristo del Am-
paro. 
Parroquia de Santa Cruz. — A las seis y 
inedia de la tarde, rosario, v íacrucis y 80-
lomno miserere al Sant í s imo Cristo de las 
Penna. 
Parroquia del Buen Consejo.—A las ocho, 
misa de comunión para los congregantes del 
Na/.ii enn; a las cinco y media, miserere con 
sermón por el señor párroco. 
Calatravas.—Después do la misa de docí , 
ejercicio de v í a c r u c i s ; j)or la tarde, a las 
seis, v íacrucis y miNcrcre al Sant í s imo Cris-
to de la Esperanza. 
Cristo de los Dolores.—A las cinco do la 
tarde, exposición do Su Divina Majestad, es-
tación, sermón por nn padre franciscano y 
ni i seré re. 
Encamación.—A las cinco de la tarde, mi-
serere cantado y v íacrucis . 
Franciscanos de San Antonio.—Al anoche-
cer, ejercicio cantado de vfacrucis y cánti-
cos. . 
jesús .—Adoración de la sagrada imagen 
durante todo el día. 
Pontificia. - A las cinco y media do la tar-
de, v íacruc is . rr»arin. plática y miserere. 
Rosarlo.—A las cinco y media de la tarde, 
rosario y v íacruc is . 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor 
ja. pnr la tardo, rosario y ejercicio de vía 
erncis. 
San Antonio de los Alemanes.—Al anoche 
cer rosario y ejercicio de v íacruc is . 
* * • 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iás t i ca) . 
V i e r n e s 19 de marzo de 1926 E L . D E i e A T B 
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ANUNCIOS B R E V E S C L A S I F I C A D O S E N S E C C I O N E S 
E l prec io de /os nnun-
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0,60 pesetas tinco 
del . cuerpo 7, m á s 0,10 
pesetas por i n s e r c i ó n 
en concepto de dere-
cho de T imbre . 
E L DEBATE facil ita di-
bujos y c l i c h é s sin au-
mente de precio sobre 
la base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O grandes locales 
p a r a industria, ('olume-
la. 10; dos a tres. 
A u t o m ó v i l e s 
: ; M U E V O G A R A G E : : V I . 
J lamejor , 5. C a b i n a s dos 
« a u t o s » , 100 pese ta s ! ! S i n 
c a b i n a . 40 pesetas . ¡; V e i n -
te mangas' . I 
L I B R O S antiguos, raoder 
DOB. r e s t o » de e d i c i ó n , 
cómprans*. Debengaño, 23 
librería. 
to/CAMAMS Y CUflltRTA5 
PARA AUTOHOVfléS 
LAHAfíCAALEHAttA 
0 U £ M A R C H A B M 
P R / H f f i A F / L A 
fAUTOMOVILISTASi 
\ . EL RLCjULACIZADOC 
E L V A 
aiv>rra 
D I N E R . O 
T I E M P O 1 
OIÍCJUJTOS. 
AmortLtaruixD 
5 u a t d q u i S i a ó n 
an mmoa de. 
MOlNples f w h -
monioí pafenfi -
su e f i cac ia \ 
R E P f i e s e n r A N T f ó 
P A R A e S P A R A 
MERCE5E5-E5PAÑ0LA 
5 . A . / v N A b R l b 
Aven/tA ¿>£L c o w e 
á f P f R A ¿ V £ R - 2 5 . 
BARCELOfíA.ñ.CATALüffAM 
e C A S A S 
O O L A R E S 
INCAS RÚ5TfCA5l 
GUTIERRfZTERAN 
11 A 2 - 5 A 8 
Ai. c o m e r m L V f f í - 2 0 
PRINCIPAL IZQUIfRM 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
! za, K. L a On/a de Oro. 
várieds 
decdUidos 
F i l a t e l i a 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal. 27. Comida inm«»-
jorahle. baño. Desde siete 
peset as. 
M o d a s 
G h r y s l e r 
¿ I m e j o r coche / /pero 
ITURRALDE Y RIBE0,5-A 
P / Y MAROALL.W. 
A A A D R I D 
RECAUCHUTAttó 'FIT 
fí£NOVAC/Oñ/ b £ 
N E U M A T I C O S 
V i N T A 
C A U C H O 
PREPARAdO 
H P P M O S / L L A - f S . 
' M A b R I f t . 
C o m p r a s 
TRUST REFINIM COMPANY ! 
N E W - Y O R K 
L U B R I F I C A N T E S 
/AARCA R E G I S T R A D A 
OnCINASYDESPACHO 
QAftCiAot PAREDES.^ YMEOELUHH 
T£L¿PONO.i2 53 • MfiDR/P 
A L H A J A 5 . P / A m 
A U T O ñ A N O S 
M A O U m S ó E E S C R / m 
C O S E R . A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O b E 
O C A S I O N . 
F U E N C A P P A L - 4 5 
P A J A S V 
| y o / r E N E / 
G O M A 
f V U U A N I Z A O A 
Y CAUCHO 
W M A D E U M Z f í ñ 
y V£JT/ f í Bigft 
aUfiLfí.BS (MOLO) 
S E L L O S colecciones, paga 
mocho Alfonso Gómez (mó-
dico). Veneras. 4. 
S E L L O S antiguos España, 
colonias, toda importan-
cia, cómpranse onntado. 
Pe le ter ía Francesa. C a r -
men, 4. 
C O / A P R . A - V E N T A 
F I N C A D 
\Pdidc/o úe/Bdncodedi/ddo) 
C a l z a d o s 
R a z o n e s 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
/ ¿ / f ¿ 4 C R O M O 
ONiCa CN CSPAÑ*. 
1. a 
2 . ' 
3. « 
4. a 











Ciijdse este sello enldssueto 
B p X C R L f H E S P E R i r 
CASA MENDICOUAQUE 
S a N T f í N D & R 
aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propagaoda eficaz 
Olri)a» a: 
Agencia de Publicidad 
José oomrnDuez luQue 
Piara de MatuleS. l.'^izqda. 
Teléfono. 28.95- M. 
M A D R I D 
\ C O / t S f S A m / á A 
F A J A S 
S O S T f N E S 
fa£RCARffAL72 . 
• / ^ S A D P U f D 
O f e r t a s 
D E L I l f E A N T E , arquitec-
to. Razón: Atocha, 41. ter-
cero. 
S E Ñ O R A cuidaría n i ñ o s , 
enseñaría primeras letra*, 
francés y solfeo. Kscribid: 
C a r r e t a s , 3, continental, 
María. 
O p t i c a 
P A S A c o n s e r v a r v i s t a , 
c r i s t a l e s P u n k t a l Z e i s » . 
C a s a D u b o s c , ó p t i c o . A r e -
n a l . 2 Í . 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Pr ínc ipe , 5. 
L O / T I T A N E / 
D E L A R A Z A . 
porFLORENTlHO SORIA LOPCi 
k m«)or novda contemporánea 
mrefifíAMrí-úffnixmjiMTnarKA 
V E N T A £N L I B R E - R I A X 
PRfCIADO/.IO 




dare de pieles 
para ador nosj 
devej- t i^oi . 
5? r.eforman, 
curten y Hñen 
pielex. 
T e M o n o m . H 
f 
P e r f u m e r í a s 




U S A N D O L O S 
sicmpuí se 
consigue 
B E L L E Z A 
E T E R N A 
q u i t a n toda 
i rnper f ecc i ón 
dando jugos vi-
tales a la piel. 
Loción. 5 y 16 
pesetas. Crema 
sin grasa. 3 y 
7,50. Polvos en 7] 
tonos. 1.50 y 7,50 
L a O r i e n t a l , C a r m e n , 
V a r i o s 
para c e r d o s 
y 
E A L i m 
MRINA 
^ ^ b E P E S C A M 
FRESCO 
' Ü E S T E V E " 
Proinlada en ta Exposl-
rii'ín do ripiicrnn (Oprona) 
<i>n ni^ilalli) de plata y 
(<i|<loin.i dé lionor de 188U. 
D m ' S f r A K I O l i X C L U . 
s l V O T V R A M A D R I D : 
C A R L O S M A N O L A M O , 
L E O N . I , P X I H C I P A L . 
A L M A C E N A L POK MA 
Yt»l>: San Kaimundo, 
l*arn I» venta al detalle 
Cain Ifnfiiii) Imílés . calle 
ilol Hrudo, •>; UiéfQno 3¡»-W) 
tiiilmo Afluido, l ' r a i i c o » 
i«'odi it;u<'>.. 15; t e l ú f o -
iiii 11*78 . ) . . u l t tamar ínos 
•i'iiui Runafé. Jniino IÍITO-
mi. X, ••hpacja de cereales, 
CarubutiVliel Boio. Angul 
C u z u i l u . D iavo M u r i -
lio. 147. pajeriii. 
Nota.—Se desean agenti-
' en los pueblos. 
Otra.—Pava dar facjlida 
ile« a lo» señores que quie-
hacer ensayos, hay 
naco» de 10 Ules. 
L A 5 q A V I 0 T A S 
N O V E L Q O E 
P l E R R E LHANDE 
T R f í O U C l ó f f P O R 
RAFAEL R O T L L A ^ 
«n Codajlaj ' l ibrcrtarv 
q u i o s c o d o - £ t D E B A T Í 
C O N S U L T A particular. 
Lnfcrmodades estómago, 
h ígado , intetitinos. Ra-
yos X . A n á l i s i s . C a r r e -
tas. 27. Cuatro-seis 
Los mejores 
( " L I A N T E S 
A . L U Q U E 
S A N S E B A S T I A N , 2. 
P r e c i o s de f a b r i c a . 
L a s dimensiones cíc c. 
estos anuncios no p0 
cfran exceder del oncho 
de una cnJumna y ^ 
tura de 100 lineas ^ 
cuerpo 7, 
P a r a iodo lo re/Or|0 
nado con la pub/icid,^ 
de esta S e c c i ó n <i,r¡. 
janse a E i . D E B A T E 
S e r m ó n de Publicidq^ 
Apartado 466. T«/c/o. 
no 308 M. y 365 K 
M A D R I D 
U N r o ñ o DZ 
A / A E . N A 5 
L E C T U R A 5 
P O R 
CURRO VARGAS 
fnbdaslSflrlriSv 
^Üf0ÍWd?"EL D E B A T E " 
V e n t ai 
S O L A S E S preciosos, tsur,. 
tos. f á c i l pago, izquierdj 
Hipódromo, quedarán vis.' 
t as Castellana, Tnrificándo.' 
se prolongación. Otro» Be. 
llasvistas. Conde Xiqne. 
na, 11; siete a ocho. 
M u e b l e s 
M U E B L E / 
DtTODAÍCU5tX 
I n t e r e s é visitar / o r 
A l i r ^ a c e n c / 
E L C E N T R O 
H o r t a / e z é r i 2 2 y 
P l a z a d e l Ñ n g e l . ó 
A \ A D D 
7 E O B A D Anís Goya, L i -
cor üranduque , de exce-
lente paladar y aroma. 
P I T E 
i l l l l l l l l i i 
nr 
SERA EL PREFER DO POR 
ios m m m D! QUETO 
C A Z A D O E E S 
E X C U R S I O N I S T A S 
A U T O M O V I L I S T A S 
Todos deben llevar en 
su mochila el prodi-
gioso 
H O R N I L L O T R I P O D E 
M E T A 
Puede cocinarse con el 
mayor viento o f r í o . 
P r e c i o , 8,35 ptas . 
C A T A L O G O S G R A T I S 
S. A . M E T A . M a r t í n e z 




C U P R O V A R ( j A 5 
en M a i la/ librcnay u 
quio/co de ELOEBAÍE 
t a a m m m m m a s m B m m 
5 l ¿UXcCL- V ^ l 
• cyJtMkxur' K .̂ «me -Le 
C E N T P O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
« p R . U Z . 1 0 
J Í L e F O N O 2 2 & - n 
Preciosas esculturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José , 
C a r m e n , Pur í s ima , 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medallas escapulario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
i»i:Kt:z H O U N A 
C A R R E R A D E S A N 
J E R O N I M O , 29. 
M O R N I L L O - C O C I N A 
" E X P R É S 
Ouisar. f r e í r , A5ar, 
tostar.planchar, atc.etci 
Sólo cuesta cinco céntimil 
por hora usando nuestro 
H O a N I U D - C O C l N A 
• • E X P R É S " 
de $a50lind o pctrólcQ 
Manejo senofío.Sin olot 
S e g u n d ó c t absotutá 
' MAQUINA di A CHACON' 
PLAZA D E L A N Q E L . 3 . 
A o R. i o 
¿ á m a y o r / a d e / o s 
C o / e g / o s fíe//g/ajoj 
a d g o / e r e n e / r n a / e -
r / ' a / p é t r ó / o s / n / j / n o s 
e / j EL ARCA bE NOB. 
C A L L E AE¿ P F Z 2 . 
P /ÓAH CATALOGO 
V E N D E S E armario d« lu-
na y una capilla. Barcelo-









V A L D E M O R O . hotel IM 
principal. 9.000 pies, 22.011 
pesetas. Paseo Estación, i 
vale doble; verlo, domiv 
gos. J . Barallat. Colón, l 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
I M A G E N E S , B A S T O N E S P A K A P O R T I E R S . F E K R E T L H I A . A T O C H A . 45 Y 47 ( F R E N T E A L N U M E R O 20). 




T O S E S , B B O N i i m 
radicalmente C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
M U T A U B E R G E 
que procura "Pulmones r o b u s t o s , 
despierta el A - p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAÜTAUBEROE, 10, me de CosstantlnoplB, París y todas Fjnnaclas» 
M A T t R í A L D E O C A S I O N 
Máquinas do vapor West ingbóuse , de 100 H P . Conden-
sador de superficie, de 465 pies cuadrados. Alternador 
trifásico Siomons. do 130 K . V . A. , 300 r. p. m . , 2O0 vol-
tios, 50 p. p. S., para acoplamiento directo a la m á -
quina anterior. Se ve'nde junto o separado. No se ad-
miten intermediarios. Dirigirse a S . A . L A V I A D A , 
Q I J O N , donde se halla instalado. 
i mpiesdos proulñciaies y inunlcipaieE 
L a E d i t o r i a l C a m p o s , M a y o r , 4, ha terminado l a obm 
del programa mín imo de 26 de eneró. 
Precio. 10 pesetas, más 0,50 por franqueo. 
" T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
SOLIOS CE B6U1 
muy invortantes, iu-
formadOír por prestigio-
so ingeniero, vende s'is 
concesiones en <iin 1 -
cinnes ventajosas H I S -
P A N I A . Oficina uou 
ral de cont rahu ion de 
F I N C A S . A l c a l á . 16 
rediticio del Baucu de 
Bilbao). 
A \ A N U E L C E R E Z O 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS Cl/ASKS.—SERVICIO A DOMlCll.iO i 
C R U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M . 
Grandes existencias de t08ta-,, 
dores y refrigeradores en to-
dos los t a m a ñ o s , desde los 
m á s sencillos hasta los m á » 
perfeccionados T o d a s ia>. 
maquinas para la industi ia 
del c a f é . Pida V. c a t á l o g o á 
la primera c a s a del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
|Apartado 185, B I L B A O ] 
EXPOf lClON 
A S U S P A R I E N T E S , 
A S U S A M I G O S , 
A c u a n t o s s u f r e n d e 
Constipados, D o l o r de Garganta. 
Lar ing i t i s , Bronqu i t i s , Cataro. Gr ippe . 
Trancazo, A s m a , etc. 
como a todos los que quieran precaverse de estas dolencias 
Recomandará V. con verdadero entusiasmo 
P A S T I L L A S V A L D A 
si V . en s i m i smo , b ien sea una solo ve*, 
hubiere experimentado su notable eficacia. 
PERO DÉLES BIEN A E N T E N D E R 
9110, c o m o Vm h i z o , e m p l e e n s o l o 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
V E R D A D E R A S 
QUE SE VENDEN UNICAMENTE EN LAS FARMACIAS 
e n O A J A S c o n e l n o m b r e 
V A L D A 
e n l e t a p a y n i s n o a 
d e o t r a m a n e r a * 
centrales eiecincas-saltos de agua-moiores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de üúido eléctrico, a base de tur 
bina hidrául ica o de motores Diesel. Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redM 
de distr ibución. Reforma de antiguas centrales elóctricas. 
M O L I N O S H A R I N E R O S . — I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación al servicio di 
alumbrado, s imul táneamenle con el do molturación. 
O R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos 7 
referencias a la S . E . de M ó n t a l e s I n d u s t r i a l e s . N ú ñ e z de Balboa, 16. Madrid. 
t 





E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D . J o s í S i i í r e z - C u a t í e s e I t í l t z l u s i a m a n i e 
C o n d e d e l V a l l e d e P e n d u e e s 
Senador vilalirio. caballero nr;1" <>ni/ dp l a r o a l n r f l r n do ísahrl la Católi-
c a , decano d r l Consejo general d o l Ba n e o do Espada, vlccpjfésldenle do l 
Consejo de administración do la C o m p a ñ í a Arrendataria d e Tabacos, et-
. cétera. rtcélera 
H a f a l l e c i d o e l d í a 18 d e m a r z o d e 1 9 2 6 
A L O S O C H E N T A Y S I E T E A N O S D E E D A D 
Después de recibir los Santos Sacramentos y l a bendición de Su Sa 
R . I . P . 
Su director pspintual, hijos, hijos políticos, n idos , hcrmafios políticos, 
nos y d e m á s parientes 
HI F .GAN a stjs aiiiifios pripomienden s u ain-m a p S ó s 
tan al funeral que .sr r r l o b r a r á m !a iglesia parroquinl i 
.losé mañíinfi salfcdo día "20. a las doce de la iBa í i0üá . 
Por expresa disposición del finado no so lia hecho invitación para el n 
Varios s eño re s Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
Écostunibrafóa. • ( 
ntidad-
.sohri-
y b s í s -
fé San 
it i e r r o , 
f o r m a 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No acha 
que. a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. El que 
tiene la carn sucia es porque no se la lava. El que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el 
patentado 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D. Miguel Eisneros y Caceres S e u í l l m y de la íorre 
I n g e n i e r o de l X. C . A . I . , sargento da complemento de l C u e r p o 
de A r t i l l e r í a , cooperador sa l e s iano y congregante de S a n L u i s 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e l 2 0 d e m a r z o d e 1 9 2 1 
A LOS VEINTIDÓS A550S DE EDAD 
Confor tado con ios S a c r a m e n t o s de l a I g l e s i a y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, la exce lent í s ima señora doña Rosa Láceree, 
viuda de Cisneros; t íos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos lo encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 20 en las iglesias siguientes 
serán aplicadas por el eterno dcscans-o de su alma: San Fermín de los 
Navarros, con manifiesto; oratorio de Nuestra Señora do Lourdes, con 
manifiesto; Perpetuo Socorro, con manifiesto; Eucarís t icas , con mani-
fiesto; Snn José de la Montaña, con manifiesto; real monasterio de las 
Salesas. en María Auxiliadora y misa diaria todo el año en los Padres 
Salesianos de Carabanchel Alto y Damas Catequistas, en la Magdalena, 
y indos loa días 19 y 20 en los Angeles Custodios, Religiosas Salesas del 
Sagrado Corazón y en el Cristo do E l Pardo; el día 21. Sant í s imo Cristo 
«le la Salud, con "manifiesto; el 22, Misioneras de Belén, con manifiesto; 
el 23, Salesianos (rondo de Atocha); el 24. las Esc lavas; el 25, parroquia 
de Santa Bárbara: r l 26. parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel; el 
27. en el Salvador y San L u i s ; el 28. San Manuel y San Benito, y el 
29, M y 31, Salcsianas del Sagrado Corazón y en vanos pueblos do la 
provincia de Salamanca y en ("iudad-Kodrigo. 
E l exce lent í s imo señor Nuncio de Su Santidad y varios excelentísi-
mos señore» Prolados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
uc en tres días los extirpa totalmente 
P í d a l o en farmacias y dro 
g u e r í a s , 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PUW DE Sfld IlDEFCnSO. a 
M A D R I D 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las 1 ™ * — 
S E n u ^ a d a s ^ r él n i i ^ y 
^ d ^ d ^ e T ^ v W n d o sello do S - ént imos . a 
ÍÍUÍ^IHO ^ 
— — r~ i t S E C U R A N C O H E L 
C a t a r r o s r e b e i u e s M A R A V I L L O S O P = > EICTO B E: N z o L 
V K N T A E N T O P A S T . A S F A R M A C I A S 
OBOS 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
CON LAS 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
D I : 
A G U A d e B O R I N E S 
P O M P A S F U N E B R E S S. A . . A R E N A L , 4. T E L E E O N O 44 M A E R L D 
Rein 
agrvidabia 
de ta» d J meba por lo digestiva, higiénica y 
Estómago, ríñones * inteccion.- ga>troia. 
teitlnalea (tifoideas). 
GOFOS V LEÜTES 
con o r i s f a l e s finos p a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n de lá v i s t a . 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21 — M A D R I D . 
E L D E B A T E 
C o l e g i a t a , 7 
L o a que tengan A S M A 0 £*>focacÍÓD 
osen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á í i c o s y los P a p e l e s 
a s o a d o s del D r . Andreu , que lo calman ei^ei acto J 
permiton descansar dorante la noche. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T Í 
C A . \ L £ D E A L C A L A , F U E N T E A L A S C A L A T E A \ ^ 
S E V E N D E T O D A L A P R E N S A C A T O L I C A D E E S p v 
por 
